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ALBUQUERQUE MORNING- - JOURNAL.
DuIIt. !jf CrrUf or Mull,tv.i iitii vi:n. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, DECEMBER 3 0, it Month. Mimle 0lS
Ii.nl lalv. n tl.i- ni'pi.i ,i n:
..llli r II h M I lil'l : m' PIERCE STRUGGLE1 Ml r IF K WOULDEXPEL BRIBE-TAKER- SNO COMPROMISE IN- -:
VI n's
dour,
li'he - c
li i mi
RED CROSS 1 10
BE EXTENDED IF FOR POSSESSIONMICHIGAN COPPER
PROTECTION IS
nditiutts siiue Hi,. , In
t t ';, t II. la, I'm in- -
tin' mi ii hit d i'.id , into IWo
Mir sill,is. actual W ii 1. inx linn
win, ,, mi am i' Im- the luN
f raitlll", the II i n In a ml' mil nf the
deeper fh.ifls, li has ln' n urraiiKcd m
mm, nf th, w mil nu n n ri1 li inlrr- -
ground nuur than nine hums.
i I i:ii llie day i hilt was lirniii;lil
aii at 4 m I) p. lit.. the ni"ht R.iiiiif
down i,l lid. This nuiliiil In a
Ulllo nf aln ul two hours in llli
im n's Ihi. ii dm. Imiisi .. anil Kale ill"
cooks a task. Ill,- results nf v. Ill' h
"'if i I; j by neither liii'in inn
lllril' I'lill ili'l
Nnw Ihi' duv i f I . uincs ni al il I .
p. in., anil Ihi- earliest hii'lit Mhift
doesn't dest'i ni niilil V:;ia. 'I'llc ini'il
,:,y u,ai hi,, resumim d..incMio I'lm
":ls bci'ii n distinct Bain. Tlii- - now iir- -
"unpn.,y t,, prevent .'mi- -
I'
ASSURED !t.i
il.
I
Washindcn Kncns Nothing of,1,
Mh i'i' i' M it I nn i niiir ni:o l'n
l a i H j hainlri a nil l v ' III r "
Mat etui nt - ri ni v i t I In-
ii) mi-- il.u nf o nni'in im n
w h .lii llli lUnnil III Hi"
"f Ihr li.ill , lh.lt hi' i tj i anii
li'oin Wiliiin tin' plari no inn- w i a i
mr Ihi' i k i of tin. union' h ni' inli a
Ii.tiiu pa-ni- l ili"in I ! was a Nn tin-
"Ppnuli' nf ihai iiy. li Pi- mi min i
"f tin- w "im n'- -' a a y n v ni- - I he ii
ni a I ma w im w In nf 111"
i i iiinl lin lisiifiml that
tlli'V h Ml M'i II llli Ill an in at ts ,f tin'
llall iillii-l- ' th in (Im tliii'l l a '
M 1'y.aln' anil th" I'nrsii'ii niil
i 1, i .1, uiiiii r n nvs i vaniinat 1, .ii.
(lint tli' hail iIim us.-,--, I I lii'ir I. sti-
nt'iii m y wilh atniiii nr nlfi.i'is till'
liH.ll IT II ' I ' llllii'tl. II Imii sat'l lu-
lusll.lil tt.. t.illv.-i- llinllt i ii l
in " w ii li ii nymii' i niuii il with th"
lni -- ii, al.. ii.
'I'lii' priii i i il iiiks witi- In hl In tin-hal-
w In ri' llin iln asti oitui-i- i iI iin.l
M' v i i hihlisli witnifsis "i- -i nai IihI
tln-li- pails 111 tin. tr.tui'ily
I'arl nf Ih" yn ir liranl
John II, I 'misinoi 0. M.li. ilm- of tin-
ili'pailiiii nt nf hilmr. who airlM-i- l ln- -
iil.iv ami spi-ii- l Ihi' nii-nii- Ills of
his lasU of i otii lliat urn M illl union
U'llllf I's.
MI!I(IIS K) IIHIh
lTt STItllvi: )MHHl)S
Washinnlun, iee. IH. Comlitions
in the I'liliiiiiet lilinltm' tl ist fit t were j
i onshlei a il tml.iv h Atlnrii' y leneial
Mi Keyniilds. In reply to a wi.lteii iest
for an investigation In Ilm re
linn, made hy Kenalor Marline f New
Authority by Which United:"""""
States Officci Tunis Back,COURT TURNS D0vN
n III'1 Mi:i ll. noc-e- s .inn minis
th,' shift boss, h i.nil .aplulns opportu-
nity fur accurate li polls.
lw.
K.
Illl
m.
Ihi- fiilinv 'I th'1 strike l. s.uiif- -
thin", that neither side cares In dis-
cuss Willi iinv Krcut fri iiliiin. Until
". --
'
'"- -
nl ly e tthiin nt aii' rather remote.
.Tin- unions will endorse any plan for
arl'lli'nllon Unit Includes in it roc.."tii-tio- n
of Ihr men's VihIiI lo iir"unize.
Tin- - companies will (rial only with
Ihi'ir own i niployes ; ml n ft it tin' lirst
of tin year will to consider thf
possibility nf any striker bcim; oil1' of
those. oiervers with nffiliailmi mi
neither side ran hit inly a l.ui", ami
perhaps bitter hlrni- - In pronpi'it.
ENGLISH ACTOR
KILLED IN PARIS
B! FATHER
Angry Words Follow Failure
to Have Door Opened
Mr Mi Ki vnolds answered
SJeise, ili-i- t iliient would look into
umieral l;i w lessness ninl
Quickly and Fatal Shot Is1;,,
Fired by Aged Man. j;.1,;
ti
el
10.
h In
fli.M Ii mi ih i ti'iia ll l,i ' I. nnw I'
I'l Ih Ml aa I Inn III til" t ' illt In I'll
pni la i y i !.. i .I i i "al Ml.
.in. I pi i'1' U i mi hi i a ai i I :i
!' 'i nx ;'!! r ilia t.iiu milt tin pn h 111
M r. 'I'u III li II , M rla In ill ITS-,-
j.l.'iit. xa I ' I, L' ' tin Mnlil I'.a ii'iiii Illjln Ih i. Wli.l.- IIoiimi .th Mr. l.tml
ul tiff Hi" in -n I. ill a id ii.u lia r I' hi- - SI
t II ill Ni In r will t In i " a in ail- - j
n i s ill .1 at III" Mam or n n v
I' M 111 I i 4 il 'lill!4 M I I.;miI s plan
I. al" V. a i li,: i n t h" ii
l'hi'-l"- l. Tin' pn siilfiit. n la l.,.h j
Hun', is ua inn in In.i r mil ,M I',
llli all tin iii.-- i I'lallons li" ha
ma.;.- in M ,i. o miii i' ho w as lir-- l
ilispat.hiil lii "In In rnlliliHinii'ali' I'l
tin- - lla.-it- K Mllli.lll III" polll
t I his
I.
DAKOTA DAN'S CLAIM!
ar UonSlNU JOUNNAt. iNUlk I f 4 41 O RC)
I'.' stnli. I a i . Il'l. 'I II" ilei I I' u nt a
lil.isti that 'liakula Imii" s not ii.'li-ie- l
Clake Unssi II if Mill''-- . as up-
Ind.iy in a .1. r i .1 l'
Sliel.l. ii ..I l!:i' MipiTiin- nit'il That
in. it. "ii i.t thi iiia-le- rs wall It
ilei lured 'Tit no li.ui." I lie 'a h ni'.ua
lallil.ilil, lo Pe III" lawllll m.ii all I
In ii'. wiik i Imli'il from .Indue Sin1
fiiiiim 'l lie Jiistle. M'I il
thai In del lliii he "I'l
'an" was in. I a nl ti tin litigation
cin! his I'lial iol'slnp mild m ,1 be ,...
rmli.i d In Ibis
Dun's" claim has b. nt.'.i
the li II family.
l'nle-- s tin Dakula claim. ml :ln, .In,
aiipeal liuiii Ju.Ute .Sheldon's .1.
In the full bench, lb" ca-- c I; V
hrouKht In ail end. A lei ill inl.
mi of the Liissell estate hh He I
Ic I," umth $ Tim. "an. ..in-- 11
i'.llil.lU'll h.l.l been epclit 111 lollll
he l.t ih ol" 'Dakota I m 11."
$20 A DAY FEEDS 500
UNEMPLOYED MEN
'Y MC RNINJ JO.JRNAL .IC'l HHO M'I RR
Se.itl le. V. .1.- - Il . lie In Is I s
lllllaled tllclc K' i.l.Kil II III II h " 1.
in Sealile, a niiiar iiuinbei Ihin n
.'III pl.llolc, Willi, r. IiiM nf the
men have moin i. Thousands of Iin in
wen- h'i:..'i s and I n hoi in. n
Five hu m! i c ;l iiii-- al e lnl al
lie Mob. a s' I "nlmi lods'im, Iiiiiimi al a
total I Xpellsc nf J 'I it day. This
.Ti III ' is the result uf III.' men
m 4.1111.1111 i llli Ho
.illlllll: S.i IV an I pulie Thm
pellcl pi .lis imial ii"
tl ii s. a ,1 ill link. 'i d- - ml Si, I 'llsll-
si sli in of , oliel ilm I...
fl "in In I, ami
Eil CHARTERS:
NECESSARY FD
MEMBER BA NKS
S'
Organization Committee Issues
Statement to Financial I nst -S
tutions Regarding Curiency
Law,
a
Ut MURNINC JOURNAL RtCIAL ll'HD WlN a
Washington, Dec. 3U PMiks wlibh
nle' the federal ri.-.-l- i'' sislem do
not need to take nut new charters,
hut hnlll Mate and national I ..nks be-- i
nun' lueinlicrH by makiim .'ipplicui inn
.toil by bec.iiiilnu sin. khnldii s in H
federal res. He banks, u, cmdim,-- to a
remilatlon Issued tmiicht by the re-
serve bank uruanizalion cuinniiltee,
In its aiinoiiiicem.'iit. Ihe coiiiiiutlec
also sets forth li.it iicimu ly a buaid
uf direclms Is deemed stifflcieni tn
brine; a l.ank into ihe n.-- uisi.ru. but
cdii-.- s lhal banks which wi-d- i to be
on the sale side may sound out tin ir
stoi kholil.is.
iin- renulailon Lads as follow e:
'The federal leserie act i,r,ivnl"
fur membership of banks per. il inn
und. r stale charteis. us w. il as mem-
bership "f iialnuial banks. No in "
chaiier out. lnplai' d in ' itln r
case. F.iiKlhlc billlks beciillie llirln-',e- f
l,y l.ccomim; Still kllnbh IS III fe.l- -
e:al res. ri hanks when tlx ir apcli-ccttoii-
have be. ii prop, liy approved
anil slu. k has b. . n allot, d ! th'-m- .
Such subs. aipii'in to th" capilal stuck
nf llie fi di ra icseric hanks iipi.e.ns
to l.i" a mailer uilliii the piniince of
lln- board uf dire, t.ns of Hi"
banks. The m'".i niz.i i"ii
eonilnltlec. thelefole. lb. HIS II lill- -
m-- to r. ni i as a imuliti.ni
I ri cedent t" membership thai
k holders sluuili take an; ..in,;l
m i inn.
'I ilami itch. lu.Wiv.i, as th" sl..ck- -
old-- rs nl banks have the leyal ri(chl
l.y vote to f.il. e :i III 1,1
P., Ill in liquid. le, and if il If Sill
with Cm action of Hi" board in
a in. inner, uncbl cxetusc tliis
let. b;ii c. banks d. it ma lak "
Il c preca ut lima i v in. 'ji su ii' can--
;,.ssiin.- the of th" Hot
t, m..;. bv r.ti.lulimi m 'l."--
Ii.el.ls, lll'lllil Ih.' IfSoiutilll to till
cilh.r al Ih" next ri.'.'in
.r or at a s pecia 1! v .ull.--
n.i"mc. This eoiit-- is, liumut, I...I
Ii- - inl up. h 1h ii ik.
a iii, nil
"iin..--, III ll Ilk? p.'!
.lions ,. plane.-
I, Fel.l l!il4. s
im as 1!i IliI ..riv lite;
.re lln- - th tli.l of Ih
I.'llll li lb, ii in the I et -
III- ... i I'tiiit their a, '..
ot k hold , fur cuiil'ii iioit
c uf Ihe pro
ri . act v. ill iihh... I"
ih" liquid.'!! ion sin i.
MOHNiNa J.HHINftl I.IC .1 LlltID Wll"l
'i il l. -- ton. W. .i , IL .!".-- - il"
.ini-m- of tin- U i -- t II llli I II liil"
lot HI'. ,,i" i;inll of a Iil'lln '.
111nun'-tio- "llli lln i l". loll of a
I'lMI .1 Mati- - miiiI"!' al tin- iicnlat
.li In lil Hi .lain, il i iiinl I'i'liiiiaiv.
I'l t :l, ii ml sin. nil he i aelli-d- is the
liiiiliin of a Joint ' "i Itee "f th" tw I'
hulls, s of th" Ii i: in ". ma. la pid'h"
llnil ii
lllie 1. o nil. "I nl tin tain senate
'anil mi meml'i'i s .1' lie llulIM' ol llele-le-
". Wel" lllllli l.iM I'l I'lUJI l
hal Ki d W Itll ;u i i pi illlf I'l lln S III I Oil
fa- - I'nl. William Sel III. l ain ai d- -jliif I
.Uli-- I Sl.lt. s .eila..r lo sn. l i e, I
icial.'ln e V. Watsoli l.alel .llnlit"
Valli in t i nl't i f Ih" I 'lilted .Males i ll
nil court. W is i h en .1.
I 'll . of nn il mid. r in.li, I nun'
hale Mill e I. cell tried, i "111 Ii I' ll allil
.elltenced to ti l Ills In the stale pelll-t- i
litlal l
Slate Belial or I '! ii A Sum 11 and
l, Ii Hales I S ii Klii.il Kath I lil.l'.
1, 1, f. A..:.i i iii. I i.e. id ill. an
t.UllUeltili or I M'lll- h'll. I leloKillfs
.1. . S. V ill Aleler and Thmiias .1
.S'lutli haie li"! I"', n lumiclil to trial
I ; lni lines ( nimic iiian.
Hall niuii e. I 'i i ''" 'mini i ssin
1;..Im-- i ;. Ilia iiinei of New ,li i se
v In, nn. I. I,, lailnuu Inattui
l"l i in al . 11 it In i e. w.i j
H I'm !' 'I iiiiii h belli
niqilHRFfMF NT
UlUnUIILLlllLII 1 j
SCHMIDT CftSE BY
Tl JURORS
runner Piiesl Who Confessed
to Mm dt i of AmiiV Auiiuillei
Has Another dunce to Be
Adjudged Insane,
MORNiNU jni'RNAL APCTIAL IOIID M'Ntl
New Vmk, .'ill Alt, lelll.e.
utiuif thirti-M- lini.es, Ho- tin" ti--
in,; Hi. i a.--- of Ham. ,, hmidl. th"
former pi I' si of St. '- . bill .il,
iicu -- id of th" iii.n cf Anna Au- -
III 111 I enorli d ,it a o'i be I. lulil', II'
lb, it it .oiii.l ti.. ii.uh in .'ifict ii, inl
ami w a d is 11.. led.
The I'm elC.I II ol t lie 'III I I p.'l tl ll
;,. Co 1. I...I M . i" w .
,H u' ,111 iltlii'llH ht be,H; d. Ill,- l.i- -l allot tab. II bell.KIn li! si TV, n of I 111- - .mi nis
hi, I si id out CollVl.ilull all
Hie till Ton man ittiiiK'i' s..!'l
After t h.i ii k in a; tin- .Im in. fice- -
in" Hum fi"in farther s. ri Ice in lb"
i. i.e. Juih:.' l Hit. ted that
H be rcilllllibd , Ihe Tombs.
The aci used sl In aid the fe
port of Hu- Jury without showinx
inn, li interest. It was h allied thai the
wo Jurols Who had failed to imi'ee
j
wilh the ollii r ten wen of the opinion
that - hinldl was insane when he i
killed the woman Willi whose in'ir.b r
char". J
crime for w hi. h Ham. Schinhil
has been mi trial is ciin.-i-di i . d one,
nf Hie most in th" history of
this city. Kn liy In Sept'-ml'- i r parts of'
w mini's bull wire found In lint
Hudson river. Schmidt was arresied
few duys later und idniittd that nil
Scpl- - niLu-- 2, he had killed Anna Ail- -
miller, a woman with w hum In- had;
lived lie said ne a. t.-- hy divine cu-ii-
man. I. His dial started D , inb-- r
and Inwards ihe l ist be. ..me iaiu.ly
h,l I tl? betWe.-l- the IllielilsIS ;..r III.'!
defense ii liil Hi" slate. -'- bnii'il f iller
and slst I' all:e flolll licttlmll.V 1"
io'sist 111 lllS d.-l- lise.
SEARCH FOR LOPEZ
TO BE RESUMED ;
FRIDAY
OI'L .ir Op !cn Tnat Dcs- -
Er-car- I B' oie
Gases Weie Fur If) ra n to
Mine; Shn iff Don .H'i.I
AY Mt RN.NQ . rit. LI Ml. iPl
i iuicli.im ll
la ' "A M lii'l. 'I'll
!' li.'i I.
till
Sic i v
iH'i.lU is r"i III,,
III I!;. il lb
II nl.
Hi.,! U e
or i" Illl.
ru - i
V
I", I Willi p.
.r ii.- .1,, A li i lln
ri d a in K. rl li
bod, ii i, er in.';, in nn Iic
14, In m Sill III!,! was
alii e to Iii hi .till end riii'ound
le ; ll. ll lis o d .n ncel,llie!'
when )u I. ii .I I, 0 in ics
Sm . ri s In rills aim on liy illlli depli-l- i
lies pursi. I'd ,.ii. I'fil week
Sclilii! lllll li s bcfol lie buck-IrHck- -
1. P ml n.. n N'o Clllbei' ''. II till
rnadi- tbe miiu- h nl r.Ti 1:. 1,1 At the
f.nliiiil- of i a- clots" he Lii'.
peace (ii. ers lo. Hit ii b. hail
ifor ahoolirn: 111 Ill"t
OF Q J NAGA
cons
Lbe Forces, in Overwhelming
Numbeis, Drive Federals to
Last Defense in Northern
Mexico,
DEAD AND WOUNDED
MANY ON BOTH SIDES
Desperate Stand Being Made
by Remnant of Huerta's
Army Which Retreated
Fiom Chihuahua,
BY M.IRN'N JOURNAL ARICIAL LIAAf JIRl)
I'lesidl", Tax., Dee. :iu - -- A butllo in
whli h r..i'ini or more rebels hiv se-l-- j
i n jvi to cXli'l liliuati. or drive ucross
Hie I lilted Slates hol ler, the norlh-- I
ci n diiisimi of llie Mcxu un federal
111 nix, was slill III ploitrcss around
I Jltl.lKa. MeXU 1, pposlle llele, iiflef
dark (ohlKlil.
For thhi i x Incus (he uplinsin
Imces had been under H lire win. ii
IbrullKhl to Hie eioiind dead and
wounded on both Hides, lien. Totibni
nl.", is rebel niniv, reinforced by
li i i, k. ot i I.i ril'l und bit. kept steud-ill- v
mi Hie olfensive, itaiiniiK und holj-- 1
inij fool ,y fool Ihe upprou.hes to
the It deial st'..iu,h"bl.
The federal niiiiv, dazed and
by the lust jiulf of rebel
slunk", chiim lo the em lies iIiIhT nil
Itll.- 111 Inl.li f where tiny had
M make a last sliiiul. ThotiKh
whippid and illumed In the flint
libel onslaught whi. h drove their
lllposts ,i cover, and tllOIIRh KOIlle
uf h. II- w.illllde l Willi dieli,ls
jumped inl, i Ihe river und waded wain
.deep lo 111.- - American side, the feder-inl- -,
pul iip a phi. ky Unlit uK.ilnst i tl
Isllpelllde
..Ids. SolUethillK like il
I Hi from Hi" panic ut the about
i uinioii. niuii; of the rebels
h .'i:"",l nii.i'ii the fed'-r-i- l when da- -
II shl ills'). I. u 0".'.i..U t.f 1
.in. inv "ltd il the fedeiMl
l i net . Is lo prmi.lse a slm'nl hope.
Th- - net rcsullH uf tile buttle, u
lur us 111. y W"ie obt.iinable on this
'fid", V.ele
Miinv ihai ..lid woun.lnl t"ll on
limii side, II was Impossible even to
appi uXnnate the iiuniber.
Several score deserters juilipcj int.i
ilhe river und waded to tile Ameii-- j
ci.ii side. They were discrnie-- arid
si lit bin k by .Major MiNuniee, rum-- i
mainline, th,. i,r b r vutrol. About
fifleen 1.1 Ihe deseiieis. hovvevi, wir.
y miii, led mi l "nsr" periiiil'i d to re
main on Ibis Ki le on the (.rounds nf
hiim initv. Th. y wire cited for by
linte l army .'hi si. i; ns.
Tile f ni lhal filteen wiiUtuJed were
able In Hie nppo.-il- e side led
am, I iis to hi lhat the cas-i-all- i.
s were licfivy. The Ken Cross
lety thelefole Dent requesli lor
ti.oie help nnd nmre hoNpifil
and asked permission to .rose io 1h
side to attend the ov.nijc'1
mi lln' b.illkfii Id.
linlh the fedelal am) the rebel
armi.-- weie Willi. .ut fi Id iKispl'vl
fio lliti'-- so that 1he wtmmled v.ele
lelt when, they bud f.lbn, all eli-he-
mi the hills aiumiK Ihe noil and mes-
;ui!e.
Nn I i, lids came m i ,ss Ihe Imrdi r.
Aboul r, .(mo i chela were ma", d,
in in h "f their f uiiiii. howtver, beini,
willioiit '! be, auKe of Hn-i- Jiosl-ti.'- ii
hi low- Ih" i ilia"", bat' they con-
st. Hilly "aiiu-- l tin u ii .1 und toll It hi
appCIed In be within liaih nf vn
i. li
The lelleliUS u iiluli ew ti ilhir. t h
I. u id iiil-.- and I' .li if a ut ions In the vtl-- 1
C.e, where lb. npciiiled what Buns
i In i hud from behind lln- hieh ivnll.
..1' an luti.be b i nl fi.l built like
it St' .. ka.le. '! li. y a Isu d:i ei ted their
tile til. Ill 111" . us!. nits house whi. ll
I 111 Illl leva mil midway be-
erII Hie till,. and plum,
Ai-- this P lain, three nubs wide,
hint In lie federal Biirrison .n
III,. (II .lolllS ll.llise hWepI 11 hull f'f
bnilels Iii i he k a b' !'!' I or e nf reli-i- .
w h if tu-- t. lined I hut leudw iiv .
v. "I. I, h.ue ui nnoli'M rii'ied iiiiircn
Iowa i d Hie l 'I l hen ri of I lie VlIluKc
II I'l eil lo le- ii Illili' Alamo mi:
there in Ill- iin. ui it y ol Ihe ties." t,
f..r a he da wore mi Die sputieriiu.
ill lii.lll Ihe lilies in the mud wulis
n Ui limbed niilil it ecused ultofiethc'
T!'e i mm n id: im bad Riven mil. A
bamllid uf I'cdi al sol licl'ii, one nl'
I hem lnii-.i- mi; i brirhi hruss huple,
t ri ihe nub- und h half
w ii ,ep, ,1 ihein from the!- -
..mr nl. s. Tin,: move kuvp the reb-- .
is i, ma her P id
Ti.iii,i,hl, nil : the rebels 1.
In have imnh lolvulituUc, the
, i.ie..ii,e ol Hi-- final etrilKRle Mas nci
posiiiV-l- (lei'med, ihe tederub. villi
lln m clcv.-i- i e, neruh,, nil that Is left
o Huerta's iiiiliu.i'y control of the
lai null li.ivnm to win
iicu ti ppui-m- ly b('pel-s- tidds, o.
Thm. Ihe I'.'IicihIs will suii-eiulei- is
i In hie, hecttus" i..tienii Orf?,.;;!
Iium or.iers In execute the So-- ,
ailed volunteers ninl their
t o.nrii Is (iisctlal t.irozi-o-
Vnea Salantii, Antonio (lotas, Pd ii
l LliKIII'o Alums, find Ilnqmi
itoml'X. I iili'tle'il hUil'lt'ed VollHdi ' i.--
silsn coiuf under tile si nti ,ii c of tl, at'j
illil-oa.'- hi .riicr cf "C;. i i V n.
That the jv.iet-i- in vitli aii tn-,- ''
lieluiu I'e;-i-.- ; l'i. Mi-
I! IDE STRIKE
P1HLE
. i Ti.:;kyc!S neiusc 10 I icait
I'n, J,.i- - Aow . i'lY'imKHlVPS
With Western Federation
. .
Reptcscntativo. It IS baiCl!l
I.
DISASTER OF CHRISTMAS
EVE BRIMGS BITTERNESS
ji
"
Wide Difference in Statements
Given Out by Owners and
Leaders of Union Forces at
Calumet.
;tr MOHNIN JOUKNAL tPICIAl LfltBO WlM)
Cahiini't. Mli'h. sl'ii'. 30. Cmoiii-puiiiiislii-
nilliiii'in c to tin' ili'tf iinin-i.ti'i- n
ni'irr liy iliri'i't or Inilifi'it
in IT ouniZ" lln. Wc.-li'i- l'i I'l-
l-, .linn nf M iin'i'N was pronmiiiriil tn-il- a
hi mini' nialiaui-I'- nf the inpiinr
Mril.i' who wi'i'i' williiiK to
iIim iish tin- i Isit Ik it of .Inhii I'..
i( iisinm ", t.illi'ltol' nf tin'
..f la'int.
Th" fai t that Mr. In nsinoi" hail
. nni'i'tn o his mission as inn- nt i'oii-- r
iliiilinii. mailt" most of Ilm rnilo i l
sli.il," lln-l- r Inails dubiously.
We tnnhl tml tnat Willi 111" ti
anil even if ve ished.". caiil
1'. W. Ii'litnil. inanaHi-- nf th" t'np- -
.i f llilil"' t'lill. nlill-.iln- l'lillli.HIV,
'inaiiy of the men al mrU wmilil
ih ii r coiisiilrr etnilnyriieiit nuder-jrrnuu- il
w ith uieni'Tis f.t the union,
fir tin-r- wmilil always In' Unulile a ml
in vii-i- of the fail t hat l'Mii'l. men
nil- wm-kiii- for the i ompani"-- we
lannm iMiniT their intrrests.
I h" mike !s in enU-i- upon ils linul
within two ilavs, toniormiv
the lat upon w liiili the eolnpa-- I'
.s will i.iii." (ppliiatn.ns lii'wnrK
fl'.'lil strikers. n IVreniliel I
Il i.l I". i n as 111. limit hut al the
if i.iisiiiess noli Ul" time ii
'I
W'li.ili-vi- lioo.S tin- nii.i thirty
lays niiplil lune accoinplislu d. was
lined mil hy tile Italian hall disaster,
dm eonirovcrsv ua to w ho sluml'l Hive
relief lo afflicted families and tile
ii"!.. rtatl..n id Char!.-- II. Mnyer,
resilient of the f. delation.
The ih tailed lln nr. s mdaini d from
hnlll shies today found til" opposing
claims as wide apart ns the poles.
said tin re were less tliini il.tniD
aclintl strikers left in the district, hut
anion hcidipiai ters furnished statis
tics shiiwlnt; that weekly strike
Ills ale paid M
JJnlh siuis a meed (hat ahoiil
i ti . ti have hit Ihe district 1
siiike liriin, July .'"
The eoilipaiiics tiniin-- Unit t 4 :!
im il were all'i ited hy the calling of
lite strike, aliottt I'm" of these ludnK
smelt ci- or mill workers who were iv- -i
!i at least part time ' mploi iiietit af-Ic- r
the fir f' w ua.is. 'j'oday they
claimed !l,ii4n men were at work, hall
uf Ihe difference liettveen the two
totals ha villi; untie to other districts,
thus haviiisT sullieis. They made
au.litioiuil iill.jwance.s for men who
line euiiie here from Hillside cities,
tlniH luisitig tlicir estimate of the ac-
tual strikers lo 3,0i0.
Divided hetween the companies., til''
Hk tires us lo the men at work utter
Ihe nionlhs of strike were as follow:
I'lilumet & llecla, ...000: t.'enteniiial,
Alloucz, 120; Ahuieck, 250: Mo-
hawk, 100; Wolverine, 100; South
241); North Keul'.s.UKe, M;
I'Ul lisceola. 2H0; Tamarack, Kif;
llaticoik. 4: Guincy. 1.110 Isle
Unvale. 2t'0; Siiperior, 1U0; Culiper
Ihuitte Cnnsnlidalcd. 1..'!'0 Allineek
Mill, 130; Taiiiai-ac- Mill, 1"'0: I'ulot
Mills, 05; Mo lloyule Mill, 60. Total.
I'.lilO.
The federation's figures, divided hy
iiinips, KivuiK the mi in f of the local,
the location, memhers and total hene-lit- s
per week, were hh follows:
lluneuck ''upper, Hancock. 2,:iT9;
V.i.'JOO; Miners' 1'nion, 'South Kune,
2,000, $S, 500; Mass Millers' l.'nlon.
Mass City, 4S0, $1,700: Copper Miners'
I'liion, Calumet, 3,54, $12,500; Ke-
weenaw Miners' I'liion. Ali'iit'ek, 1.- -
SSi, $T,0ii. Tutu!. l,42!l men: $:!!), 500 '
hl llefit.S.
The union officials said they had in
tho neighhorhood of 13,000 members
in the early stages of the strike. The
dilfereiicc lictiveen Ihe summer and
" inter Hurcs, they said, represented
Hie n uni her of .strikers who had
8"UKht employment in other fields,
."iitires of these men, it was stated,
iiavn fiinc to work in lumber camps.
The strike benelits were explained
us representing from :! lo $7 fur each
iinlivid'tial. Married men with tfce
largest families were Kiven the maxi-
mum and bachelors received the
smallest amounts. In addition there
v.'ere constant issuances of food, eloth-hi-
and fu. from union stores which
have been established at Ahmeek, Cal-
umet. Hancock and South llanc.
The Calumet & Ucela exhibited Hs-ii-
from their lionks shtiwlns an
increase in the number of its
miilei'xround wnrkils. The rolls for
'u!.v 14, Kive 2.202 as the total; those
r'"' December x, nie 2.3X. on De-
cember '2, this cupipany repni-te- that
I...50 shifts were w orked in its slopes,
"imps, mills and smelters.
Th.-r-
,1S In en little indication of
iiciivity in the urines with-
in the last fortnight.
all mints have changed
tli.-i- r working hmns and many nf
Refugees,
INTERNATIONAL FLEET
IN MAZATLAN HARBOR
Repoit That Fi'ty Japanese
Officers Had Offered Sci i
'
. II ,
.i - f(i 1! II,
vices 10 nueiui is wnnuui) ,,
Denied From Tokio,
j I
I.tmr MORSINO JOURNAL ARIC.AL IIUID WIRt
Washlinilon, lice. ::".- - Ill icsponse
to dispatches ri iv.d iml.iv from C.
.1, I'Coiinur, ill chai uf th" Anier.-ca- n
l'.i d Cress mi the Mexican bur-
ner, I'.rncsi P. Ilickncll, director of
Ihe lied Cross, ordered, lh.it relief be
sent In the Mexican side for the
wounded ami "'iffcrins of the
Mexican fores at Cjinaiia, if $
of protection would be I
"'.a a nlced.
Mr, ii'Cuiinor win directed t" p'"-M- c
lh.it ude.U.il..' pioleclioii
iv. mid be "iicn ll'.e doctors and imrsi s
liefore In- sent tlieni across the bor-d- .
r. If assurances ale procured, Mr.
Mated the I;.,! Cross officers,
nurses and supplies now stationed ut
Ki Pas". Ul" lieu rest point I" O linatia,
would be jtisti iicle.l to proceed to the
s. cue of Ihe batl Ic
Limited means of . uiiiiiiuiilcallmi
hiliv.cn tin- isolate. I border town of
ITeiidio, Teas, and Ihe north, c I
uiven by officials hen- - as Ihe re is.m
llvil no lui'.s rcacln-- Ihe slate or
iitt- ih pal inn nls tml. ii rcK.rdini; the
I, title reported in pi nurcs.H across Hi" .
bolder in lb" Mexn an town nf I Mi-
ni, Ica.
Some ibiiibl Was cspri -- scl il- - Ilo th a
d in e sali In I, le I'ei II adi .pi eil
lo tl.. A nn 'f! ti.l , ai!"i'
at I'lcsld,.. ill th of tlio
l.'dual fold'.i i w ho arc sei k in : t"
cr .,"1 I he line int.. Tlie siate
.1. m i t mi nt has (.in n no i nst r lid inns
and made no rcnn sU looklni; to any
ihil'i-ren- tleatnu'lll for such refugees
hail was accorded lo Ih" federals
who were driven uiioi--s tic line scv-c- i.
i months aim at .Niuo, Aliz, ami
at l:r.. n Tex. In Ihcse cases,
.lie ;a. Idlers were disarmed ami
the Nacn fugitives b"in". sen l
In Fortress I: used aus, Calif., fur " if'
kecpiuf--- , and Ihe I'.I on nsville refugees
!' inn detained at tnat placi-- .
It is said at Ihe War iicpartinent
'hat im new insti iiclimi.'i have been
nil en in the American military
and it is assumed, if Mexican
federal soldiers who crossed Ihe line
were disarmed by Aineruan troops
and lin n forced to return Into Mexico
that It was because Ih" American
commanding officer did riot he!h"'e
lli.it he w as thereby cnilanKii iinv th. ir i
lives or violiilini; any nf the lar if
humanity.
State ilepaiiiuenl repniis. today m-tli.ii
the financial tension in the Mo.
lean oflpilal has been relieved by l!f
etilniced bank holiday. Conditions
:.l Acapulco rontinuo serious. 1I..U-(iit- s
iile ill elidciii e throughout tun
.Mute und the military uuthoritierf are
s.'id to be exnctiiir forced loai.-'-
Americans and foreigners iin al
f. tied by these deiiiallils.
For the first lime lnc the li"-pi-
h of foreign vessels to th" West
mnst of Mexico, as far us uff;el-il- it-c.i-
th" craft nf three different n.e
linns lire ill the saiio' Mexican pm".
This internutloiiiil fleet, now ut !li-zalla-
Is cnnipns".l nf the Japanese
cruiser Idzuin.i. Ihe Ih'itish cruiser
Shearwater and the American cruiser
Pittsburgh und th" supply ship nia
officials lure have received no ad-
vices ;is to Ihe reason for the concen-
tration of so formidable a squadron
;it this western port.
Interest ii. casioiicd in official circles
hy the report that fifty Japanese of-
ficers have applied for permission to
attach themselvis to tne Mexican
in my, was dispelled today w hen
it was learned that the report had
been denied ut Tokio today, I y Seiior
Purdo, Mexican minister to Japan.
Kepoils continue lo pour in from
niMiiy sources, ib -i I ibmi; llie destiiu-- t
ion and Htifferini; which mi ins to In
w id. spr.-u- throughout Mexico m
uf suspension of indusltiui
jcUiities and Hie total failure cf crop.
Ihvuii-hm- il wide mc.is.
l! has urn lit been
what cxtciit lit" lid Cross can (.ii-- t
in ue Hi" relief w,.ik ic-fiiil- hcfiiin
in sin.iloa.
VV AMIIVt.T'lN N M'I TO !
r.PLM TP.IP OP
Wustiincioii. I :: il. Wall Plesi- -
d.iil Wils.m ii,iv fn.iii Wiisl.iiieti'ui
and Sc. retail' of State P--l II '11 '.olltc
lure from ihe sunlit, no d. 1'iiit. in-
formation Was nlailalde in Wasluiis- -
liiti tmiiKht renal, iinv the rei ed in ;
trillion of John l.licl. th-- P dent's I
p. rsoii,. l n i'i-- i -- , nia! i " in Mexn
lean.- Vel a Cl nit fi'-- i ni, f, relic wit h
the pi'sul-:- ,l lit Pass I'lllisti.itl.
Ill uffn iai i h. Hi" iif-w- from
'ei a Cl mi w ii 11 w itll ur-ec- m
pi -'. hiiw e .Ti, t taJ beilef ht -
inn that Pie.-ni'i-it Wilsmi mi ihe juli,
if an.v violation of llie la w w as found,
steps ivoiild he lak Iminedail' ly I'.v
,llie. deiarlineiil.
j SuijHcslion was il i i ' today to tin-- ;
new iniluslrial lelatimis i mil-- .
i i is ii in from it iiiiinlnr of sources
liiat It InvestiKale 111" I'alumit silua-tim- i
mid lln- entire cupper strike.
Health nl Cinmi I'liiiee Impr.iM'-- .
I riiiilon, 1t'. 31. Tin- - St.
cm reepilndeiit of III" Tunes mves
Ihe testlinniiy nf an me witmss !.
the jiivitl illl I" nl emellt in Hie intlili-- l
loll nf I'lown I'liiu'e Al"is since
when lie slill lent Pis hit l"
'11 SIlppuMs. NnW, aeiutdillX
t ' s t y , the prince has dis-th- e
Sllppurt, walks unaided.
ut diui's the lie a liltie. and is
ritfht and rosy elieeked.
I alld-li.l- e- I Im k Itaili oiid 1 1 ii ic
sacra ni'-ii- t'alif, lln. ii".
n a distance Iw eiiiv t w n iniies torn
ilaiid lidis, ca ii.--i d hi mi H inn slum
lam have I. locked lie- Western
r, nilie r i i ii a in the l'i it her tin r
ii mi. 'l'i. If, l.eell sn-- i. lliled.
ML I 111
UNABLE TO PAY
NTEREST
Creditors Are Offeied Addi-
tional Bonds in Lieu of the
Amount Due and in Default
January 1, 1914,
'V MORN Nd JOURNAL SPECIAL LfcAgfO W R 1
New Vol k, lice. 3 1. Disturbed
in Mexico have foivid the N.'-- ,
tional Kuilways f .Mexico, and i'
;i l'i i.i lc,l propeiiics, to default puv-- '
me nt nf inlerest, due Junuaiy 1, mi
bonds uiiiounlillK to $ 11 1 ,1'OU.O'iO.
N. Ilrown, liresi'lent of the
who made this announcement today,
said that in lieu of the rcKiiKir cash
payments, the companies would issue
three-yea- r six per cent Holes.
The bonds mi which default is .b
i hired consist nf x l.nOti.OlM) of Na-
tional Hallways 4 per cent prior
hens; $26,00ii. eon of National Kailroinl
4 per cent prior liens, and $1,371.-1)1.1(- 1
m' Mexican Central railway 5 per
cent prinritv bonds. Semi-annu- in
(crest on these issues ai;m'ci:,itcs ap-
proximately $2."iO0,i'0O. l'ntil a fmi
jdays nun il was thmiKhl thai the
ii'ti'inns would be paid In cash,
The followine, slalom, nt was issued
by President Ilrown after a week nf
loiifcrctii es Imre by bankers and di-- 1
rectors of the roads:
"uivinc, to Ihe disloialimi of the
sel l ice oil the conipanics' lim s rim- -
sequent to disturbed conditions In
Mexico, w hich ill turn have resulted
in interruptions to Iralfie. loss .'
Ieariiilii;s and increased cxpcnsis. thejiunipany rcirrels lis inability to pnv
In cash ihe inl.iesl due JauiUHV 1.
on the nrii ir lien 4 2 per cent bunds
ut hnlll the .N.itiuiial Kailwais uf Mex-
ico and the National Kailruad com-pun-
uf Mexico, and also mi the pri-
ority bunds ,.f Hie Mixieiili Ccntr.l
Kailwai cumpan.i.
In iicu of llie lcu'llar i ash pig-
ments, Ihrcr-yru- r six ' cent nol.--
will be issued, redeemable in whole m
in part al ihe npiiun uf the tumpuni
til I'ai . won .il"'"' 1"- ' '
'"i'iy days' miicc Tin aiin mils w
of $45 each.
'"' n amounts
,M'(," the iiiiI 111 U j thereof, ami
1'HtK f'.retiiii cm rem .v at Hu- - la
of cxchaiij.e cifiol on Ih. trust
iueod. Ill ordT lo ussi.-- l the mpany
to protect iis mvn int. res in the
national system, liu- McM un ;ni el t-
impaniiii'-n- t has advanced to Ihe
t r,!i."i.,VMi uf in i per cent ten-ye- n
tieiisury bonds of I '.il 2. w hich W ill I"
depi died r a trust deed bctwcci
Ihe . omp.-n.- and Ouararit.i ni'l
ciuiipi'iiy nllat.'iul for the notes.
"Mulders nf the three clasps "'
securities mention.' who wish !
avail tin iiis.-lvo- of the ..ffer uf ihe
company are requested 1" ih post!
their coupons not later than Fclu uai i
1, w it h tin- - i iuaiiint; Trust coinpi i
' .
at either its New 1 u k or London
I ' ' "
MO AN NQ JOURNAL IPCCIAL IIUID WlAI' j
I'al is, Dec. .'li1, An exliam dlitari ;
tragedy occurred in l'aris lmiinht. A
popular KnKlisli laudi ville pel former,'
known mi the stae as Harry
Mas chut an.! killed hy his I J a I - '
.'I.l father. Victor I'otl
i'laKson had dined at a ros'a'irai't
ail. nil ihe Way to lln llie. m. win:
he Inn! Iie.ll uppc.ll in';. ailed 111 th"'
apartment which he ncenpicd Willi
his atteil father in the Hue l'e l.afay- -
ettc, lie found the ilimr hulled mid
was kept naitiiiK hefme it was opened
hv his fither. Words . nailed and sud-
denly the father seeim-- to lose con-
trol of himself. II" drew a iciulicri
and the son fell with a Indict In his
head.
The report of the revolver attract-
id the police and those hi in ill tin-
ailJoiniiiK apartments. The son was
hurried to .t hospital, where he died:
Ihe father was taken to the poli c sia
ion.
Th" feeble old man was greatly
shaken as he told his story to the
police. He had luninht the revolver,
he said, with Ihe intention of lummit-tim- ;
.suicide because life had beennn-intolerable-
His sun had brought i.
.woman lo Ihe house in spite of
protests'. Tonlcht, lie said, hi ,
son was uccoiiipanied by the same
iivomnn und reproached him for keep-iiiL.- -
'
him waitinK. He meant to kill him- -
...i ... !...; i . I...C..I, er. i ri.1 ili'ew Ihi
' '
, .. . a .... ..i.i im.n.r.lusioi. i nai i.iw ii in III'. i.f. ...- -
bill instead of Ulttl illir 11 bullet
into his own Icmpl lic fired lit his
son. Why, h" could not explain.
MAN RESPONSIBLE
FOR PANIC MIT
BE IDENTIFIED
j
Several People Tell Attorney
Hilton They Know Who j
Shouted "Fire" in Hall at
Calumet on Christmas Eve,
mr MOKNINU JOURNAL iPICIAL LIAD WIRt;
Ctiluinct. .Mich., Dee. :i0. Possible
identification of the man who started
the Christinas me catastrophe hy
shoutiiitr "lire" in u erou 'led lia here,
was forecasted tmii ht by ii. N. Hil
ton, chief counsel of the Western
Federation of Miners. Mr. Hilton ask-
ed that the coroner's iiKiucst into the
tragedy of seventy-tw- o deaths be ad- -
i, .ni,,...! until tomorrow statillL' that
he desired to prodllc I -
ineviwes who claimed IlleV could identi- -
fy the man.
"I mIoiII Ihi s.. witnesses
..ol,. ul'l.e I io:il.-.-. Bin-.- , Unit tlleV I'll 11
do what they say," he said.
A ti t in the greater part ot th d i -
dence today wa.s that Hie cry . f
came, from within the hall. Three ,,f
the thirty or moro witnesses exumin cd
chiiined to have seen a (. itizens A-
lliance button mi the mail, making live
of a half hundred persons .Uesii.uied
in the two days of Inquest who made
this (statement. Several asserted they
saw the man who cried lire, hut most
of them said they had seen no pin. tie
was seen, however, in all parts nf the
hull, ami I here were half a score de-
scriptions uf th" man.
Three witnesses, Mrs. Theresa Cza- -
ho, Charles Olsen and Hilda Forstcii,
swore they saw a man wearing a
It
mfkm
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Imi!f-(- l Slates Oveilirdoliip!r.rmriM
Three Bi:T, Stores, Express
Company and Piivatc Bank,
Overvalued for Casli, Re-
sort to Federal Court,
Coa mlltec Aio Aniplu for
f!( cl'ai ' fu'pii!)litaii3 to
Poaci', Says Senalcr,
1111,1 II- r lull h in ii h..u I i ..in t h,
In !lirc inlii, mi nn, e.iiln,;
I. 'Hi,- ef ililiilltry file .llill,hd Wl'h
the li.uil.-.- i i i, Klmn nf in n ti ii.-
. HliM 'I lie I el. Ik ll.l'l lIl'.IKIlell tin, til
SliouM Apply Oiily to Mcx-- I
iuo a u' Ccntial Ainciica.
inn ., ml lln-l- liinij supplies !
. lilt lull nil' Ihe 'l lilt I I'lutli'
. ... . . ,. .... " ""'"' ,.i L.e.n wish i,iKg lt.';l..i 1.1' ill tl.lin Hi I. iid.NiM JOUIHII1 incill. UMtD OIMI
v
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LEARN THE VALUE
of habits of thrift and be pre-
pared for the business oppor-
tunities which present them-
selves by systematically sav-
ing a part of your income.
This bank pays FOUR PER
CENT on your Savings and
safeguards them in every
possible way.
FIRST SAVINGS HANK
AND TRUST CO.
OiK'ti Katunlajr Evenings and I'ay Xaj
"' I'l'Mll-l- A III' III .1 V..!- - ill' in .lleil .y Z.lt.nll l.f ,,. I 1, ;, liillv. lie. i ., ,,...,- in ii. hiinr mi li.ilf Ii il liniM-"- . (ii. 'I J.,, ll, n ll.ii'iiiinit.l, I. iiik In - ' niiii.-.- l nt.,t, ,,t Hi.' i cent iii't'lln- -' Hh,,..si,,. ' nitil u inlMite l.i'ink-
' i ' I'le I'jhiiiM l,:iiile null in i i;ui; .,,, ,,,, tin II. II). . tn- - "f I I ' ' J ' ; M It M HI ( illl 111 I t )' ..... I. ...... ....... ...... . It Kll' llr" Illl 111 I null' i mil I,f piIili,,.. I, t , . ,. I, . ..
.'' i.i-- r,,.. ihi: ,,I ir,,, i . I h jii i.mh .. mm liii' ill V t.is III
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RAABE & MAUGER
115-11- 7 V I ir- -t M.
- ' ,i- . . . ,, ,. , , in. ........limn. 111 '. I ll HI ll'- I ' ( ' 'Hie Ml, .ir,- Itself '.I'''' V.IM I'I" fl' l',t.-- , ('till..-,- . ,e ll.H l.een line II, (III ,.U'. Mil, 1st th- - In.ltlelM nf Itiileil l.y the lliiklilltf lit tliP,f llT.ll l llllt tM. !' "'liyl,, ;, 1,11 , ,,, f , ,,,. ,!,,. ,, ,,,. ,,!(,., h.C I'.ll.-- Mini I . I .' V. I, I n II I.tlt lie lee.!
mil' the I. fl. 1,1 - Ihe le.lel 1,1,1. In , , , , u, I, . ,. ,, , ,,,,, , ,, Nlilll" (if till' lotll'.-ni.t- 111 colli i tiff til;
AZTEC FUEL CO. "'I'll "I lll'lll .. I. .Hi imt .Illl III'!. 'Th,. ,i,,,,i . lie M,,,,h," lie I, s; , t e. .IM -- , lll'.ll, In in, l,,, flll. tll.lt j t I. . H t f rolll.s.'l. M ...K..U .'lit. Ull.lHie iii t ton waft tiikeri tu i iinxei ve thi ll1 Were tile Mlli- -
III.' il.l!'e lltnl the lehel.-- , en, ,,.ni ' '" t''li:i I'lliliiti" iiinl nfUiinizeti' i ititiilisliei li HI'.MX.' ;im,.nt,-- l,i re.-- lit III- - mi . nleil Hi ,,, ti,,,, nf tin. n, ml tll.'ltl. Tile a.t--i'- ,'iiul liuhjlltles wrrThe 1. li,l V hli I, nil, pen ,,.u I, In 11,1
illllliiH lltnl in lllhl. llin ; i.',
lint ytlltl'll.
('nil.iliiiiiiit of l.itlik enilit iiii,.'.;
GALLUP LUMP
COAL, $7.50 tin- .inn in .in m'I. ,i.i.. in. hi. .in; innilil .,r niii- nun inmliii In. With .f.-f.'i- In III, tin I'll itiiity li'i ''Hi'ihliln iiiipefiitive Vlieir itokh
ALL KINDS OF
WOOD
PHONE 251',ii!rirj
l.ie ,un Ii". II Hie 11. II' ..r ,,i, ".,, I,,, hill,, ll ' in- - Fill. Ill, I he inn M III. 'lit, .Ne'iiiti,,-- I ' s K.'inl he ' ell r 1, ,1 KM ,1 ' .11' h.'IVC lieen IKti- -
"' '
., n ii i ' if ft.- it t I I,, j. .i.tr.lize the Int. nl.v j.'i.nl.l lint em, hi- In the ...ni'lus.i.n jliuit.-.- l lit 10, Olio, MID ji ntUJU ly.
I"'"'"1' "I'''!' lM .'11 III- nf Ihe A ' .III Ml. III., t I.- - illlnltlill'- - lh.'lt ' .1', i I , s , , 11 ,' ' tl e, , Ml , ,1 ( ,e j T'Vn fll'IIIH. tile Himlllirit)'. ot W ll...f
il.-- is. il i,l th h Inillil. .',. ih, ii il ill., I,,' i, ,.,.-- W hi. h Wnlilil in, il-- mil- i nun- - T'nllii.itlnn nf tll.lt Hlt'. enllml minie In i.lle Ciise nil slink
l ie W..I"!' r.l.. ie;,il I., hit k tivn - ,!, .I,,i,i,i,,i: ti,,ii, .,r the! Vhi... th" r piil-ii- ;n ..i'ly is Tmw ..viiernh y the Siiu-- sinnx for- -Vl,"'h'"' ""III..' I... lift. Ill t Milium ..'....M'lM ,.f ..III' .'le:it trmle t.llll. I1HK 111.' nn- lues ,,f ex - n il'.l I i. .11 .11 th lltltrr, ,,i4lll r.'.lllt illI, tun an-iK- in- - ,, M.,. a liiift-lhl- imil"," lli.-ii,.- n. iiy. v, h, ,l,f, ;it." he the Infereiiep tlmt they were Invnlvcl
!:' "'h:i "f "" nh"1'- f" '',i "I h. ;,HI, iiml - In me il,, ,,. i,,,h , vei- I, t en :, tl. failure were ' k t.i Ikhmpitui.v ,,..'. th,. l.nrih iv iinlv Hi.--- l'i''.n.-- ilii il.l ,, Vitv ill llH.nieeihi, re in himlit with i.in clat.'t t ex pin I n n tlji'lr imMlInnln. , l.mv-.- l ' nf .,,,; .,,
.,,(,. ..,,.,,, ,.,. -- ,,,,, I f H ll , I V , ,. t , . I, ,e j . , , I I , ,, m TI, e I .',-- 1, u ' - S , , Ke I . '. , po ,' , , ,, , , p y
.....li, were 1:u, A ,,.., ,1,, Inn u,,,- Iv applie.l. I, Her. , I , i,t nh-n- Iv it nf thin iltv, Iimh .. r,,e('li,, ,r,.,'tv""' ''" '' ';,'""'""T iii mi'- - Ihe ,,f W...I..-I- w ..iil.l he nun hjwill in the in-n- fit , it ran not l"',nr i.therwHe, w.tl, the morcx run- -lri tin I.:i I lili.it a Hniiinl.il aim m li.i.llhi.r mnl h.i .pi, , hum the ,.,e. nlh.-- y is.' ihuii in the iiumhIoii it 'i,(,iie,l i... v:..i u, -
s SHOULDAMERICAN
NDERSTAND CRINA0
hi- - hihur." It prefers tn il.--c ilelay In
j thi) fnini uf n tliirnt or hlackinii.l t
help it t.nlay in inakiiiK a 1, otter Imr-- j
Kii.it with I'npit.'il. Thi- - Influx-tria-
, Win kits nf the Wiirni, I'oivever, are
working fur .1 ilefitiite M'titeitient nf
the iiiestinn nlnl in my opinio,: ;ire
perfurininif a mi-vie- thf iohy.
IniliiHlrial pi i.l'leins Hill never !j
rlarifieii until thi fnndniiii'tita. prin-
ciple fur iv hi rh the Industrial Work-ei-
of the Wnrli an- - fiyhtlim in def.
initi'iy .settled." ,
Ai.ur;i mi)i i: i avhy o.
Iuiiiif.ictiirlii2 unfii llnni'i
unil JiiIiImth.
SIO ni hlh. p Avnnm.
I'liiinc VI.
Ullll :l ,. .,.. I,. ... ., .. . . . , .. ,. .. t . - , .. . ... ''"-"- ' I' "
' '" "' 11 ..
... iniiiiiiii hi ".ii i.niii m I in 1. ,mi an, iiii-i- It (,,; n, j ('hi.aK tin1 Ktore ,f
"'i 'i ii.inv I'i'.v I. z,.i,iiii.-v- , nn. I Mal.s puhiir In n II h ni.t y tin;:, r iihini: th,, mini, heiau.s.) s "e, ('in, per & ',.., nllllllllKh. ItHw ei .in- . iv iintiii wit ivi niii, l,,,- lniiitliiH y.n.ial the ,,i.--- thein-el- v. - I., i ii, ne in. Ill'
.stnik i.i nuneil hy the Si.',,rl Slnri'M ES Sll, 11 ill., ,, It. I I il ll , .Ml II 1,1 I I,,.. I,.,., ... . .1' .1... ..... ....... . I. . .. . , ... t
" ' ' ' " "' ' " '" ' "' i.i . ,..ii. ... .. t ti, ,i ,,. , ii ,, v i nil I tl.-l- 11 ... i (,. i..... .
nn" ii, I i ."s ii inn. .lest i .1, ' .',
,
"ii ,u en,, p. ii."., 'ei inn. inunwi
"III .'I. il.e , . t, ilie, I imr it M lell.l- - , ,.,,. , .. .,, ,. .
.ilitih i. Mail, l, the I a way fllllilau.. i';. ,ii I, ul , ;, '.tin. i.i(' Ihat'eiN ale ,M. t.l the trust whiill tl.PVl. . ." ' 1 . . .. -MANSION CAFE ill,,, ., , ,., , , ... , ,. ,. ' , . . ' ' n.i ll was rniuiriiieu py .Max rain.,. ,
.
, , . n.i ii- i , .me . i. t, . e . . ,1 , . I , . ,, in e ei in , ; lip t (, geni tal i n, ins. I fur the ('hl' .uro ."t.ir... 1 iai n a ki nrnnrTn iTrn.''1 Sulltll it- -t Ml'irl. pln.lil. ,1 pi lit. " . ' M nn .11 inll'l I r. Ill,' ,i,'.-il.- illl p.il I.I In-- tnllnpir a. the Kt.at Imil',' l.f its mini
uiiie,., ,', ,. """ Ml ' f.hlin-- he h,,M In...l'-... uf the ,.,.. Ii.fl s alive tn Ihe unties ...id f" Uiatt tXlotS HI eKlllM OdlllC,,. ,.,..,, xvi,( ,., ri,. , Th ,,,ryp AvrniVlli'V ,,.! N II.H I'tilale I ,, . '""" '" ' '" II i IIA ...H.I II, at. ,s he t'e- - H n m h, , ies I if A I, r , ,1 , it ,.,', i JUKL U IN1
fur - a,,,, I,,,,,,,, Ma nn "-"- "H. .1 In ,. , ,,i-- H Mna.d.d f .1," It,' il will K,,e ,! , f ul h" "iUvi "" 3S 111 NOW YOlk, UeCiJICSpiirly tn till' suit. Professor Henderson to Soor Ah.t-- l lr.ni Kill,-- , l.l. hi, ni '"V wan lln nihil with ulfi. t,.l m. U'ltlh . .till it Irmti iiiiii."'es'i.-i,- I ' M l... punt pi umiPar, I'lumpi N.iii,.. ,,,,, mii-'i- t". v.nii ,in.l Mr., in. I...th fins- - tin- iih.m in-- t. lln- .ti jjuv- -l.ilr.c. up.n .Iai at. I ii.Klit. Thai ll,.... w ,h i, f,ih, a...M. Ih- I' a I niid in'i.tnl. i ntn.-n- of whult ma n U unl is (apa- -
t t.,.1 w.i, ,,. i I, l U In , In- la pi,-.-
mi MOMNINO jnuANAU tPCCIAL LC.SCO Wi.E
l'rrtlaiiil, (ire., D r. 3". A Woman
Willi n inisilirerteil sense of Iniliiorciologists,
The firms fur wh'nli lm rivers wrl'e
.ippuinteil are:
Tile teelil h Ptreit slurn, Xeiv
Vnrk.
The SiiniMin-('r- n ford I'umpaiiy,
New- - Turk.
"'ii "nn. i, , nanus u.,ih Hutu Ili HI' i M n,a hi 'h I lite i .1', iilli-- a il I. f ll is. II ss inn en lis. d the p.. lire to he called Intuservirc toilnv to drive from the hunm
BY MONINO 10U.11L IWUH. LOUD WIBI) .f
I. ( 'ii'iu. p. ,,,s,. Man, niii i, , ' . L ' J . ' t . I ' V I 'hI ll er I III I e H as liii I i;;hl Id,: I f l I, II. In l' lltnl I ll'tir I. uislaliiit.Ii ii. Manuel 1 all hi of the ;, PIh" hank. The ei ni 111, 11,1. ', of .,i.'i .Mini i. a, ii. II . I.e.'. 3H. "i Ir.ilt and " ...... nY U!L, llJASI Aln ' Mu. th.-.- h,. ,
nil i.'lllliln ll t,l la ti.l Ihe I Vllm In I1L'"III ,e I, ll
- ,,m I.i Ilie i a crowd of iinemployedHenry"Mi'l ... I e, .Mai, ,i- M, i,,t ;el and I'rattk VukcI, tiiii.iitij.il fjuvrrnrnenti.i'.iiiily Ii
men who had fathered for a (east.I' Sr. us ,.f Ins . nl. lie tu his parly dolni; a private ha nl inn hii.Mlies.s as t!lliv,. hl cui,,,, as will us ill th'i lute of file w on he ,1 ire, I,
y trun, th, ih.T if p.e,',i ..,.
in. i in , .is.- in nil.,- il, ! , ii ,,
till, lll'lll ul, lln- AiiiCI i. .Ill ,.le In ...
i.i.ti l,L ,,n
Mi ml cr.s of the Itot.iry rliih ieniv York.m y Si. ti.-- A- - I'n rn:ii.l Stati iii. it nhonlil nut In- -'iii the I'.'Mt,, ration uf the rrpttldicanBr M,.,WMt;I'.i. I hi :? iithliiif,' fur tin c'ahnrato Itinelieoti
uioi.i s,.., ,i it eat)
.Ml--- I
're.
.a a n ti ii. r.--
ihuii tu Us i, I, tune Ktu-iii'ii- ll'iiry .V Co. w nnlrsalrrs, . ,,.,.,, ... ,,e ... ,m,le, .limit, lie i. i'.-.- I, lie ,1, tu .lil inn, ,lai I'I. ih nl Uil. : moro than uHO nneinployeil run.in i... i'i,.,,..u ii ,rNew Vuik.I lull Imi . s su tit'lith .iluiiinl l ti i,,,r ;t
Ihlll Hie f III t V rr, I1H fur Ihe feilelMls Ill, n n ,t. lu iiilli. As he rlimhed They dei'lareil tlmt theysun uf Ilie rniiereii i- ,,f i'.i., .,.!,!! "lll
."lu.lllil th.lr pn-ll- imi, "V"' ""' '"'"''''' "t 'I"' K".l III. Us I. ihe American Mil inly tn- -
Henry SieRel i"o., r.ustmi, u
luirtinctit .si'.re.
Kor all rxerpt llir l.alikiiiK li"its
W illiam A. Marhle and .1. S. Shr
were tin re hy Invitation, and It wan
iieocs.iiry in .summon the jiolieu to
loW riol. I the Allu I'- Ill Mill the
Itiillle pie.--, nn , a,, (, ,,, nl,i,n.
In rri in h,. in, i i .lln',,:.,, ,, I,, n.
I' r of du(.. hills, Mntiihiii; hull (,,,,,,
tile I IVl'l- - llli.nl ., mile, ),..h illl I'',-
f liish hill-- Ih, it i l ie ml- -
ll'V ll,loe, i, Iii, I, ,,,. ,., ,M ,ni.
ah... ii, .nl, I I... i ,.. ,l... """' w." il vn:u, in ll.1, Ii.. .Mr. ! Mi. ih i Mil's tupii- was "The
ej. ct then.!!. 'latin, is Irtiiern tile 1 niled States: It developed that a woman hadpiiitl. Jr., of this city, were named' ,, ... ,
...j,.
' a', ed up tln head'. Meters of then ceivers. w i.h hondu of $,",0,n,iO rarh
BLOOD IS CLEANSED
AID RETURNED
TO BODY
lletity .Melville was placed in rltaripua, he, I Hum Ihe ; 'IIIllHW II illsi lus.-- I. I.lhle.lil of III,
Clear
IINIIil
Ch ,.
Me ,i siiai-.e- ' iti IvkiirV lie
in New York. In
thi y ih. manv IImiil;s tn 'ftive'
ace, while our ....iters of iriunic- -
i'f the hankitiK husine.ss. Tlie amount1
f its Wit nut announced,
tut I'i V. ., ,1 tu hose il Jin ha l e
ei to I. nn ol--- Int.,, lum. how mm Ii
hi- has I.i ii lit. hi- a v i i,;
M and ." i. at inc. ii, th, in M "lit--
.
The pn - id. tu .,l . , ,1 e," hie. n huh s
.nl edf at,. lin i.nlav. II.- crow in.: :..
IIMop.i ll ,u lie i.i ill,!, I ih,
hill' , ll It h ,li, eta l ilim; , lin t nil I hi
' il uf .1 v. ! anil In, Ilie a hi er
i e I h ill lliaiiil.
''n firm pi. .l ed IraKUe" l.y teh'iihone,
and asked that, a l'ttll.-li- he posted
invitim; r.Od iti.-- tn lie n nests
Uutary cliilt at 12 o'cl.n.k sharp,
While awaiting fur Hie rlitli (loots tn
The I (III. il Mill, s , ,,ps mail.
I .u!y fur am . out mum. i thai mlnht
I I
.' Ml the rv et Ii.. t he V huh- I il
rial ariiii- ninrials ntul nil. sliuiil,
utile on thin side. A Hi it e'. .1 III ,1,1;
,
.ml Inn.,! it II ri , iiini;. i f . .1. ral .1, -
ntttr Mini he h.ol seen ihlll! filled
and llin v.. nil led lie ml. led that u,,,
l'il iii." IimI hi .11 sent I.,
.in i tin, ri
hi f. 111 Ilia , hi the mil nil I, e. uf ll"
li lt") .
hut liny Were est inial e, at , IMMl.tMiO.Ha i.tirauiAMaaiiBaeaiP' ipa. funds yt'oiv imlU-'tian- t whenHint I ly ill Mill' ,'imoiint.i It paid 4 'u cuse, ami fill the air with the dusti
I'l-- cent interest a lid the majority of he opened, the tiiifnl'Hin.'i.cs stood
for tliree-oua- rs of an hour in iof counter recriminationscm pa ra 1 v r lyThursday I lie deposit Ol s Wenpoor people. .Mr. limd. rson rei enlly returned ' .iroiiehin" ...in
"I I lt w a in k I" I I ll, HI from an extensive study of social con-- I .
.Mr. Melville said toniKht that ll,
, in tin III" 't esi'l"t s il tit.The fed rial lias ini If. in, SciCilCO AISO IS DiaNed tO De-,H- i,s ""' fllllV lrurme.l the ,'lil"i,s " i ti- Il. is optimi.-ii-c f, ,riw iy, of
. I. , , , .no I. lie ear il file nil the Vi the l.ank in tlie Fourth nun Mi.ia uiey I 'ill-is- , Iec. 30. Tlie liodv of Win"'""'-- ' nn. l.l.llli hi lite su,. . coiidilioii of
,1 lei's It.t i li ii hern I.e., tu hu. was tavin- .he I,,j uf t C H II C Ullt'tiiei Mail I S M t ., t stu, e. If the store is .solvent, .., .... ta.-iii- ....... t'li-i- in ut.',,- ,,. ,vj,y!!f,ki ;,.(iNt ,Miriat.rns Americans. i was found in his Mudio today.tiie hank is nil riKlit." he naid."" '"'"' "ie o. ,'iuiiin tit. int.il.e aim. . . , ,wii.'i.... i.uuiii-r- ,i,ahi.-,- ii,.,! hi--- . i. lluiiJ.'iy or Mcreiy Has an A few del, os tors. tnost.i- - vnlini. nr. iienneison tiiscussril llle lilinii-- ' ,ie;ith revealed I one ,.f th., si ..ill.(.1 Al l!M, III Iss lit.loiu "' ' "re Winter this time v.en Hills nd w, un. 'li, applied for their ,''."" luestii.ti. asscruti'; Mint many ln t,,,K,.(lie.s in the Latin iiuai'lets ieAppetitenut a. ' ' ' "'l " """l '" h.'(Hi III lis T VKl Ml t . money late today, and were told tin",! "' '. miik lonmnmi low a i ,1 years, lie caine to Paris a few nionlhsei I. mi
wnilil have to wait until audituis had '1"""""11 ,iml lll;lt tlmuvunds wonl.l ..,;.. hut ,li, ,:l meet with sure,
......... tSa,, A ni., in,, T,v, t,,- r.n , ,,, Ai'lllv I'M' ti and ... fe one ,,rr the hooks. . uiue ,, un-.- net., assured ,, a iwo-lli- s funds vrr lin.tllv leiliiceil In'I. Mnnsisa luuns AL RFC : l ',inwiRriI land lunliihl at full Sam ll.uiMun it.nl. .ii ii.. New War. atri,, ,1I .. ... .... . lu,,l,h, I'liil ' : i . .rr. I'.". An IU.I..I- - ' ruiinsel f.n- - the si..j,. ki..i-..- m't'e farm. extent necessitaliiiir the liawiiilhv ofor-- 1, iii a, nn, anns ur .M..j..r i, en. nil 'las ""'" iiatus hv win, It niav he - i ... ration M, ih.s statement tn-- - "Ihr treatment r. eeived hy their even his clot hen and licdilmj;. The
on the I'acific coast has tense cold t'mished the work he-- nn hv"' i i ii ,i it Ihe ,ti ; "I. i leans., I ut impurities and i - i.ii'litin., i, i . .r 'l'. v .. . i. i . i . Ni u 1 :. , ur fui' i i ii I .i , i
.i, I 'III' IIIMI IMIU; y 11 t 11 tl l.t till- Sivf Si. "el Stores coiporation is a!1"1' ."''I'cd i" "hr lclatiuns with stat Viitiun.
II 11 II 11. K t fiU III.. ., . . . ...i,.., , , " ll Tl' II I.. ..1. I. t . . . tlie ( iimese, whatever justification?
. "," """-- ii .'i- net. 'riitini a. iiiiidim.' and Is rredilur., , ,, , Is ,. , rompaiiy a of.,,,,,,,
--
.......'in win, rims in to. . .... u h. 'liter one is stlf't.-- in- - Ii hnit-.- -r the otlpr emtipanies. nnd Its relations '"''I'e may have heen in the supposeil l..STHI(V STAItTS 0 ( ( I ()( l .III,.', SI, l. is is in i.Im illeiti ,. In ul 'in", n n. ii rai.ie eat'. llet lei,
'I ' is Which h.n, heell in all.. I alulu. ' I" he nil' ul the endi
or merely l.;m an appelite. Were (wilh (lie valioini l.raiK'll.-i- . of the I.iikI.I n,',','!!,i,-- fo1' defense." he said. S VHl ; :I.S. OKI'III-T- TO- -lllll"'.li; the jiiv rllliolts ih inulist t. it.... i. . Itouer W. Ili.l.sn.i r U-- . .11. ' VII III'the I'uniid.ii i r..- some I, in, i , , r Hon " ""' i i' tii'll Ullllliers l.w.ai 1,1- m, ml e, ,.r ,l,.. .,,;.. .. , ... ., .. II II., Mas discus? ini; lahor proh- -' ' ' ' ' ' ' , .11.1,1 t ,1, ,11,1 "I kl t ,,,,,,,, 1.1...
New Year's
Our Store
Will Be
Closed
All Day
II. nlllicllt l.s ,n he u.'.'.ndi'd snide,,-- . l..- Jlrliiiin huliils I a,.if Atneri. an Sot s ..r rimrnt-- .
.he hnsiness rcpi'esenie, ,y til.- - othori1"" 1,1 '"'''' Ihe Amer.ra.i Kern ii, Made IIcim II' u 'liiirnt Offcriiu."Ol r. liter In Hull, miiiii.iii .ini,. I, 111 in iii, . (He t n . i s it t,, in .'i session her. oinpanies. nai l nershins no, I In. lit 1.1- -i associnl ion, ilel'i-tidc- the 1ndi.Mtri.nl 'l'.....h tvi.. r...,. ....
,, , "
'
," "
' " .... is, niiils or the New York stores "' '.'' n in n nn tne cause, hi emotion Mrs. August
II, urt was inade In tutnr,,! :I ,. t liar as in th" pnhli. ,hi,i,
tndav that cmlilv-- ,,, I,,. v .,) mi
t.ets w. re .lis.. I'.iti'il l.v l .iiii .i sa .1 Si llcMniil lll'lll III 7 '"""' mul. .no; ai ...i.iuis niiicii u"' wn"'n Uu'' '"''' "iml.iK.so R really m mined the Hess, 70 years old, pored kerosene over
"The . ,. e ., Federal iontoe lesilll I, tne Wn. l. PIS. .1. .1. '"'f ,,,ullounsa, I'.esl, I, u ami .,,. I,,, ,.' n, Sleep. disli linm Ida, 1,1, r WeUhll.'SS, ' Vl.fl 1, (I l.'i.u litre ,,l I' .' .' ,',n""t '"' hrrc; sfttlly roti- - of herself, (ipplic! a match and burned
..l.nn.M. in Joinl.s. weak, liiactn,., kid- - . ,.
To.-.- .
,
.
",lh"ut """K readjustment, it .. he a.d. "is syslenuUleally tu dealll. loday. "I was trvli.K to makeIf Imy inllon and . heuiiint ic pains, mo i. '. '.' Ms "'!' '"' ",.m,',!,". 1 "" a It ln.n h none of the com panics nor voidin? an itnswer to th" iiuestion, invself n hitint " washer ex-
ult evidence ,r kidney trophic. Mrs. '., ' ""' lniiersity ... nor individuals, is In- - ,Whn Khali rule the inilnstrioH. oa.llal planation.Mary A. Urn,,, 4 K, Walnut St., ' d"."..iiM , a t"d himself ll'"Js,,lv. nt In l,akr,t,,ti,y s,se of the
tu .Mev.iii
lil'ief ll.eis,iit. t. , i ell eit at l ul l
Sa m l.ius.uii i , p.,, t , , ",,ii pusl "
SI. II .a. sin s a. Sun lain tsiu. SIV mill-- ',',, i , eft ieii n, .,,' II,,, 1,,,,,,,..,. ...ii...imiihwas, ,.r Hiiiiiikii, and al .Mul,,..,. my s;n, lauliday. and llu.imht I wits ' l.in". whi.h wa.--i lii.s uw n . ......
e.Klitr. i, n, 1. siuiihiiesl of Ho- .nun. '. on. I et. tc Ii , ,f nied ic ilie, Ii ut hr. faiismi ihl.m-- Iii, mrer lis a, lnsll,lllU"" "f the presetit stiltIhe federal Mrrliklli at l'jin,i":i was ley Kidney 1'ills have tinned most setisa linn m hl.-i- , i s. t.l t'poiiti inctu oi receivers is afriendly proceediiiK made in an ef- -hen, fil ial In my case of kidney nndoMImalcil ut appriixiiiiiiteli ."i.tnnt men. jwllile iiip elite ,e ei. lined, ii n tlef- -i,i.,.ia..n .... . a r.ii-- ,,. a: ... . .iFhlerly people will
n.i of the I, tain. Swal- - """"" lM,"i'"' l'l'l'hit. I I... lev k ,,t, .' I'lil... hut h tunic and i,,,,ls'll ' '.uli'.u il and en, rem In iipi m fur sn ,s 1'"' enterpriseri.I.I.erl,", ,mil UIK il Sinnn . ti'tli. ii ii: ir. and lcjiy he sure they
There Is Only One
That Is
Laxative Bronw Gumma
VSCD THE WORLD OVER TO CURE A COLD IH QUE DAT.
..... in pi.-se- ie nn. enormously vain-- 1.. t ..... 1. . I'. .1 11 lie I I ....... ....llenlt rimn .luiii-na- i Until Ads. "in. nn nn iiiiiiiii'ii uniKe. for sale " " "" "" " "...o
.
..in .,,, ,. in .hy Hull's. Inc. Inn ruhher t uhos. ) inflated the , K hlm!
. iluoli In his t.,,im'li tl......Kh Ihe tnhes r "" 1,,'l,,,fit "f "8 erodll,-,:.- , ami
mil then at'.-,- lid th, lalter t sen-r- , an" uu' 'lu""(' Rcnerally."
silir.l pap, r. Hunurr, h deel-tft'- '"''!',s' .Melville and Sheppai'd had
' this (o sav :toll. aril tni .llisrd Ihe in nsrh s of hr
Always remember the full name. Look
ior tlii slgiiaturo ou every boi. 25o.
Kl ip the hall. mi, a( drive ,,ut the air "u- situation impresses s ;,s one
.which rridstrrri! the amoiiiit of hun- - j v U,'v'' 't. operation hy the creditors
Ut r on Ihe sensitieed paper. wltl1 "H reeelvern is essential ami will
i White nils and mi,,, were used Inj"'1' materially in securiiiK the Lest re- -
itn rvperinieiH drsiynrd t,, , usl ,n ""'Is f or a II com ei ned. The relatinn- -
A.,,
l
.'J e!iNr
I
Mhe diffusion Hie Idnnd supplv. ""'l' '"'tw-ee- nil of the three I'Oll- -
errns involved in this receivership wasties in.it i'i into their Idoinl vessels
ii icn I.i U tl in a .'.hurt time until the vriy i lose, in n-- each shire w as a T! T" . .
;)lin..' iinimals chaiii;,,,! . mi,,,. creditor or a ,l,.htor uf ,he other 1 liQ Jt5eSlt Light Oil AllV SllDieCt
'.,' ti v. itiioin min , app. neiil '" t ue ereuitors will he all J
Kindly' give us your orders
as early as possible to-- .
day to avoid delay in de-
livery.
.....-- 0
,
We wish you a very hap-
py and prosperous New
Year and thank you for
'your generous patronage.
We hope we will be able
to serve you to your sat-
isfaction during 1914.
Still the best substitute for daylight
Protect
Your
lorse
with one of
Our
I Iigh Grade
Stable
Blankets
dl-
-' iturl. nn.- - ml nas morn to t ho ni1 ""nation ns soon as w and our fend "f his t tit. whiie eien H,,. f ilui eounsel hair an opportunity to col- - A
of his res was ihe t,d ,r of an rm.-r- '"'I it. and in the meantime lite iid. ri fiayb Lampsalii, lite oilier w,is si.niiaily trans-- I ms will he carried on hy us."t'olineil hy the t;s' ,f led dye. .
" a t 1 1 .JBEACHEY MAKES INDOORSister liilins ( aiiliiinl's i:latc. tf uurarjie, simple. Kasy to clean and rewic- k- canliitll.r, lire. ::il. - '111, sisf.-- ..f ihe
..
.
'..
,. i ,, FLIGHT IN BIPLANE, J be without removing chimney or shade.A " " i .a in ,, ,, ai, t .l l unrs.sUs. f s .V f I
.... V. K..T
. .
iii'oiiua t ; i it. n. .: ', a n , w hn,
to I In' cardinal's ti "lament
dated lN'.l, is null heir, has .sith- -
At all dealers.
THE CONTINENTAL OIL COMPANY(lncorporattl in Colotatlo)
Hi "I.I.NHO JOUIlmi. BtlCUL U.IIO W1M ' Wj.Sun Frfiin isci,, ii,.,.. 3. In the first Jfcv.
I'liine fli-l- it evil- it!trii;,,"d umii-r- - VV"$s
,..l. .. . ... k ' i"
h,
tiraiit ii root, l.inro
mitt, d .In, aii'.-ii'- t,, ih.-- - , ,,tii t iih
T Hie ol,jr. of s'lmii ins- - the close lvla-i.tiui- is
wlnrli . Nisid liriim n her and
her hit, i her. inn. ., Mi,,,, ,u .,,,,..., t
uenver Pueblo Album.
.rn.in
r.eaeney cirt'iea mj
eriof of tin- Tan- -successfully the jut Butts Bolte Slt l.k, rie.7!,,..e ... .. .: . , . ' r" ."" aula Pacific palace ofmachinery today, lm( made a poori i v. ii u i l ;n , niaiif in HIT 1 A V(tfhv hr i ai iliinil w hen e went to lniidiiii and smashed his. hiplane.
Swiii.-rlan- in : I l fur hi.s health Hrachry was not injured.
A!! our I'I. HI I t T I IT HI.AMvl.lS win,, t ,ame impli.s
- an ahsuiuti'ly pelleit lit. itiiide and tho lust finished li.fH.ket
en Ihe market.
See ..ur Spei.,,1, made of sail dm k, farm- - lined, ;.n!i
ttin met!, '.'it rows st.t. hi.iK anil Jn ire! nt SI. till; otliers from $ I 75 up.
'ul stock of ITuih K.d'i-- Is ?; .t inr low, hot wo linv a f. w left
and (nod i ..iiies t S..M t,. Sttl.ntt. ,.;i i itiiiint d.i.ii-ui- l hem at
' I"'.' el'. I note than w file Askiim.
Mail ordi is Kilen I'ltimpt attrlttloll.
"MhMV'.s Ml l!( 1 I s Mlt.llT."
i v uw ri;h; iiiHi i Hi i i. i i n hi . nr..I I lll t Al illMt.HT, Ar- - . 7 U 3J AF f A
GROCERY CO.
llcarln- - of Klpel,. Coin Iiiii,.,.
Snnt.i I'e, X. M Dec. SO. The pre-
liminary henri.tf! of I'. Kipele, tho
M.tdt hi coal uiiuet', accused of kiUini;
Huvi I Halm in a i.tiiiiifl oyer a
woman, has been postponed mudFriday forenoon hv Juslue of the
invfi: t m uitvic ti'iim V1 l V I 1 1, . . . ......a " ' i . i.i it i - i i tint, iiIll. UMMIFS si JtillV'.s 1!1( .Albuquerque Carriage Co.
Hume a I tinier l irvf a,i Ti ie. ns Hume 57 IWe (sell (.oimU Thai Don't (
...lie l.acli to l'endi Who Ho.
'J'OK'S All. TICK F. I S, 5tV.I'lio.Vl'S a! am! .L
. . ,u e junr .iiji ,, Vi.llCl.'l. osrri, t .1 . Ml- .... . . ,11- -
turney AloNander K.e.l w )ii.li..tOur store Mill he ( l.,srt ( Yen.--il..... .Initai -i, J', w. FIT:, Hie lii'e fur the state.
ItiL
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL', WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1913. THREE
Fs"o 'iS tt ! nuL mm is n in ill cotm asitsi BOXING"!'r'nS)li UK 1 n nmY EXHIBIT MAP OF HUGE QUANTITY 1
ANTI-TRU- ST SUIT ISIIB AUK III UNDER IIS RESOURCES OF GAS DAILY HANSONii
s i.t l
THREATENED 81 ; CITT 111 HUE Sociologists Discuss Necessity State Engineer and Staff to New Yoik Is Gieatest User of
Task of Artificial llluininan;; Pumsfor Securing Best Condi-
tions
Be Entrusted Will,
Under Which Lahoi Preparing Drawing, for Ex-
position
110,000,000 Cubic Feet al mum
FEDERALS ! May Be Employed, at San Diego, Eery Twenty-fou- r ! lours, or i in , 1 1 in' i
Any Organized Baseball Club
That Resorts to Injunction:
Will Be Charged With Vio- -i
latins Sherman Law,
Salt Lake Scrapper, Fresh
From Victory Over Herrick,
Looks Fit to Put Up the
Battle of His Life,
Ten Rounds to a Decision
ELKS THEATER, NEW YEAR'S
AFTERNOON, 3 P. M.
Good Preliminaries
Auspices New Mexico A. C.
(ERictAl rORRESRONOEN' t TO (nuRNAt--
S.inln !, N. M., I , . Si' - Thelargest lllip of Now .Mexico ever
nuide will be placed in the New M,x-- b
,i building at lite San Dioao cvp.e
according to the plans of th,
exposition oininl-sloj- i. The work-
manship ,,f the map will probably ho
entrusted to Slue F.ugineer French
and Ins able stuff and is to give i
(i.mplcte stirt't ol indueli lal an I
other conditions within tile still'1, so
that every one of the millions of vis
:v MO IN INC JOURNAL EICtAL LEADED W RE
Washington, Doc. 30. - That tree.
ihm of depend, nt women and child-
ren to m H limit houts mid under
any i oml, i ions is hut ahje, t hlavelt
masquerading under the name ot
flood,, m. Was the iisMiUoii of Prof
V. K. Vil).iisial. of Princeton, In hi
.ullr. ,'h as president id the American
Asso, l.iilon for Labor Legislation, in
Joint sc. ion , day wlih the Amen-,'i- i
it Polilhal S, lent e association.
Ills brother. Prof. . V. Wil-
li, ughhy, of Jo'i.ns Hopkins nnlvei- -
New Yolk. I'ec. 111).. V lecellt III-- !
veMigltloti o," the amount of g.cl used
or li hilic;. iieai iim mid cooklnn 1""-pos-
In N "' York, shows that e u It
day 1 n.aflii.i Hii cubic (let of g;is a.
, o in no 1. ''.'he plants which inanu-tactm- e
this gas me In operation
twenty-fou- r hn.n a day. "',' day in
the year. They employ 3. obi men
and i onsuine ;.Min tons of coal be-
tween Hiim ls'' and sunrise. Million '
of gallons of water are used, this be-
ing decompose I into millions of f"ot
of gas. I'lfu monster go In Mil's
are in, itlred foi storing the r.o.iMtn,-iKi- il
itible feet of gas tt hi, h Is in.iil-- i
Admission 50c. 75c and $1; Ringside $1.50.
on Sale at Matson's.
in
t.f.u t in I'd eitclt day.
In Net1. Yoi). one titoiiHand mil
u:,s mains i ml ;i).iuin miles of gns?
pipe ai' ic'ii'Td to eot.tey the gas
IrniM ;he t.,nss to the , onsnioe,
S.teetvlite lief iclll of I lie I (l.lMltt.- -
,,i,,i fct of gas consumed dallt bt the.
residents of New Yolk Is made from!
water, whlih was the Sonne from,
which tt m derived the greater Pi"'' j
of PI imin itlng gas a few tiars eg"
At this rat". It Is evident, since '. :."'; lit
(,'!,, of coal is used to supplf but S,
of tlie ciiy's gas that a II
ininiin amoiil t would be lie, ess,, I y
to 1,11 the; tanks had n"t the st stem '
of ceritlng ll from water been ili.
i,i viol.
In the manufacture of lighlim pas
from cal, Ihe coal Is healed unt ll
the gas passes off Into roiaineis f rol l
Iwhi, h It Is transferred to the huge
round lets tanks or holders whiih one
sees about the city. The iiianulac-tnr- e
ol water gas Is more compli-
cated. It Is made bv do, (imposing
steam wbli h Is composed of hydro-
gen and oxygen. The dei '(imposition
is tin omplii h"d by bringing the strum
In contact with hot coke, will, ll lib-
eral on the two gas, s. These ate then
lombined with distillate of pctr ileum,
or gas oil, as it Is commonly callo,-,-
,
and which gives the gas Its iilumi- -
natlng power.
1,
C0GGESHALL CURTAILS
TRAFFIC IN LIQUOR i
AMONG THE INDIANS
,.,c... eo..s.D.Nr e. mo..,- - ,oU.l,
Santa IV, N. M. I'ec. 3U. That
Superintend, lit II. S. Coggeshi'll, of;
'the Vniled States Indian s hool, Is;
s ceding In his itealotm efforts toj
stump out the liipior traffic on thej
Pueblo Indian grant! Is manifest)
from the reports received from Santa
Clara and Sun Juan, that Cnristmasj
day was celebrated this year Joyously,
hut soberly, In great contrast to tne
drunken orgies that marked the cele-
bration In former years.
l'niled Stud's Commissioner M. T.
rnmluvy yesterday held Jose Mm --
timz, of for the April term ,
VI," Hanson, il S ilt 1 .a k e City, frcs',1
frni his vl, tnry over Jack llerrick
n,,-- n rln lit Jiiiir-- 1iit
ni l ivi-i- l In tow n last night menm- -
panic I liy his manager, Kiel Winsoi.
,'lallsnn makes a Very favorable
Impression. It (has not take a sec.
oml glance to tdl that he is in the
very host condition and fit to put up
tho battle of his life. lie has the
"fighting jnw'' that the story writers
toll about. He also has the , aim
that speaks of a confl leio e
that he tan li, k his weight In wild-- '
cats.
When he foticht Herri' k, Hanson
'welkin1,! in at 1,'iS, ringside. He look-- !
heavier now, but both he mil his
manager declare that Hanson will ri"t
weigh ovt r Kit) when the (roim taps
lor tile !:""inninR- of the New Yiar'n
celebration tomorrow. Winsnr sta-
ted that the Salt t.ake boys nat-
ural weight is aronn 1 I."", and that
it locn not re,iire anv effort for
him to tnilke weight for a littlit in
bis division.
Hanson has boon fightimt for aboii'
throe years, and In that lime he has
met some of the best ones. He has
fought tweiiiy-sevo- n twotily-rotin- d
bouts and any niunhor of the shorior
en.i'acetnonis. In the early pel iod of
his career he was defeated by l'r.ink
Klaus In eight rounds, hut in the
meantime ho has Kalnc.l wonderfully
In ability and ring experience, and is
now an aspiiant for middleweight
( haiiipioti.ship honors.
Al Smaulding Is not a bit terrific 1
at the idea of nieetlmt Hanson. "The
higher thty fly the urilur they fa
said Al yesterday. "They all look
alike to me. I know Hanson Is gocd
man. If he 'wasn't I wouldn't (aire
to meet him. I'm used to meeting
Rood men and don't want to meet any
other kind, I don't see where it
would Bet me anything to knock out
some dub Hill never was heard of
before. When 1 knock out Hanson,
as intend to do, it w ill mean some-- 1
thing."
And to show just bow he f.dt bout
it, Al waded in and broke the nose j
of one of his spairing partners cs- -
toiday afiernoi n. The ( bony giiuu is
training with religious tegularity, and!
evidently intends to make this one
of the best fighls of his career. He
ts being iiiiofully handle 1 and will go
into the ring at the very top of ll
lorm
The gong will tan for the first of;
the preliminaries promptly at Z
o'clock tomorrow- - afternoon and
they'll be off for the making of 1:111
ting history. Indications are that
there will he a big holiday house, as
the advance sale is heavy and a
world cf interest is being taken in
the New Year's day card.
BOB FITZSIMM0NS
CANNOT R
RING IN NEW YORK
lav mornino journal ,p ecal Limn wire
Indianapolis, hut.. Dec, ;!. That
organized baseball will l ntli-kci-
us a trust mi, lor the Sherman aliti- -
tittst law iiml II s j i i i 1 ; II black-
list, in case any njn ni't Shiih hit sought
to restrain plnjcrs nnd, r the reserve
clause from Haying with the Federal
league, was Indicated by a slalotneiu
today hy Kdward I". tlatos (if thin city,
counsel for til,' Federal league.
"ttr;' baseball club thai nltcinpls l
ntitain an litjiim tion," said M r. . it t
tn restrain u player from plating
in thv Federal league, must come In-
to cmiil wMth clean hands.
"The National commission. If It
goon Into court, will Immediately ho
confronted with two very serious
propositions, namely, la the mi.nis-sio- n
a trust within the meaning of the
Shornian anti-tru- not, ami Ik not, in
fai t, u blacklist maintainoil V"
.Mr. Gates declared the roiloral
learue bus horn consistent in its pol-
icy not to enter Into negotiations with
a player w ho has signed a contract to
play the season of 1914 with miy of
its rival clubs in cither of the Nation-
al, American or any ot the minor
leagues. '
"We. maintain, however," said Mr.
(labs "tii.it the r'S'.'I'co elii use is il-
legal and not binding ni..n platers,
la. Us mniuallty lilKl Is against public
policy."
,KHISO I'ltmiCTS '
in .m i it i ito M stkk;.i r
t'hieaao, I lee. 30. A strilKRlo be-
tween the league and the ma-1-
leauiics of organized baseball will
result in a general benefit for pla-ei-
owners and spectators, ma ordinK
to 1!. H. Johnson, president of the
American loasne, and member of the
national baseball eoinmi.-sion- . John-
son, in a statement tolin;bt, said the
entrance ot the new banno, if proper-
ly financed, would do more to the Im-
provement of baseball than anything
since the American and National
league revolution,
"A revolution occasionally can do
no harm and while some cf the weak-
er ones may suffer if tbo Federals
no throimh with all they have prom-
ised, I believe the end of next season
will show a better I, rand of baseball
with hotter conditions for players and
beiicr prospiet.s for owners," be
said.
'HOME-RU- N' BAKER
HOLDS RECORD FOR
THE WORLD SERIES
Frank Maker of the Athletics is the
only player in baseball who has hit
more than .illnl in three world series.
Ilakor performed this feat by batting
over the mark in 11, '"i'1
11,13. John Meters, the Ciants' catch-
er, missed a very good chance to join
him by getting hurt early in the hitf
series this year.
He is in the class with Chance, Ev-
er and Schulte of the Cubs and Danny
Murphy and Jae-- Harry of the Ath-
letics, who have hit .:100 in two suc-
cessive scries. 1, if man of the Cubs
and Eddie Collins of the Athletics
have hit .300 twice, hut skipped a
series between.
one peculiarity of linker's record Is
that he has batted belter in the series
than in the regular season. In 191"
he hit .40!! ill the scries, .H44 in the
season. In l'.Ml it was .375 against
.1147, and this year he boosted his ser-
ies mark to .4.10, while ho hit hut .33,1
through the year.
With Eddie Collins, he is one of the
two men who have hit over .400 in
two series. Chance, Stcinfeldt, llosn-ma- n
and llerzfig are also .400 series
strikers, while llenriksen and Arthur
Wilson of the (liants are the only
1.000 batters. Moth sot the mark in
the 1 ll I i scries.
In this same series Charley Hall
batted ,7.",ll, while in the last arfray,
Cristy Mathewson swatted .600. Mill
Kennedy of the Pirates; Kd Killian of
the Tigers; Leon Ames, Otis Crandall,
Harry McCormick nnd Larry. McLean,
of the Giants, have all done better
than .500 in one series.
Oiiardint: Against Croup
The best safeguard against croup Is
a bolt it. of Foley's Honey and Tar
Compound In the house. P. 11. Oinn,
Middleton, Ga., writes: "My children
are very susceptible to croup, easily
catch cold. I give them Foley's Honey
and Tar Compound and in every in-
stance they get prompt relief nnd are
soon cured. We keep it at home and
prevent croup." Use it also for coughs,
colds, hoarseness, tickling throat,
bronchial and lagrippe coughs. It con-
tains no opiates. Kofuse substitutes.
For sale by Butt's, Inc.
and .March. It w ill depend on n
.,i,,u of the state supreme court, ex- -'
s.ty. In his .1 -- s as president ot
the ! it I S, i lice assoi i.it II'
toiccd the same Id a when ho H.ipl
lli.it lh re should bo no i oust it nt lima'
warrant lilveil t" he "Spoil. Itloll of
i tin tinih idiial I or t ie primary benefit
of other illdnidilll i." lie said that
the slate's liiibt to exist canto I Wit 'I
b ill" cor dlai that no limits i
pliu al Uipun its sphere of control
v. hi, ll, In iwever, must ( oninbtite t ,
the hltih est social goal w hi h. be
added, "Is hut a slati tin nl ill social
toims of the several goals of the
members of lb" group.
"Liberty Is many times sacrificed
liy laws ci nfcirimr liberty," said I'rof.
W. F. Vilbui4hb . ' l'n edom means ii,
real liberty ii choose. The slate's
of
abstention from all attempts at reg-
ulation does not necessarily nnan real e
respect for individual freedom of
action." .He asserted that labor was
the most important of all the I"-s- i
urces of a nation and that In fu- -
""" vb tory would perch upon the
b. nner of that nation who It succeeds
In developing the gleate-- t efficiency
in the nils , f peace."
Japan, IceVii l, was about to do for
her Industrial army what she hid
done ably for her men in armor,
it bile the l'niled Stales, lie added, I
was today far In the roar of most of
its great competitors in social legis-
lation. "A body of sturdy, skillful and
coiiti me, I workers.'' hi' "i- -
the first requisite to national etfi- - I
t ieney."
.In
Frank I', Walsh, ihairtnau or the
recintiy organized federal Industrial
I elal ions commission, asserted thai
body Intended to go Into the tpii
of industrial unrest, wages, th"
protection of laborers and the wcl-lar- e
oi worker, In all their phases,
and that the members would up- -
liiroaeh these (iiieslions "not us law -
iters, but as human beings." He Silid
that "if there is anything in the j
pi esent common law thai ilctitly
(ollldes with the present eons lence
of the world flung such o,o',i,,,n, tfi: .".
let ihe work of this commission be
the beginning of a new (ode of com-- '
moil law; if the constitution does nit:
permit us to get such legal re Iross,
then let the people rise up and amend
this constitution or repeal that per
ion of it w lib h limits or retards Jus
tice."
Pr f. John ft. Commons of the
versilv of Wis, onsin, also a
of (be industrial relations I I, 111 Ills
sien, declared (bat ho was ordinar -
ily opposed (o commission and dial
he would be opposed to the one on
which be was serving unless "it
lould gel re suits." To succeed, the
federal industrial relations conimls-sieu- ,
he claimed, would have lo fcc- -i
are the ion of employers
and employes, or Icbral and stutt
GOES TO JURY TODAY
jferior materials which caused the
ifailure of the tnventloi, as dcnioiisti at
cd by 1 1)0 Undid Wileless Ti b phone
company.
This explanation was made by the
attorney to the Jury in the federal
court today, In summing up for the
defense In the trial of ie Forest, Sam
uel E. Darby, Elmer E. Purlingain" j
and James Dunlop Smith, licensed oft
misusing the mails In promoting the
company's stock.
The rase will go to the jury tomor-
row after I'nited States Judge Hunt
has delivered his charge.
Naval Officer lo I'm it (liiirgc.
Vallejo, Calif., Dee.
with conduct unbecoming an officer
of the navy and a gentleman, Assist
ant Paymaster Russell V. DeW.
Ulcecker, of the gunboat Yorktown,
is to face a court martial, orders to
this effect hating been received at
the Mare Island navy yard today.
Cotton-See- d Meal or rake,
( bca i,est Feed on tint Market,
per hundred pounds $2.2a
Plietio C'liloro Mltt! and JHseuse
Itestroje-r- , 50o bottles '
Dried licet Tulp, large sack holdi-
ng- 100 lbs "'
FjfK Hoses, holding ono down
f'KKs, l,r dozen cartons 2(oCorn, lie-s- t Kansas, 1(10 lb. sacks S1.U.1
Wheat Hay, mixed with Mlalla,
larse hales , 63'
Mlcro.ono Tablets, 50c sl.c, great
est Itoup ('lire 2jC
Choicest ( hicken W heat, per 100
lbs $1.85
These lire cash prices. All our
wnifons make collect ions. We Rimran-le- it
i,ei let l satisfaction whether yon
make jour own selce-tio- or phone tlie'
order. Whether you lire a customer
JI.WMIX
Seats
For I
Your j
New
Year's
Dinner
Some More of Those Fan-
cy Home Dressed
NEW MEXICO
TURKEYS
Also Choice
HENS and GEESE
Fancy Bananas
Fancy Malaga Grapes
Grape Fruit
Sweet Oranges
Fresh Cocoanuts
Heinz's Mince Meat
Sweet Cider
Nuts of All Kinds
Figs, Dates
OLIVES
Stuffed and Plain
W. L HAWKINS
109-11- 1 North Second St.
Phones 44 and 524.
THE CHRISTMAS
NUMBER!
Have you read (he Holldrv
lumber of tho Soulhwent'i
ott ii fiction monthly
TheSantaFe Trail
Magazine
It Is ii great hlg' rip snortvv
publication, featuring the New
Mexico country.
Do not fall to sec the HoliiUf
number. It Is especially flu
It Is 111 list ruled iu Color
throughout, big--, tut nnd Mtucy,
(ict It at your news stand, or
soud direct to us. Hotter still,
giro us your subscription.
Santa Fe Trail Publishing
Company
Incorporated.
103 North Third Street.
Albuquerque, New Mexico
Drummer Bowling Alley
105 V. GOLD.
BOWLING ALLEYS AND
POCKET BILLIARDS
Albuquerque Foundry and
Machine Works
Engineers Kouiulers .Machinists
Castings 'In Iron, H rass, Hronzp,
Aluminum, Electric Motors, Oil En-
gines, Pumps nnd Irrigation.
Worka and Office. Albuquerque.
Our store w ill he closed Xtw Year'a
day, January 1st, K. W. I'l.li.
ltoS 1 the exposition may bate a
M'.iphl and i iiuipreheiiMt e p, tut e
before him of (he advancement.
grow l It and o,lo'l u 11 II If f the
shine stale.
The map will be on the s, le of
one In, h to the mile, itnd will oliVef
an entile wi ill :nx:: '. feet. The , bar
icier of so I and the Impi ot t nieii'-tiot- i
on mi h sei cf land ,ti Inn th,
slate will be shown still Ihe , oloi--
will Indicate whether it is dry fat Id-- 1
ing, mining, temporal Imd. or
whether it is inkier an irrigation st
loin, under t ultit at ion, under iiitai
Ott liel ship, Sllbiei i to homestead en
ttv or owned by Ihe slate. Kver
ibnrc'.i, every n hool house, f.ie
lory, tvery public library, etcrt pub a1
building' Is to be hull, ate, I Hie
coin se, iironiinciice W ill be git en 1'
t ery t ily, (ott n, t ill ige and s, til
ineiit. in that a prospei live homes,1, !,
or may pick out a section to bis lilt
lug and know whether It is ad ipted t,
the raising of grain, or the planiin,
of orchards or the dairy lii lust i y, i
how far II In from school, church,
tallroad, county seat an! ether be
Ihe altitude, the rainf..ll. length
of growing reason, agri, uituial pro-dll-
tie n, number of cattle, etc.
ll Is to be remembered, that imme-
diately after the St. Louis exposition,
uii,nuii and nioie homcsei keis rushed
irto New Mexico, moslly owing In 111
splendid adveilising of the slate given
hy the exposition commission al that
time. It is icitain that as many
pie iiiul more will visit and net t I'
New Mexico as the result of ll"
!Nctv Mexico exhibit at San IMcgo.
An industrial survey will be made
of each eounlv, and soil analyses by
irrigation coiii,aiiic. by the agricnl-itura- l
(ollcge, hy the federal govi
and by a number of other ag,
will form an Important lias,i i
for tint map. Itoth official and a,'-- ,
curate statistics are now being- gath-
ered and material lor the map w ill be
i cpared w ithin the next few months
and (hen submitted to the exposition j
.commission for final approval.
EAT LESS MEAT
IF BACK HURTS
ITakc a Glass of Salts to Flush
Kidneys if Bladder
Bothers You,
Katlntt meat regularly eventually
produces kidney trouble In some form
nr other, nay a well-know- n nuthorlly,
because the tirle; field In meat s
tho Kidneys, they become overworked;
get sluggish; ciog; up anil cause nil
sorts of distress, particularly back-
ache and misery in the kidney re-
gion, rheumatic twinges, severe head-
aches, acid stomach, constipation, tor-
pid liver, sleeplessness, bladder nnd
urinary Irritation.
The moment your back .hurts or
kidneys aren't acting rit'ht, or if blad-
der bothers you, get ubout four
ounces of Jad Salts from any Rood
pharmacy; take a lablespoonful In a
glass of water before breakfast for a
few days and your kidneys will then
act fine. This famous sails is made
from the acid of (trapes and lemon
iulce. combined with llthla, nnd hast
been used for Renerations to flush
clogged kidneys and stimulate them
to normal activity; also to neutralize
the acids In the mine so It no longer
irritates, thus ending bladder disor-
ders.
Jad Stilts cannot Injure anyone;
makes a delightful effervescent llthla.
water drink which millions of men
nnd women take now and then to
keep the kidneys and urinary organs
clean, thus avoidins serious kidney
disease.
APPEALS FILED IN
LUMBER ROAD CASES
rr MORNING JOURNAL SPECIAL LEA8I0 WIRE
Washington, Dec. HO. Marking the
expiring hours of the tempestuous
life of the commerce court, double
appeals from its decision, in the
Tan Line cases, were docketed
today In the supreme court of the
I'nited S'tatcs. Prcpuiaiion of the
records in the cases w ill be almost the
hist work of the officials ol the com-
merce court.
The Tap Line cases involve the
rights and privileges of saw mill rail-
roads In the southwest, particularly
Arkansas1, Louisiana, Missouri ami
Texas, running hack- from trunk rail-
roads to lumber ramps. The devel
opment of the lumber nusiness m
these stiites is said to depend in large
measure upon the outcome of Ihi
litigation.
(in account of the importance of
the cases, the government will ask
Ihe sunreme court to advance them
Jor eailv hearing. In the event the
..v,,,,,!,, the reouest. a do
Our store will he closed New Ycur'.-- i
day, January Jsti W. 1'laU.
MEXICANS TO FORCE
INTERVENTION, BELIEF
OF SENATOR CATRON
,r,IL ro,,,,,NI,N(l 1A HD.VlH, tOlllMUj
Washington. I co. "u - I ntei t cnl loll '
'
.Mexico Is adt o, atcd l.t
II,, l,, Calloil of New .Mexico, Willi
has Just rel ,11 n, , from u personal in- -'
( -- I mat Ion ,f cotultl tons a, less the
bolder. Siti.iior Cation sats that
lioudalons m the souilniii lepublf
;ate uois" lew than til w ere 111
Cuba before the I n, If I -- tales t,
i,p i he Cuban ( a use.
Sen iter Catron s ,.
"The conditions in .M ex t, o al',1
worse than they wore in ful a tt hi ii
we lulet'tote d In that el., n,l in ! '
half of hiiinanilt
"Few Aiiiorhans M"! their byes lie
fore the Spanish war, and lull litile
properly be lorn.' Ing to the ciiicns of
this to'inliy was (let lot ( d, but (he
loss of ni'iican lives in M, xh"i
since the pr s, nl dl- -t ill bi g. ill
has been appalling.
"While loss of property is .1 sei
matter, II - a ta,l that ttto- -
filths of the proper) t of Mexico,
111, unit ing lo something like fl,t'3-i!iio.oi-
a, the coiitning of ihe pros-eii- t
disl hi I, a ie e, has been ibsttoted
or shrunken in t abic to less than one-
third of its former value. If present((millions tonliiuie Ihe property of
A met lours In M, vii ,, w ill not be
worth $ il.oiMi.OiMi.
LARGE AMOUNT OF
INSURANCE TAXES
COLLECTED IN 1913
.cr.t co..i..oNDe.(.i eo wo.siNa journal i
Santa l'e, N. M ., Inc. ;;o. Superin-
tendent of Insurance .la, olio Chaves
reports that during HH.1. the Insur-
ance department collected JIlL'.U.'o.C, I
of Insurance taxes. The bulk of the
lax Is rcceited each year in Fobrnurt
peeled to l,e blinded down shortly,'
whether the department w ill continue,
In existence or will taken over alto-- j
getller by the corporation Coiliinis'loll.
RIGHT TO SELL STAMPS
TO BE TESTED IN COURT!
!RT MORNING JOURNAL IPCCAL LEASED WIRE)
Washington, ,.,. liu. Alter years1
of labor to prevent Ihe swelling of the!
it.ceipls at postofl'lces where the sal- - j
mv of the post master depends upon
the sale of stamps, the postoffl, e do-- I
;partnieilt Is to gel a decision from the;
Istipnmc court of the I'nited Stale.--
as to w ile, her it is a criminal olfense,
'!,. exploit Ihe slailip business.
The government today docketed in
'loiirl an appeal from the action of j
jibe federal disirlol c, in III Massa-- ,
',1ms,
'Its, , (Hashing an Indictment
against Harold A. Foster, Frank E.
Windu ll. William S. F. lit ai ds an I
Henry II. Plait for conspiracy to swell
'lite stamp sal's til I Iron I' 'ield, Mass..
'whore Foster was postmaster.
l.liies Opened lo Mexico City.
Monterey, Dee. ;in. Knilroiid ami
telegraph i ommiinieut ion has iced
( pene I with Mexico Cily for the first
time in many weeks. .Military trains
are operatim; between Vii llada ma,
stale of Nuevo Leon, and Laredo.
The Basis of a h
Real Bath
HYDRO PURA instantly
eswatiii to an rnjoyablr
bivlh soft water. Just add a little-- to your
bat! water and use any good oal' You
ill he lolli cleansed and
U ,e it in preparing
toft water for all
PgfjaUPORA J toilet purposes
'
to rfr.H in .v:
McnToilctlFI Get It j
";"1 Mm Baili U
nJlfrETv JK,, ,,,1' From Your
M'EU fJ Grocer
DUKE CITY
Cleaners -- Hatters
120 W'. Oolel Phone 4U
THE WM. FARR COMPANY
Wholwmla anel Iletall Pealem In
miill AMD 8ALT M BATSSausaue Kixxlaily
Tor Cattle and llova the Blcct
Market Price Are Paid.
p- -
,lgr.
bureaus on labor ami ill other agon- -
: Ko.N,KSJo..u,-.c,uit.0,.- i, i''i" "hid, might help being about the
iob desire 1 t. rment of m ust , la cm- -New York, Dee. 30.-- That J.et
I'itzsimmons, once heavyweight chain- - Ulitions.
" "pion of the world, cannot the,
prize ring in .New York, was the do- - A R F LESS PHONE CASE
cision formally readied tnnay ny me
New York state Athletic commission.
Fltzsiminons said he was "feeling
.stronger" than ever, but the com mis- - (v MO,NIN4 JOU,NL ,,IC,, ,,, w,..i
sion held that he no longer possessed; jvpw yn,.( p,,(,. 30. In his haste to
he stamina to stand a fast bout. 1'itz- - Lpt tile tireless telephone before the
slmmons recently challenged !in-- liniblic,' Lee Del'orest, according- to
member of the white hope class to liaroi(i i..n1im bis counsel, used in- -
of the federal court, to answer to th
charge of introducing Ihpior on an
Indian reservation. Martinez fur-
nished $300 bond for his appearance.
Today Mr. Dunlavy issued 11 war-
rant for a San Juan Pueblo buck who
is accused of not only Introducing
licpior on an Indian reservation, but
also of assault with a deadly weapon.
It is alleged that the Indian slashed
three persons, Including his mother
and sister, who had to summon 11
pbysiclan to treat their wounds. The
Indian ban since then fled to Colo -
rado, It Is believed.
A warrant was also Issued for n
resident of Plo Arriba county, named
liendon, on the information that he
introduced liipior on an Indian reser-
vation.
SANTA FE GIRL HAS
INTERESTING STORY
j
IN LESLIE'S WEEKLY
i.ECIAL COR.ONDINCt TO MORNINfl JOURNALl
Santa Fe, Doc. Sib Leslie's for
Christmas xvyek prints a full-pug-
and well written article ott the Pas-tores-
from the pen of .Mism Ituth
I.aiiglilln. (laughter of Judge and Mis.
N. P. Latighlln, of this city. The nr-- j
tide is Illustrated and tells graphl- -
tally ot the presentation of this un-- j
cit lit miracle play annually during
the Christmas season In New Mexi, o
towns. Tho Pastures are one of th"j
piclttresipie features or .ew .Mexico
lhat are annually ureiwing more nun
more tourists and this fine description!
In Leslies will no doubt iiring a,t
,
ditlon.il visitors.
t
INSTRUCTOR AND
INSPECTOR FOR
NATIONAL GUARD
gRECIAL CORRHMiNDINCl TO MORNINB JOURNAL)
Santa Ke, N. AL, Dec. 30, Dennis
llurns, sergeant Twenty-secon- d In-
fantry, has been detailed as Instructor
of tho New Mexico militia by the
war department, and will niako his
headiinarters at .Santa Fe, although ne
will spend most of his tlmo with the
various militia, companies In other I
towns. First Lieutenant Frederick l'. j
Test, who has been assigned to the,
position of Inspector Instructor, to!
succeed the lale (lonoral A. .V
lirnokes, will also maintain his offices
in Santa Ke.
$12,500 Damages for I'ake I'lcture.
Albany, N. V Dec. SO. J.ick i'.inns,
the hero of tlie r liopuhlic dis-
aster ill 1 f) (1 f , will receive $12,500 be-
cause a. moving picture concern ex-
ploited a fake portrait of hitn. The
court of appeals today upheld the
Judgment for that amount obtained
ugainst tlu-- Vitagraph company.
engage him in a d bout.
MRS, COREY'S PEARL
RING HELD FOR DUTY
,b MC.NINa JOURNAL C.ECIAL LEAStO WIRK)
New York, Dec. 30. A pearl ring,
valued hy customs officials at from
,$12,000 to $15.0011, nhri owned by his
wife, caused V. E. Corey, former head
of the I'nited Slates SHocl corporation,
to have an interview today with flen-rr-
Nelson 11. Henry, surveyor of
port.
According to Mr. Corey, the ring
was among- the jewelry declared
by his wife in a manifesto
made on her recent return from Eur-
ope. There is now a (iiustlon as to
whether the ring was purchased in
this country or had previously wen
Included in jewels on which Mrs. Corey-pai-
duly in this country.
Moiiii l.is.1 Kiiroitte to Purls.
Milan, Doc. 30. Leonardo DaVin-oi'- s
masterpiece "Mona Lisa," 1st at
last on its journey back to Paris.
The director and curator of the
Louvre and several Italian officials
kept guard over it when it loft Milan
this afternoon.
STUDIOS Sanla I,
, III S;in Kra nelson St.
n.oor.s. I'lionc 1C2.I.
New Mexico's Leading Photographers
Make the Mo& Arti&ic Work
at the Leal Price
or not. would like for you tn aue au- - jn h0 matlcr muv be forth-viintag- e
of these unusual prices. , , j,,,,,.,coming in .ti.iy r
von live out of town jour order willAlliiitiientic THE GRAY2I Crnlrul Aw.
lhoii( 522. r.iiorxn be handled promptlyI W . 1 l l i,
0 West Lead. Telephone 16.leT,'1''
.1
.
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l BUY YOURGET ftH BALLOTS IN BEFORE MOON: f Ll TO CONFER 111 THE GREATESTANWQYANCE DFSHDPPING
Lumber, Glass, Paints I19 rj
IS THE 1ST US GOOD ARTICLETsnow ionn fi ids o coin(Virluhl)Hi MERCHANTS
9
0
0
0
0
0
o
0
0
o
o
o
o
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
U WIN GHAND TOUR OF THE WORLDT! WITH HI Insist on Genuine Herpicide.
Tn he mire there nro rmt tiniiiv in .
mil l:r"
kei j. t In
pin etllK o
' joooooooooooooooooooooooi
lirnil free frmi
hr tin ir fi'll!
ll. I) tin; of til'-
il mull i f nl
n tin t mmi w
'(linl'-- whn piiKh snmrihlnt: Juki hmhi
Sp'OCi.tI Rcpicr.cntative of the '' wii.-,- n,.- - ,,dvertim.i mu.i.' i ..
, n (piesleil. Mill wlint lew Hide lire
ilp.
,
,i ,. 1v
' nn I
nl niul M"ps
llrll'l'lil.'
i, h il". x I'
Mitl-Wcc- k Count to Be Close Are the Present Indications;
Outside Districts Are Going Strong and New
Entrants Are Active. -- l v
t lesiuent Summoned horn 'h""M kn,,tt " i",ir-- ""'v
,iue (liKir. Inir the ri.MtniiK ii.nli- -Vtia Cruz by Fastest ," i iMihup- - i..miiS inmitio..Th- iiihh! efTirllye lelmko In imt to
Lruiccr nt Amnion Nrn v. n t- -r iiichk.i. imr iv imm ( ,cn
rM eel It In (In.
lii I, ml $ l.fi
tl (l.-.- liTi. It ii Riiliratllecd In
thai is el. linn d f"l' It nr mm..
the pull ilone l noon fur Hit iiiM-ivoo- i count ofWllr
ilnre tiny will mil sun whnt ..mi
...O..I..I,.L.I,.-.Ll......l..- l 'V' '""U'T UK? "V", ," P"''' ;" ',
Vdi. frux. Her. V"' ' " '
... Hlnrere, lie tlni'im t II llilils.-lf-
I. I'lii'l. d.
."nl. I fViy where.
Appllr.ili.il.N (.1.1. lined nt Ihe
; i" shi'P nnd 'en uly par! '
in- 'i i cuts Ihi- smnple nnd
I i ,it- ! l pi lilt- ('mnpain.
I a I ...I Mil h.
l In Uh AH'ii'iii" nine Mni niv Jirmil ' ll'mml (no World unci
Id Ti.it i ntn.ijin. ii. nil U . . I II v. t H im-- new leader
Hi tic ijhlllt In lie Hii.xxn, T l t (!. V iiii.I niim. VIi lint cUlldldat
,1 .
I'I.linn--
,
,i-i- i n n.'i, it pnitn iim'-- i
th it, if mi mil nn ;ir, n curs.
j;.i-- ' v ili tiKiii.--i iiniim thnl th"i" .
hilt lillf "L'ellllille. (innlllnl ihi m' I'.ll i
amu grr.i:gi k
Ul'TT'S, liic, ir. Simnd lunl Vn.
tnil, lnii; Toilet Artlrli K, Ndn
Wmrf. t lir, Kuiulrlo.
KAI'I'I.K ll ltMltlti: (.,, 21K- -
2 i; ('ciifrnl.
m;u MlD-IJMU- X. CO.,
2NI U. t.(.l,l, IMiiium, MtiMf. He.
Molil li HJIV t.KIW T., 321 .(Vnlrnl. Iry hK iillimi,
IinlliV niul ( lillilmi'ii WVarlrigAar'l, .
O. A. M TMJ (tx, 202 V. tVn.
tin I. IWMihN. MaUoitiTy, Kudu 1. 1,
rimlo Suiitilles. rto.
M. VANPfJ.I.. Il W. ul(icililn, StiltM, lnu, Jlab.-r- -
llHHtlW.
TIIK t.HAV STI IHOS, Jlluh (Ins
I'I utntrnpl.y: I Hum.
hat n , m:w aip.xkx)
III TT llltos., Iinift. ToiU t .r.
tk'lo, KimIii Wntor, luttm, Situ.
'Irlc. !.Tin; (.hay vrriuos iiiuii i.-i--
I'lxitiHiiiipliv : J Hum.
(MIIS, XKAV MIAiro.MlMllll, ( lOlllIMJ (., (lull).
INK. Nulls, Hals rdnslMT.
I'. l.H AIiAS, X. M.
C, V. K, Mkm",.
I AS VKtiAS, X;V .MKXICO.
i one inn (i ll.ni.l I.
jI
'nn?I'l.UI
John I. Iml, l'renideiit ir per- - Kerm dri rnj or," mid Hint i N- w
ki ii.iI replinenldtlve, lill'l the prrni-- j I lei pl' lile.
dent liiitixi'ir will ho l.ilkintt uxor ""
Rheumatism
ToM w ii Tnoriu.i:a
KU)Xl:V AII.MKNTS
Faywood
Hot Springs
It cures, ami you remain cured,
we know, nnd you will If you Irjr
it.
Considered the. gretiteat Eldn)
wilier on earth.
Why not visit FAYWOOD HOT(H'UIM.s first, fince yuu will
evenlt.aily an there, anyway?
Ijirire, modern hotel, l'erfect
Climate, DooKlet.
T. StcDr.KMOTT,
"The
FAVWOOD, NhW MKXICO.
rill (if l' r.'lll ll'.rlltali N. 'I
f I.
."iliiwlmni theSM 0 FMRS. .I. I'mimrnt, Willi Ihr llirrmmi'etrr
The 1nl iln h.ne tii ".Hup exceptionally active xvotk on
lti- p.-i- i.f iniimriniK o.iiili1ntei. l.ulli In .A I luu iier'iuo nlnl t h, m I n! l".
rtllil ,1 "ll f l0 IICIX III' III Klole 'lT !"I'VIII I.
'Ilnri. ii I. id ii half day I' pit lii'fufp Ihr Imx will he eiie fur
llim in. m, iiii.I tin ( Ihi ii r- - I. i'i' will l.c disappointed In Wit IlilV-i- !i
their illnti counted until Ihr Ntitnl.-iv- ' All ImIIuIk (Ii-- 1.
1. ii. i.ll.r iici.n tml.iy Hill In- li'ld until the next count.
'I hr ilfiit iijiiiii tilcnda In n ii 1, li K (i h1ihIii(; In' tin- count to lii-pi.'- .r
In t. iniiir( pi r It t j t mil he Hitlit of 1) any tiidld.iie.
CviiM.iH' ii ii winner. If Vl' hnxv mmic friend nnd u'fj miin
I in. i'H tli it i mi1 ii iillv in iMinihl In tluii iniiltri, lin y will It more
iwiiiiiK jn.l iiiivi.iim tn liflp n I.i'i llii'in hi'i- - tiiiiiorrnw morning
tli. it iii i mi' unrkliiK, Hu n tli' y will !i I In wink In ymir hohiilf.
limn in Li i, ihi' ii it Ih i I. mi' ill noon, i ! ! In nil u Mihm ript l'tij
iv im. The rivi r Mnhc i
ii: if; rapidly mid Ihe Inhnhil.-irt-- id
Ihe v.llaiM.s In the Iniinl nf
Tri'M-- hne hen furred In oyne'iatc
Ihi Ir hmiK .
ES DEATH
prnlil.-in- nriMliiK mt nf
Ihe rrvnlntlnn.
Mr. I.lnd h ft crn t'nu lit 6 n'diirk
ImiHiht mi liniird Hie (,'liexter. Hie
ffiHicct (rnit-'-- r nf the Ariuririii nnvy.
hminil fur r.i.i.M Cm Mic. T!)c
I'heslei'K enpliiiti nn, I Hour Admiral
I rmik I". I'ldrlier. Mr. I.lnd
Hint wctil xlx limirn wrudd milfiee
in tnke lit r ii tn Ilio l.mtiMnim must.
K( v prrfii.iis In Vrrii Crux knew nf
Hi" niilei- - tn Air. I.lnd mid thnl n
siiinll pmtlmi nf the Mevlriin pniiilii-llnn- ,
wliirh witneiiyrd lili v.alk frmn
Ihe Aiiierlenn rniiKilnto tn the water
IWO AN II OS -- 1 XII' HOI II'
or r.iT i'kti i:i or.r i m i
oiirin I M TOMOIIT.0i. ii i mi t" fun- Hi 'l li'iur, on ymir atrimiinu tninm i m may he nn
ii iii mi in In v r tru-ml- In .ilt Mm in x our i f Turin tn nl.tutn a TIIK III l ( IKISS Dili (J ( O.
nitii.ii.il iiiMinl i.f 1 1. nn", onIh Hill I'I' nilmil in
I 1ort
BIDS TO REPAIR
BURNED CELL HOUSE
ADVERTISED FOR
fri nl, two lilinim iiwuy, where Hi
.iiliniriil' Inimrli aiMtlled him, rr D!a- -
A n i olrto( II ujutij ii 1Ij
'Hi. r'x nil. inju t i I'ri.fil Slim tup ; , , y Willi II I.IX-l'- ff I.f tWO III llltoe
i iiiiiiii!in in i me. it i j .in diuitiiiK,
mond Broker's Mudei
Cleared Up by Story
Convicted Nero Youth.
yarded hl ml! chho with ovproMHldn.-- I
indicative cf varied opinion.
It Ih no Heciot that Mr. I.lnd wel-- i
miied Ihe itimnmiiK t.t meet IiIh chief
f.'t- pctmi;i! cunni-rl- . Since his tnni- -
lu following. , ,,
(.!( I U lhii(lr llusy.id din idy thrro hue I n citmli j I
1
.hitiR vhn ilelixcd cvfliiir certain! ''"II "I' .viiir tili'tida mi tli tele-fili-ii'- li
fin in ilnv ' i;M th.x 'I'lu'ii- - i.nd .ink Hi. in In h.'lp ymi. Toll
them that .Mm nro In tliii race tn win
and ii nt their Hiippi.rt nut onlyuntil 1.0 lllilw tn (ll'l 111 Ml I'fil'lililM H tilih'. M.'iiilti! .1. mi ni.l. until ll xia tun
ltCIAI. OICFATCH TO MOMNINO JOUMN'.k'
S.in(:l I'e, X. M., I'ee. an. s;(iclili-tct- i
lrnt nf tile rei.iliiiiiary J. It. Jr.
Manns ti.ii.iv mill I fur hids tn re-
pair the rilllini'.se muled hy fire
.ni.l the hoard of petiii ent in ry
eoiniiiissionoirt will iii'it cn Saturday
In award the i nmrai t. All the enn-v- ii
tH are hniNcd cnmlurtahly fur (he
present alihmiuli it iciiiires cxiri
k'uards to wnlrli ihrm.
ilii r KiiliTrlptlnn, Iml their p( rmnul
Inn
llTO. M.W MI VIIUTin; iiato.x inu a i u.
SAV X lt I I. . Af.
mv Miiimi, ii:i;ctii.k
.. I'rv (.immI, Idililiijr, Mines
lint's Cnas-rli- s l ie.
WIVSKIW, AlllX)X V.
Tin: winsmiw luti fi sTiisi
tKimr.n tasii m.ii-- s
III order In lvo ASI.'ltVO MlCIt-rilANT- S,
llNlcil ahnyo thn liencfit
of nn latRn nn mnmint of oimh
liiiylnif Onrlnii Chrintmiw week nt
piwUhle, IIIH I'.l.i; J'filNTH WII.I.
Jill CltKIilTKI) TO CANMl I) ATKS
OX AM. CASH SI.U'H KltoM
TIIKSK STflllKS OK TIIOSK
that mat in-- i.Nfu'incn nt-u-
JNU Tlti: WKKK. TI.Im offer holds
Knod (I.VI.V nn rimh blip ohtnlneil
TIIIM WKKIC mid il(v(ltO(l nt the
Tour of tlio MnniliiK
Jmirn.il 0 nYlx-- Hnluiilay
liltflit, lni'i'nihi'r 27.
tmiii i. im rl"o IkkI liwti ihoii'.,'ff, rt AM'i.MI TMKIM KltlKNI'M In
I" fni . yniir tii hiiir.
"I ili lil.i f iK ly piincil i rnnii' plmcj ;iyc i vity fili n ini hnyo wlm If
Im; tn Mexirn, nlniu.'.t live months!
IK". Mr. I.lnd ha furwarded tn Wuvh-- i
imitmi MilnmlrimiN r. pnti f the! J" """"- - "'" ""in in meiitn, i n if.. Iec. II 0. llurriha'ik'inK cntiditlntiH in this repntdic.
-. n ymin neurn, Kenleticc.lI'M ll It known thil he fretted oven. ,.
. , Itu he Imnued ehriiary 11. for Hie iihe Hiirli tmiiM of wii ten eotnninn
,nnitd.- of Mrs. Kcliccra Cay, a I litis-- -
cations nnd i.fteti evprestieil a desir( 'twin bounce j.n.i t it l.tin-- in I.ns Anne-t- nhave Jnsl fc inll.iKo tllm-- t , ,.,,.,,.,, ,.,y ,. iUm, .,
r. nvcntmn with either the pre,!- - , am ytMi0i (. ,.,.,,,drti, m- the tiecretnry nt I (,S AnKu.H ,.,, ,,,,,,,, ivtid.-ll- 'lUil.m: Ihe time he hat. heet, here,1Wils u(Wo ,f Jmf. (,f ,
rroldiiit W'ilMm'n envoy Ii.ih (jivon V(,a.
larn.-- Minlx tn the situation. Ilej' pho ronfesMinn w n.s made in Sin-rif-
hiiK conf.rtcd with teptcM-nlative- (dWmj.lln A ,.tnn,e of l,s Amtelenl.nlh Kld.-- until he l.elieves he llan 1ltv ,.irnH .,!,,, ,llo ,,, ,,,.,,,
ill ImIHUII JK fl,.,.y ,l I1MIHI. I wim '" 'I' '"" " HIIIIMI TIptllHl
lllj I'l.'ink or hliinkM, and liuvc them K't.infiiliiil Ihut I ri.nl, I nit IiIm
un in 1 iv, inn, i.i i cm n inio infuiplniii whriHVor I went nfdr It,"
mid a c iii'liiliitc ('Mi nliiy iifii rimoti
.riiiniM to Hi i'iiii' fur ymi nt IciihI one
mihr ipl Inn, If n if t i I , Rot Unit
kiiIisi I Ih. r tn Mi l iiiintlii r, Sun t un
( nrilc." chiiln mm nr'iriy nn puMilhlo.
Wiilo to nil ymir fili'inln mil if
I wrnl lii tn.l.iy nlnl ho liilil nio tlnil
In. Iin.l Iv' ii 111 hiiIih i Ipllnn tn Hiiinc
'III' I'li-I-- 'It lull 1 II .1 r.iltili III Vlnlrf.
.... i , , .. . . ... I.m n iiii.I i.ul. Ill I.i I ,.,, iicp.ir.il a culnpi.hdislvo r,rap of ,,.,),.,. in ,t.-t.- i f I. He said he entered
"''f-1''-
nffire and xaid ll" wished
f,,,m.. ij.y .i...,.p.i.i
THIS FOOD
WON A WAR j
I ' When the little I
;' brown fighters of I
Wi: 1IAKR f.OOI IlltKAD
roil Tin: nui:.i wiwnt!
I'or liic man xxho xxiuka
xx HIi nilybc anil main,
l ltticr xxith bands, or Willi lilq
brain.
(;ooi), i.intiT r.i:i:n
In the only kind,
AM) mum thi: nrsr
You'll always find.
Ol'll III A S AM) ISOM.S
.
on: rn:s am caki's
Mm,' lir niid. Tlmt H while I nt u
.. i.f iii.inlM .y my il i In t or v iiiciIih
tint .M il i tn ivM imxiiii'd ! will nut
hipin-- iih'iiiil. 1 am i;..Iiik limno
nlnl m.iko mil ii list nf pimple In(nil mi Imnmriivi . Tin n I ll kit thrill
Winn llif II' t m ishiiii.il.il, ' m;i((.
tnilwi-rlp- l inn. I'lm hiMi' n cm h Idler;
ii Milmrrlptlun hl.ink ril.l.KI) (i;T fm
tln Irnntll cf time iiii w.mi thrill In'
lilll.au the.
HIT Nn ATI I" 1 llnW MANY'
I'l.nl'l.i; AUK MiliKINli lullj
Vol'. Imi NUT Vol'ltSKI.K ItKI.AXI
VM;it KKI'i HITS. Vn ir vlKlhuiro Hi
than this mie. There never wiin a
hIi m ilrvl.-i-- Mine the mer-
chant a lietter line mi In.a ( imtuinerH
than the Accrvo I'mlrr the
AhiIui I'Iiiii Kvi.KYI!(iV licliefiln
Jlir tinamial l.Mulatiuti ot the pres. t0 ,,,V , (.,,n(. When IV nd.-l- tiirn-en- tiiilminiHtralion han reduced 1'n-s- rit-
- alTlM hit him on the head with
iddit llmrtii In Hlrait.s, hut not ho a (,.,, envcred wild fiapor and
lii epi late us In folic lilm (n ield. So'inK.
ns thetc lt money in the enn lit ry, 'Hp npi.nird nfter he went il.ixvn,"
mi matt, r In xvhuin It hclniifrs, Hm rta llai ris cunl lulled. "I (IniM-e- d him
j I'iim the mea iM tn ohtaiu It, and t h is ' Into a rear mum and w rapped hie
ntt nut mn Is realized l.y Mr. I.liul.
.diheiid in a pillow from n Inunne no he
has Iho iidvntico nf the riinli I lit IhiiiiI- - vvmi I.I make un linl.so."
hi-- n tin rapid of lute as wan ex- -' Harris said he leisurely
peeled. Thus the lime fur u full no- - what Kilns he wauled nnd escaped.
omniums helxveen Hm foiteriiM ,nd 'These ho hliried In Hi" minify,
cot'stllutionalists i"rm, In f., opin-- j sheriff llammel haid Hie imtrro
mm itriiiiiur I niivt' i.kiin.i iiiiit ir I
mint I'i win I Iiiimi In huliiilc till In j I'milri i nt i
1..I&I ui.u.il i L ..." i liiii ll it,
11 IIiiii k If (in export
iml iiiriint liy tlii.s th.it
'.Vc T!i!u!:, yctir Tsncj'smIciii mnl I rlcml Win.
liuil-.- truthful Htlileinellt
Ihe tai k is ran h a haul (,ne. lint Hie
mlillwliie will ll.e lier hraltici
ml-- 1 latln r than In r feet. She will enn-- !
,i ThUp,
r ma I. . Tin. Ami thi Si Nlem
'ill'n mi Un- Mnrnltiir .1 . in t ii ii I. In
Imi nf nl.serxorx 'encnilly, to lie mime nrolmhlx' xvnnld he taken tn I.ns An- -v hit h ,.. vi-t- in M""i- - wmncii In Al-- I
'In In I 'i no nnd (hi- Male i.f New M(- - Holes tn luriite the cache.
The murderer nf fend. II l fl hrliind Pioneer Bakery207 Soutli First SlriH-t- .
iff ii in-- away.
Mr. I.lnd took Willi htm the Rtonter
ut of his helonnliiK.s, hut left Milne
'u mid lii.nlii-i- .Mlzunii me ipilmf In
Nirvi' Inr phynirnl utrinth mnl Kit!
mux, ii. inn with minimum if-I'l- l,
Si -- (( III lll'lpi ( llllilldllti-N- .
The Am-rvi- HjnIciii tmikeii It rny
fn- liny eniiilldntii tn tirrnre Mlliiu ri)-- '
linn. The kiiIivi rlher I Ihe nno whnj
miel lieiiel iH. lie In the niie H m Hiiyod
,no clew nnd It was imt until Mrs. (lay
nnd nnlMiily luscx, Kicn the (iiinll-- i
(iali H cninpetlnn fur the nwarilM Clin-- 1
lint Iukc, f thi y fall tn m cure nne
nf the awarilM. they me paid n ((.in-- !
inlKi-lni- mi nil munoy (hey turn In
nv-e- $ nut. on nn 1. 1. tli new nnd nid
KtiliHcriptlmiM.
Mlmilc Now .Mean llmirw I nler.('iitidldnli 4 . lit rmt Into (i mo-- 1
nn nt cf time they cnuld put in on the'
i ainpn:)ii. Kvery inmnetit hint nuw
in practlrnllv equal In mi hmir nt thej
end. In nt In r wnrdx, 11 Is ennler I"
!( lire n hiiIini rlptimi N'uw with a
one minute talk than II will he wltllj
mi hmir'x talk nl the liiiinh. j
Hi t In nnd WIN'. There is tidthliiK
tn hinder ymi. r,rt ymir frlemlw In-- j
Irrmteil, Let them tell their frleiidni
It limit It. (iather nil nf ymir furces
tncether nnd then lii renl earn-- !
tiil.'nKe here, assni lug the American xv.is slain hy a Kimiiar nietliud Hu t
ei oim' n mmiy Viiliialde mid citiirii-iiiiisi- l
an at (in, I similar In n. poliilrnl
ninp:. I'li. It Hilt -- t he hdlidkd pn-rnn-
I. ,ill And every i iinillilale
lirlllll llrt lll.''f tllaliv It I. n.lu u, ..I,.
W. Canada, that h
four or five days
I.ns AiiK'-le- detertives had li-
nt the xvm kinir theory. Sustii.-lo- was direct-- 1
COIlMll,
nt urn
latest. ;ed toxvnrd Harris when lie confessed'
.
t he killimr of Mrs. Hay. IVndcll was
FOIt ui man past 40 years old and reported
in: Im- her n pu-- II. Ir. X'i pulill, Ian
, r ,', ui . .1 1.. ..a ... .a....
the ninHt im my in the hum run nnd
ll it he wlm n apH the ).:ri litem bene-
fit lii Mirlmi nllier way There are
Ihe pn iiiinni fur Hie kiddle nr the
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies
l'ltlIDI-:X- M AT
I.IMt,
,,,.,,-i- , . ii. ti- -
iiiil.-x- he hml a laiue fnllnw liiu wlm SS 1 II :i,S t he vi ry wealthy. The xalito of theloot nhtained never
3(1. Secretary of, imt said to run Into the thousands.
Japan chased the
bin Russian Bear
back to its den,
they did it on a
three -- times - ay
ration of rice.
Rice furnished
the strength and
endurance and
thecotirage.foo
that won the war.
Moreys
Solitaire,
Rice
Is whole grain rice
the very finesl.
Eat il as a vegetable.
Americans are just
beginning to appre-
ciate the tood value
antleconomyofrice.
Solitair Tea
Solitwrc Sea Food
Canoad S a I m a .Ornari, Lobilari.Shrimp, etc.
wife h picture nr n Vime. ii chnk nrja Kuln pllluw; n pair of Hkale nr mil
M.n- nmkim,- in Ihk liehulf. ll
j " I In thin. "WashtriKluti. Hei
Ihe Xayy llanirls atiiioum-e- Lid.Ill Ir me a mv nutniKi Ii.iik whirhinlr t : fmiiethinii fur cwry inciii-- l
m.,,,.4. ..r ii,.. . ...,.ii.i,..., ......I.. i ..! I,,. ..r ii,.. r...aiv ,.e ( I,.. i.,...ufi'
NOWSTORMS RAGE5 CHICHESTER SPILL.
v . IIIiXMl.
hat he hud ordered the scout cruiser
(Tie-lr- r to prof-ei- l from 'orn frux.
Mexico, In l'ass Christian, Miss., with!
John I.lnd. rresiilent Wilson's nor-- 1
est. nil will he Hlirprim-i- lit the!
manner In which ymir frlendx will!
tally tn M.nr xiipimrl w hen they learn
that Vdl are really In earncBt nnd!
ili Hire tn fcciire the awnrd.
'." '" 'I'"' H lllll-U- l llllllll' ""'.-- , ' '"- -
i f ' nilvanlafr. :filiK nf Hie Imllle. j
Ask vuiir filhrr nr ymir "li,i-s- j All lhene l.rm fit nrcrile tn thel
1' lid If he wmi'i mt un j i n cam- - Biil'rril'cr nf the Mm nliiK Jntinmll
'.nun immaKi i. Then mer the nmli-- Ihe A.n ryu System ami nmro.
'I. inn with lum. Km miilalc n plan nf He l.i innl'lrd In ledilce III preHclit
' "' " nnd adhrre In ( Ihrmmhimt. ( n.'t nf living while nl the mime time
r,,' l.all' AL jour llraigial rur A
J I'l l f l'imi!ijTlri,)A
'J.I??X I'll'" In Hi ll "! Weill ti.rulliAy
IN EUROPE: COLD ....... ..iui iv: lOI'tll. VroLti tin olhrr. Hnr or roar Vllruuil.t. A kf.r lll.l III Tt Bll l(ll III. AM, I'H.I.H. t (aandCunie tn Ihe Tnur I lepnrt metittalk nver Ihe mnttir. Whether
name him enterrd nml ymt
yt ll-- . nuwti ll- -. sa Int A K r llil'la
SOLD BV DRlGGfSrS EVERVrtHOif
he in prmldlnu ii lew limn Ich w hich
wile lii fme linpus."llile fur the inoin-- i
In l i nf hlM fiimlly. All hecunco Ah(T- -
imt yd an active cnmlhhite, nr
f hi-- , the mii:ina plan may have
' In- rham;i. i.r irvamprd k ulinl,
ml Ihr in ral pi iiii ipr mny he
i;.ht.
out.
IS IHTEHS E
mi MrichanlM appi-cctat- hid cnt-h-
illjtiadr Mif ficl.-n- l ly tn nv him ll a per'lt lif pcuple tn M0G0LL0N
Stage and Auto Lin
Make r,l
ip'ill dally
urn h in mn
nd M.--
I m lint try tn (In Imi iml (Inn nil tin- iiiiiIn he pur-d.i-
du iii.t make ii luir-- j rhaKi-- fur Inn pcrnnnnl m- honi-ctiol- d
In mn- i hm- - Mai Iniit .
tianie has rmt yet appeared, onine or
write the Tour lii partnicnt and aiidl-tinii-
Information will ho sent u.i,
loKi'lhi-t- ' wllh innlerlals fur the pros-
ecution of .Mini- - eanipiiUti. A repre-
sentative of the Tour Iicparltiietit
will call hy appointment any place
In the canipaUn ( t rilory in
or any of the outside
Ihi not hcsilate to ask ur
or liiforiiiiitluti. Vhone 17ii.
ii. .null
annul represontath e to the southern
epiihlic. Secretary Unnlcls explalnod
jthnt the move had heon nidi-re- nl
Ihe plesidetifs personal request alidj
xx us imt cause, hy any nexv dcvelup-- j
liiient In Ihe Mexican hit nation.
In other official circles,, the news
I'roin Vera Cruz was not received with:
surprise, howoxcr, the general hellef!
heiiiu Hint President S llson, on thej
utilf coast had taken the opporl unit y
merely to confer xvith Mr. I. iml and;
In tiet from him personally his kimwl-- '
!ci1kc of Hie situation In the southern,
irepiihlle. It xvas lielicved here thai!
Mr. I. iml piolial'ly w ould return to'
; Vera Cm, nfter his talk w ith the'
'president.
Mr. Tumulty, secretary to the presi-- ,
dent, sm li tonUhl no xvord had cuiuc,
to the Willie llmise frmn Mr. I.lndj
jsince the preHldrni'H depnrturo fm- - his!
vacation. Neither xvore there nny nd-- -
tn hi whnt yen i;u after m j There never whm a Klrulef nppnr-ci.ir- .
Im e. Hint It In Imputed-- , utility idli l ed the ymiiiK wunien nf
DAILY
Laave Silver City
Arrive Mogollon
leave I.iORollon
Arrive Silver Citv
Thi brst Ihr erocer
can dtlivtr.
t I, DL
4 p. m,
7 a. ra.
i v. m.Ir f.ir i I., v,., ,u
Zero Weather Picvails Over!
Much of Country Where!
Winters 'Usually Are Mild;
Much Suffering Reported.
l. The dleiidy, All'iiipiernilr, New .Mcxli it nr nnrtll-iln-
In nnd ilnyM-r- Arntmia ihan thin mie, There'11 I, 11 I U I I I , I fcnevlal 'ar on Kisiaeat.fall or Aildresa, ti. larrleat. Proa.mt. i oiiiilH mn' liumti ed per ( nit more : iicm r was a ciuiipulKii which offered
!n tin- Ionn Inn Ihi.ni the Liu spurt j m eat rr In m Ills tn t he i Hern I ptildlc
THE
MOREY
CO.
Danvar,
Colo.
I FRENCH FEMALE I
I'lircltiieix lit I xnciiatc ni th ( iiliin.
I nil. I. Ill, lice. ;, . The I'ckiliK (
of the Tfli-tftap-
Miy m ll in rcinrt' d that t ierm.-in- ami
the I tilicd States xvlll fulloxv the lllis-sla- n
lead in entirely ovaniatiiitf North
I'hliin. save fur n small leKatiun uunid.
'BY MORNINa JOURNAL fcPECIAL LIASCO WlHB
l'aris, Doc. IHI. The ureater part
of Kurope is expel iencing the bitter-
est ) ear-en- d weather in a decade. PILLS.
Illizzards ami floods have done, ureat A fl,, Cirtiin Hii iid f Pcfmumid Miitiidatiob.
NEVER KNOWN TO FAIL hm Hurei s,-- HMit- -fKii'iii (iiwrmtteed or M.un-- Hfand(Ml. tni prepaid$1.00 jr htm. Will mrni tbemon iTiaJ.tu tmi tot'vices received at Ihe suite nr navy diiniaue Inland, and nalon of fji'eat
ASERVO SYSTEM
Nomination Blank
The Albuquerque Morning Journal's 'Round the World
and Tropical Tour Campaign.
Wbt'Q reilcvivl, 8uinhM t'tw. If Toar drur.ld Aatm not
bavvs tbfin aeod your rdtxt 10 tbtOPPORTUNITIES UNITfOMrDICAtCO..0iT4. LCTT-J- . A.
violence, have ravaged the coasts.
In Spain and portucu. cold has
caused numerous: deaths. In the south
of France the teniperaliire has renis-lere- d
some denreeM beluxv r.ern. Mount
Vosiivlus, In Italy, is covered with a
mantle of white.
U4 ft Mbtwutiqu br BUTVS FtiAtHACY, kth
, depnt imcnls t eKardimj Mr. l.ind's
plan to leave Vein cruz on the cruiser
IChcSler, The president, II Ih helleyod
hero, is nnvimis in hear from Mr.
I.lnd nil the, ohserxa t imm ho has
made In Mexico since lie xvas: first
dispatched there to communicate tn
the Hiierta government the policy
proniiilnaled hy this nuverniiient.
GREAT FOR ALLGood for 1,000 Points
1 hm-li- nominate SI I.ns, or Mrs
YOUNG PEOPLE I'ltlMDIAT lillWTS MM)OI'roKTI MTV TO (IVI'i:it
I'ass Chiistl-iii- , Mls.s., Hoc. no.
President Wilson him jjiven pcrmlssioii
(icrmany is noxv in the urip Of
'slorins and In many places, liicludiiiu
ller'iii, there have been heavy siiow-- I
falls.
j In Kratiee it 11 (I sotilhxvost Kurope,
t ho railruiids are out in many places
niul Ibis section practii ally is Isolated
so l'ai- 11M telegraphic comniunicatluii
is cuncerned.
Conditions are at their worst in
southern and central Km nee, which
111 f , Use tor
' - i
of - Mist. No ii in
clUIMc cnmlldato In the Alhuqiicriiic Moriilni; Toiirnnl 'llmiml the
World unit Iroplcal Tour amplilj;n.
m&nnl ,
AdilrifM
XOn; o ctimlldnle xvlll he credited xith polndi Hccured on morn
Huin one iioiuinailoii Idnnk,
Chance for Advancement Held
Out by Local Institution to
Those Who Are Energetic
and Ambitious,
usually Is favored by mild winters.
Sci t'e.s of vilUiKcx xvnicii ordinarily
In John I.lnd. his personal representa-
tive In Mexico, tn come here from
Vera Cruz, for a conference on Mexican
a flairs.
Hut the president declined to dis-
cuss this Hiihjcet tonijilll. Il was uti-- t
hot ttatlvcly learned, however, Hint
Hie conference was granted hy the
president Incuuse ho Is free from
routine xvoik hero and can concen-
trate his mind 011 the Mexican
never see snow, life cut off. so that
Whether it raii; or ths Streets
are slushy, you can always he sure
that Dr. A. Reed Shoes will keep
your feet warm and dry with-
out rubbers.
1 NMi.v "
Nimii-e- thirteen has nlmut run Its
nurse.
Scores of yociiK nun and women
ale Just where lln-- were one year
n Kt In 111 i n inur the losn of three hun llodj- III Trunk That of 1 .11 ho re r.
Xcxv York, Doc. SO. The hody
ill a trunk on l'itt street, ye.s- -
the snfferini; nf the poor Is Intense
land deaths, from exposure me cuni-- !
moil.
' J'aria and outlying districts hao
been partly snowbound, and as a re-
sult of temporary thaws the tribu-
nal los of the Seine are ovorfhuvinu.
Tim I'miH steamboat service has been
suspended and althnUKh the anthori-jtic- s
do not anlicipiito a flood ot
proportiona, they me taking
all precautions, n.s the xvealher bii-- I
reait fori sees no Immediate linprovc-- '
incut in comlitiotis.
. cyelmie struck Lecreusut, in
'
Saimc-et-I.o- il e, today, duins great
dred and aixty-- f ix e daxs and ilfuftiiiK
Idiirthy 11 sulntlniiM for the new
ASERVO SYSTEM
FREE COUPON
The Albuquerque Morning Journal's 'Round the World
and Tropical Tour Campaign.
Other shoes won't do thit but
Dr. A. Reed SLocs huve a specie!
insole a twft fibre cushion ibtis chill-proo- f and damp-proo-
Moisture nimply can't couie up
through the sole,
xxak"l,,',,,'1''vi Wl,x toiiij-.h- t identified as "I.a- -Vi u h 111:111, K' weiiiaii,
14:
k
i
Br.A.102, '' employed
ntraetor, at
hy J. 1
Cornwall,
t'p; iiiiit hoping. plauniiiK. dl'ca itiin; ! onfer No.
Now is the time tn act' :luiinxin
EECI'ppoliunllx knucks al your ilnm ! 'Knn't expect tn lie drained out "
hu lily frmn yum- . uzv di eam-coinc- r otiRlw Thnl rrrvrnt Slivp
Shoes And you'l! enjoywalking whatever
the weather is. forGOOD FOR 5 POINTS TliesB coughn are wnariiiK and Ifthey "linns on," can run 0110 down
physically and lower the vital renist-iine- o
to diseaso. Mr. IUd
319 rine St., Green Hay. Wis., writes:
"I xvas Rroatly troubled with n bad
tl.f! cushion insole spreads your weight so even'.y over
ymr toot that it's just like "walking on air." Mo other
shoes arc half n comfortable half so restful to your
fc.it. And if yc'll give us a chance today tomorrow
anvtirne. xtfi'il shnxv von how to do awav not nnlv
damage and overthrowing all the
monunient.s in the cemetery. In the
moiintaiuous region of Morvan. many
houses were unroofed.
All the hills around Toulon, in ihe
Foil
THIS
COUPON
VOID
AFTER
JAN.
9
oomth that kept me awake night. rohher; hot with riri"d. acliinff. hcrnlncr feet
mil tliriist Into u pnsliiiin of honor
and trust. Ii Isn't done that way
nnw.tdaxs. When the call is sounded,
ymi m nut tare aliolit. enter In lit the
open gate and hy carm-s- effort prove
yoiiisell' xvnrthy of the trust of lazi-
ness ini-n- .
Von have heard the call.
What m'e nil noins In do a hunt I'. '.'
See Hie 1)1.1 U.i tier lit the p llsllle. s
Col!me. Monday, January fith.
... u..i m .Mil C'J s,IMt. No
XOTIj --TliU coupon I irooil only If ili'tKisltrd at tli
Tour IeKirliiicnl of the Morning Journal, on or lie
fore tbo ilata print I'd above. Trim 110117 for filing.
I'or Sjilo hy
M. CI I A I'M
To small bnttlea of Koloy'a Money (department of Vnr, are covered xvith
and Tar Compound completely cured Unoxv, for the first time In many years.
me." This niodiolnn in equally good ntenw cold prevails. A terrific sen!for croup yhoopint: coUBh. inoasloB is ninnill(. ,n , Mediterranean,('mull, and coughs of th''tenluK all that havecraltelderly people. It is. nonthins nn.i no?,
lieallnit and stops tlcUltng throat. I'or reached port.
sale by Uult'a, Inc. I i' rptftnan capital of the depart- - rn.Hmuii.il .u.jL mKcmiIi fivtrt .louiniil Wunt
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PRIZE WINNERS HIDr. J. W. Elder WillConduct the Coast
Lines Hospital
l',"ljl
SHOWPOULTRY .,' :... ,
THE I
GOLDEN UH I, V ,;
P!
makes
Fine and Wliclcccmo Kscult,
Delicious Calee and Pas: tryX I
Dr. .1 .li ti W. L'Mer, well
known A . physician,
has been appoint., h
In ohm-g- of ln Santa Fe fo ist
linos hospital In "this rltv, Hp
w ill till.' charge uf ih- hospital
tolUOI'loW.
Ir. Kldcr, n native uf Clarion,
l'.i., I.: ii gladtiato f Prim emu
iMiivi-isiiy- , i!ml iif thi' West
IN ll'i M (Ileal College t I'ills-hiiig-
In which latter hint
In- I' Ccivoil Ills medical ed-
ucation. Hi' N n member nf the
American Medical association,
lln' N'i'W Mi'Xii-i- Medical nssnei-- a
I inn an 1 Hie Bernalillo County
,l i a I lalii'li.
I'll" work of i'i.ikI in tin',' the
hopihil will not l new In Hi',
r, Vilin limn nfliT coining In fA IIiiinnTiiu had charge nf the f
lll.nl It III lull llrl'l' ,f.'f SCV 11 iVeal's, I .signing tn ilrvnli' hi:' X
time entirely l.i private ir;i t i.
In lln- l ily.
Bullous nf n change lit the
ntii !' hospital have been In
circulation fur some tinii', I'll",
until i stcrday, official con-
firmation nf them was not
'I'll.' solo, linn nf I'r.
fnr tlw post i undoistnod
tn have boon intinly
mi his part iinil mini.' because
nf his special training fnr tin'
work, m i und largely In tin1
east fol hi' came tn Albn-- ;
ipli t'(Uc,
Thn uppnintm. nt was mini.'
tiy tin' chief surgeon nf th"
Const I.lms Hospital Iissnciu-- ;
Hon. whoso heiiihitiartcrs lire in
!jih Angeles.
Together with his family, Dr.
Khlcr will reside nt thi' hnpitnt,
whore special apartments fnr
the superintendent hnve I'efTi
lirnvldeil.
MORTALITY RECORD
SHOWS DECREASE
FOR YEAR 1812
State and Cities Paying More
Attention to Regulations
for Safeguarding Health and
Prolonging Life,
Wnshinuton, Doc. :tft. The mortal-- 1
llty statistics of the t'nit.aj Slates for
11112 are contained In the report on,
i'.t ki,.. o,.,i ..,,l,ll.ih..if
'tor William J. Harris, of the btirea it
1
MEN'S SECTION
" "
OUR ANNUAL
CAB IF
OKU.
OF
Men's Suits
and
Overcoats
IS EXTRAORDINARY
IN SCOPE AND
SAVING
150
Men's High
Grade Suits
and Overcoats
Select materials, latest
styles and new fabrics;'
hand-tailore- d and all
wool.
SIZES 34 TO 44
These are every one gen-
uine $20 values our
special sale price-- -
SPECIAL REDUCED
PRICES ON
ALL
MEN'S FURNISHINGS,
HATS AND SHOES
if the eensns. department of com-- , ft m ihi.s ( .Mise. a nd t hus to enntri linte
mercc. It is the thirteenth annual re-'t- o deeieiise in the national toll of un-- j
tn.rt of the Keries, which heunn In! timely d"i'ths nnd costly illness paid;
1 i
Akm
Phosphate
SO M EC QURT OF
STATE ANNOUNCES
NEW RUL E
Hand in,:; of Transcripts, Bo-
ning Tomoirow, Will Be
in Accordance With Re
vised Instructions,
rftClAL roo.fll'nNPlNri ,o MOIN jo, ibnau)
Satit.i Fe. N. M.. Dec. 30. The fol-
lowing rule promulgated by the sial"
oiprein .nit, to go into effect to-
morrow. Is of Interest to the moiu-be- ts
of the bur and litigants:
Mule X I TraiiMTlpts.
So, lion 1. Hereafter in all ease
brought into this court by appeal or
writ of i rror, the clot k of the district
court, In making up the transcript
'shall, after setting out In full (lie title
of the case and the names of the par-
ties thelilo, once, omit the title,
beading and the verification of nil
pap.-r- filed lu any such case, and In
Inn of such verification, shall state,
whore the paper Is verified, that it
was verified In the tn nal form on such
a date by such a person, unless Ihe
praecipe for such Iransi lipt shall dis-
tinctly direct the clerk to the con-
trary.
Section 2. It shall not, be necessary
In any case in printing the transcript
for use by this court, to print the
matters which by section one of this
rule the clerk of the district court Is
authorized to omit in making up the
transcript, even If such matters may
have been Incorporated In the trans-
cript by Hie clerk of the district court
notwithstanding: this rule; provided,
however, that any appellant or plain-
tiff may cause those parts of
the transcript so authorized 'to be
omitted to he copied therein If lu the
opinion of such party the same is nec-isMi-
to a proper understanding- of
any point Involved In the case, and
provided further, that if any clerk of
the district court shall, after the
adoption of this rule, Insert in such
ttansirlpt any matter authorized to
be omitted ny section one hereof, such
clerk shall not be allowed to charge
any compensation for so doing, and
If any such matter Is embraced In the
piloted transcript when in tho opin-
ion of the court the tame ws un-
necessary to the proper consideration
of any point Involved in the case, the
court may in Its discretion direct that
the usts of printing such unnecei;:inrv
matter shall not be taxed against the
unsuccessful party.
Itooseiclt Is Touring Brall.
Bio Janeiro. Dec 3o. Col. Theo-
dore Itoosevclt arrived yesterday nt
Fazenda Saint Jean, on the left hank
of the Cusalil river. He will descend
the liver and proceed to the town of
San Luiz do Caccrcs.
Pains and Aches of the Back or
Joints, Sprains, Sore Muscles. Bruises,
Chilblains, Frosted l oot. Colds of the
Chest tit prevents Pneumonia).
At your druggists In 25c and 50cjiirs, and a special large hospital Klzo
for $2. fi". Soul by druggists every-whci- c.
Accept no substitute. If your
druuKlst cannot sup-ni- v
von. send 25e or
Due to the MUSTEK-Ql.l- O
Company, Clove-lan- d,
o.. nnd we will
mail you a Jar, post-
age prepaid.
Miss M. Spcera, Grad-
uate Nurse, St. Pet-
ersburg, Florida,
Hays'
"1 have found it excellent for every-thl- n'
that has anything lo do with
colds or rheumatic affections. I am a
professional nurse and this product Is
hetter than any thing I over saw."
glrnNPlLter
Lumber Co.
Firft Street
Fncl That Committee Allowed
Sln.;!e Birds i Be Enteied
for Two Ribhons Delays
Publication of Awards.
Kililmn V. IHI('( H Ml Hie ,ltillelleil:"
vi iti ii".. l ilinii s flit iiiiiiiinl win-
I.T I'lnV, i llmeil Sllll.l.i , i'.l.r.l'
tteie ii iiiiuuii. ei I.) .!. 1'. .Vi.lr.r.'H".
ileiaty if Hie i h;!'it.'H nn ti ill
t.
Ah limi;;li .1 in' K' I'. II. Hlieies. el
T. p. li.i. K .ill , . lllpleteil S.'IO'HH. I he
n. Is List S.iliin IV III. it ll'IU', Ilie I.I
thitt Hie . ninniii ee pel lll.llerl i . ft t
entiles nf Nlli.ll hinls nil, plli ill. I
Mr. N't. Hires' wi.r Ii ill pi i j.ii i mi; I h '
list .'f pletll nm w itiliei ,.
KiM.i t. l!ell.l I.I hipllH l.t In
I he h!iow t i i: 11 . or. in !' inaile.l
to ihife winners as so.oi j.s th m- -
mil tee I ei cl es lllelll.
The w iii l m iii c.
I'ImiioiiiIi HoiI.a.
I'iiried .1. l. N. let ,'-- : l'ii.--t pel.
first , o. k tin t. mm "ii, I inn! third
i en.
I'm red Id' .il (.nitty lard' Si on !
pt n m i oii.I eni K f'.ISt, K'lCllll ii n d
thi; d pull, i lust pullet lire, I en k ;
Haired - II. Uidiili.' . !i S on. I
millet I. red mi k; find 'iilli
l.ockcrel: lirst eoclicri hell.
Hatred - W. M, 'Adams-- S. i olid pn.
h ( (ickeiol ; s nd cockerel
lire. I pllllel.
Whin Tllmlde Wells: Tir-- t pen.
firn en. k; firsi ninl llnrd hen.
Whltelile-i- l I'.mliry yard: Sec
(nd pen; second em k ; Hocond In ti
Whin .J.imoH Artiot: First link'
ere!.
White-i- ;,. rt A rime Third icl',
second cockerel, first, second an J
third pullet.
WMllldottes.
White John M. Cook: First pen,
first cock; second hen; first cockerel;
first and so 'ond pullet.
While Pan Wlsenbetg: First and
third hen.
Burf 11. C. Fiedler: First and
second pen: fust cock; fust ci, korol:
first, second and third hen; first, sec-
ond and third pullet.
Columbian I.. A. Krlnnilsnti: I'M: M
iiock; second cockerel ; second hi ti;
first and second pullet.
Columbian Floyd K. Uobi rtMiii:
Flr,;t in 11: flist tin. I third i ken I;
first and third hen.
i lulilet! lr. Fasterdny : Fiisl coik;
first and second hen.
Hhoile 1 -- In I Itcils.
Pome Comb I.. K. Thomas: V irs'
and so. end pen; first cock; first cock-
erel; first seoiiTal and third hen; first,
''i end nnd third pulirt.
Hose Cimili-- l leal Poultry jard:
second nil k.
Id so Comh-I)n- iil Stlrrat: Third
pen; second cockerel.
Rose Couth .Mrs. 1,. Brown Blp-pe- tt
Third cock.
Comb B. ). Campbell:
Fust pen: first cockerel; first, m' -
ond and third pullet.
Simile Co, nh Blod llunsakcr.
jVhiid pen; second cockerel.
Single Coinh James Arnot: Sec- -
end pen ; third cockerel.
I.iiiiusIiiiiih.
P.lnel; Mrs. F. Bover: First cock- -
lei'el; third pullet.
Black Mrs. Hilda Kock: SeeoiuJ
cockerel; first pullet.
Foghorns.
Sitii;!.' Comb While K. Booth:
Fit st lien; first cocU; second cockerel;
first and ecnn,l In n (old ).
Single Comb White K. K. Fiedler:
Second pen; second cock; third hen
(old).
Single Comb White P. Jacolmoii .
Thlr I pen ; first cockerel,
Single Comb White Lloyd Hull-take- r:
First pen; third cockerel; first
and second pullet.
Single Comb White W. MrAdam.v
Second pen; third pullet.
Single Comb Brown K. K. Fiedler:
First lion; first Kick; first hen (old).
Single Coinli Brown A. F. Blank:
Second pen; second hen; second und
third millets.
Single Coinh Brown Ideal Poultry
yard: First cockerel; first pullet.
Single Comb Brown F. W. F.aken.
First pen; second cockerel (young).
Single Conn) Brown Mrs. K. II.
Connors: Thir l cockerel.
Minorca-,- .
Single Comb Black John Kinder.
SV ml pen anil second cockerel.
Single Comb Black Frank Noble:
Third pen; third cockerel; second pul-
let.
Single Comb Black K. Booth;
First pen; first cockerel; first, Hec-01- 1
1 and third
Wlillc-- I need lilac!. Spanish.
K. K. Fiedler: First pen; first cock;
first, second und third hen.
Blue Amlaliislmw.
Fred C. Wright: First cockerel;
first pullet.
Modioli Anconas.
Single Comb Miss Islit Thomas:
First pen; first cockerel; first, second
and third pullet.
Orpingtons.
Whin Ideal Poultry jard. First
pen; fitst cock; first, hpcoh 1 and
thiid hens.
White B. K. Thomas: First pen;
first cockerel; first and second pul-
let.
White Dan Wlsetiherg: Third
cockerel; third pullet.
Buff P. C. Thomas; first pen; noc- -
nd cock; first, second and thir l
pullet.
Buff Thomas Isherwood: First
cock; first, secmid and third hen.
Ilnuilans.
K. V. Miller: First pen; first cock;
firsi and sci nnd pullet; first hen.
Fred ('. Wright: First cockerel;
third pllllel.
W. (). iliiindy: Second cock;
hen.
, Bantams.
B. C. Whites Miss Isla Thomas:
First and secon cockerel; first lion.
Partridge Cochin Miss Isla Thom- -
as: First cockerel, first pullet.
White Cochin Ideal Poultry yard
'r'
...
i
k(rJ,.u
Hi iuht'K diMiise i c.'.'.'i;: i. pin ii in. n is
i M.H'T. . emr-'enil- al d.'l'ilit.v nml
( i s, :.!''. I. e.'l.llfll lienmir-- '
leiM' ami snfli'iiiiii; (tii.7!"Tl eriti.-t-- ;
K.'.SI , ii ml iliiirriHien iind enieriti;:
nf Infiintw iimler tun .e,'.r nf it;e
(42.4n:i. There were i;:i,:!."i il.'illllR
fri'tll ext. I Hill eill'S.'?. nf V.hi.'ll V.l,- -
77.", were line tn :ic Id. in. it.ii.'.i; tie
Mliei.le, mill ;!,!l.",l III hnllliel.l.'. The;
Mlici'lc (l'i pel' II. 0, find pnpul;l- -
timO r:.i ulihlitiv linv.f th.in th.il f.r
!M I I il.i I iitnl Is the siiine n the
iivi r.i::e fnr I'.Hlii tn l!ln.
Teplinlil fevrr, iih !'.!'ST ile;ith"
llil.n per I, nimt. shi'iwi'il n nnt.ilile
il. (reuse from the prec-ilii- year;
l:'.4''l). JUKI 11 llmst prat if illK re- -
(Iiti tii'ui fl'nin the iiveriiue lute fnr the
five-.M'- ir periml Cii:). In
til her w nril., it has In ell cut in half
In the Inst ileeiule, nil hniiKh enr riitei
is silll hiuii h.s impure. I w ith sonic
Klirnpe.'ll enlllll lies. As the lepnrlj
says: "Xnl hiim Is more easy, with:
!lileilll' te Slippl.rl "f il'i';er h( !th:
adininisiralinn, than n leilnee er.iillv'
the t) phmil iiinrtaliti nt lie enni- -
,111111 i. that still show IiikIi rates
to tliiH strictly pi cntalil disease."
A f urc of the reports for 1H I.'
and :i is the i ill niluet i. 11 nf Stall-i-
dardii'.ed death rales, lust' of the
crude death rati s. which are sollie- -
tinnr- - misleading, on account of dif-- ,
f.'ienecs in tile .'"X and a'-'- c distrilm-- j
Hon of population Area w ith largo
propm'timis of colored population and'
deaths may show rates
far in execs of those of their n shield
w hite populiil inn.
OPINION BY JONES
IS G
IN ITS EFFECT
.SPtCIAL DISPATCH TO MOWN NO JOURNAL)
Satit.i Fe. N. M II."'. 311- .- The of -
fii'ials of the Simla Fe land nt'l'io" to.
nay received infurtnal wold of an '
opinion by the department of the in- -
ten. if that is of t rotm mlmo: tin
polii nce tn tiie mining Interests. es- -
pecially prospectors throughout N
Mexico. SK" ial intercut lies in
fact that Hie was written by
Assist, n1. Secretary of til Interior
Andrieus A. Joins, who is a New
Mexic citizen.
The opinion reverses the policy of
the department of the interior as es-- i
tal iislie I by former Secretary of the;
Interim K. A. Hitchcock, In regard tn
II10 location of mining claims within
forest reserves and sweeps away the
last ( f the restrictions established by
Clifford Pitu-ho- fought by west, i n
mining men. I'nder the lllti hood;
decision, now t oversell, the depart-
ment of the interior as well as others,
Ini lulling the Infest scrxice officials,
could initiate slops to Invalidate min-
ing claims !'efore application for
patent, oven so far a.s going into tlv
matter of ore discovery nnd deciding
whether there was sufficient color to
instify a location notice and ordering
land located as slab mining claim
to the public domain.
Assistant S'e rotary Jones now finds
that there is to he found nowhere
any statute that would justify any,
.such high-hande- d procedure. It. is
certain that this opinion will result it
great Impetus to prospecting- on for-wi- ll
est reserves in New Mexico whid
eventually lead to important mine do- -
veb.pment.
FELIX MARTINEZ IS
GREATLY IMPRESSED
U'lTU cniITU AMCP1PAVVI I n OUU III nifii-iuw- n
Post cards received by friends from
Felix Marline?:, of KI Paso, T. X., who
as president ol Hie
commission, is tourin: ; South America
in the interests of the Pan.'imi.'-Pacifi- c
esposltion at .San Francisco in 191. 1,
state that the commission is succeed-
ing in its mission of iiitcrci.ting the
Koutli American republics to partici-
pate in the San Francis, n show n year
hence. Mr. Martinez has recently vis-
ited Montivldoo, Uruguay, and Buenos
Aires. Argcr.tii'ii. both of which cities
hi- - pronounces wonderful, with attinc-tl.ii-
and prosperity never dreamed
.'11 1... . l. I Mr.ri,l, elfiy.Ml.
f '
'
ROEHL IS RECEIVER
FOR PROPERTY OF
SOHNEEIDIE
Solomon Baca Directed by
Com t to Show Cause Why
Order and Injunction Should
Not Be Continued.
'
Ju.le KdWiiid I.. Medler, of the
Seventh Judicial, district, presiding
' c r the (iisti i. h coi'l t here 011 ac-
count of the ahs. nee of Judge H. I'-
Ita imiii:;. ., y.i.ivi'dav appointed '
Stephen Km hi recnivt r for propert
of the B.idara Summer ilarden. on
Mountain lioiul.
The order app.sinting the receive:
follow, ,1 the filing of a ooniplaint by
the .VtyeiB ioliiHin against Solomon
I iii'ii. The eoriifany alleges thai
l'aoa, being in.bj'ft'd to it, gave hH
promissory note for $ :i .'. (. 4 U (ictoher
2:!, and, to secure the note, gave It a
liaitcl niorlgaue on fixtures of the
Summer ('.allien. Itoehl was named
Ki liver for the property described
in the iiiieged mortgage.
Judge Medlcr also enjoined l!u:i
f.oni inli rfet ing with this properly
.un1 ordered him to show ei!uue, J.U'-na- rj
j
l.'i, why the order appointing the
receiver and injunction should not b.
continued 111111I I he final deterniin,':-tio- u
of the case,
11 i; ItY V. ON I V
.noiTi:i
1:1:1 i:i!i:i: IV MWIM Cv.
Judge M. C. .Mechcin, of the distrb't
court, sitting for Judge Kaynolds, at
Old Albiupierqiio, yesterday appointed
Harry P, Owen referee to tak" testi-
mony In the case of M. I'. Stiilnlll
ag!iin'.t .'the (southwestern Presbyte-
rian Sanatorium nnd the city of e.
Jiuliio Caynol.ls was
In this case.
Another order of puiilicatioiu was
issued liy .Imlge .Meclieiu In the (use
of the Crystal Creamery ompanv
against J. C. Mcl.ctuoi'v. The plain-
tiff seeks the attachment of properly
left In A IbiKpii'tque by the (lefcndut l.
Judge Mechcin granted n motion of
the (icfeiida ills Alfredo Apudaea and
J i ( Apodaca, fur a bill of particil-- ;
tins in the case of Hafacl Apodiica y
Xu.'ities and Crcgorio Apodaca y a,
executors of the will of Con-cepci-
Candi'laria dc Apodaca,
iigiiin.-- t C.regorio Apodaea y Candola-- 1
ria, .Mariana Apodaea do Apodaca, Al-
fredo Apodiica, Manuel A. Apodaca,
Pablo Apodaca, .lacobo Apodaca, buisa
Apodaca, Jesus Tiifoya, l.ucinda Til- -
loya and Catalina Tafoya.
The defendants were ordered to file
their answer within five days.
DEPUTY GAME WARDEN
TONY C. ORTIZ NOW
HAS 1914 LICENSES
Tuny C (irti.. deputy game warden,
vest ( rday received 191-- hunting li- -
censi books from Trinidad C. dc Baca,
state game warden.
The Mate, game waidell also s, tit
Ortiz pamphlet concerning the f.
iT-'- migratuiy bird regulations,
imivk t).a (l( Kt.l(l, ,.1WH M1( '
as sniie. curlew, ploii-- nnd duck still
govern, but that all other species of
migratory birds not mentioned In the
state game laws, but refei red to in
the federal regulations, will be sub-ject to these regulations.
The state game warden has not yet
been advised as to the manner in
which the department of agriculture
uill enforce the r gulations.
tin: ciici: or Tin: wu n.''
()ni-:i:iTi- i Tttti-i- n 1:1. ri.- -
Ci;. OliPHI I II TOMCillT.
Many landlonlii' find tenants first
met through the want columns of iThe Journal.
No
L No Lime
First pen; fust ontk; lltsl, mcnllt .ill. I
third hen.
P.. C. Iliad,--Mi- ss .It Thonin--
First end s." ond ,0. kcii l, fit t ule'i
M cull. I pllllel.
Parni.U.' C... bin - Trimble Wide:
First co. U ; e, olid cmket'el. secon I
I llllet
Huff Co. hln - I'. i:. Ficll.-r- Fit v
nek; first Inn; first inckerel; first
and second inilb'1.(.alius.
Cornish B. Lewis: Firm pen; find
, ,,, k.'iel. third hen
S. ). Wlng-- M A Mal.me: First
cockerel; fhst pullet.
Prow n- - lied M. A M. lie lie First
(O.kel'ol. Hist pllllel
Croy Wing- - i:. C. Llppett: Fin
cockerel; filst lull.
Blue Pit - W. C. ( oiiiiv: lirst
Smoke Ball- - W. C. cntiy: Firs'
C.oldcn H. Wing il C. Bnehl Fii.--
, a keiel.
Blue Tassel II. C. Boelll Fir.-.- '
stag (obi I.
Blue TllKsel - II. I Boelll First
slag (yiillligl.
lli-II- led II. Bnehl: Fill-- t
(( I'll.
tlnldeti I). Wing-- -, l.ivingslolii '
Second (young). i
Hlack-lto- d Pit S l.iviiigi.ton,
Fi rst .
Brown Pit - S. Livingstone: S ' mill.
Blue S. Livlngi-ton- : First 0O,'t'.- -
end, first pullet.
Black lied Tim llolwell: 1'irtt
, , ckcrel.
Brown Bed William Men icy: See- -
ond cockerel; '( ond pullet.
Tnrkc).
Bronze Mn. K. il. Connors: Fir .t
and second cock: first, second an
third hen (old).
Bronze ( under 2 yeatsl I.b a
Poultry viir.i: First dick; first hen
Hi mule ( un lor '.' ) eai s) Fled '.
Wiight; second hell.
White Holland Fred ' Wiicht:
First hen.
Bronze (young ) James Bezotliek
Flint cockerel; first pllllel.
!iol-(- .
While Indian P.urnier I.loyd Iluu- -
saker: First pair.
White Indian Itunner Ideal Poul-
try yard: Second pair.
Fawn and WhlH Ideal Poultry
yard: First pair.
Fawn and White Lloyd llunsakcr:
Second pair.
White I'okln James Bezeiiiek:
First drake; first ami second duck,
bri'ir.
Toulouse A. Pnppe: First gaii
dor; first goose
Breeds.
Bu'.tcrciipH A. C. Harness Fitst
cockerel; first pullet.
Best display of brown eggs L i:.
Livln, Carlsbiil, N. M., first.
Indlcled for AlM-nipni- l tirand l.nn'cny
New York, lice. SO Thoman Ilas-s- (
tt, tur ner secretary to State Kngl-i.ee- r
John A. B nsel and former em-
ploye of the board of water supply of
New York City, was Indicted today on
the charge of attempted grand lar-
ceny. He is accused oT having attempt-
ed to extort IfiO.liOO from Anthony C
Douglas, a tunnel contractor of Ni-
agara Falls, N. Y on false represen-
tations that ho ( Id obtain for Doug-
las a contract for the construction of
the Hudson river siphon of the Cro-lo- fi
inpleiluet.
MUSTEROLE loosens Up
Congestion From Colds
Just rub It briskly on the chest and
throat tonight, and get the, soothing'
relief this clean, whilu
ointment, made vvitn
oil of mustard, gives.
The old-tim- e must-
ard plaster used to
blister, .UI'STKIHH.F
doesn't.
That's why millions
are now using It with
unci, eooif orl inir re
sults. It breaks up u cold quicker t ban
any mustard piaster you over .saw.
Best for Sore Throat, Bronchitis,
Toiisllitls. Croup, StitT Neck. Asthma
Neuralgia, Headache. Congestion,
Pleurisy, Kheumatism, Lumbago,
LUMBER
Albuquerque
423 North
1 HOft, and wan prepared tinder the
siiiieryision 01 nr. t ressy 1.. unom,
chief st;itlsti( ian for ital tati.sti. s.
('iiforiuniitely. the moitiillty
do not include the entire onn-tr-
I. nt on'y those slates and ritics
in which the renistrnlioii of detiths
is approximately comidcte. Thl.s urea,
known a.s the "leKi-stratlo- area for
(lentils, " emliraeed nearly livo-- t Minis
((13. per cent) of the total estlniiited
poioilatioii of the United States in
1!U', a.s compared with only a little
over two-fifth- s (11- -. per rent) In
l'.inll. The increase is uratifyinn, and
there is widespread Interest thronnh-on- t
the country, especially In the
south, in reward to vital statistics.
Virginia has Just heen admitted, as
the result of the model law adopted
In i!12, and laws of like character
are now in operation in other south-
ern states, namely. Kentucky d
in 1IU1), Mississippi, Arkan-
sas, North Carolina and Tennessee.
Active efforts to secure such 1. 'men-
tion will he made In CeorMia midf
South Carolina. a.s well as In the
in. rl hern Mates of Illinois, and Tow a,
nt the next session of their legisla-
tures.
The total numher of deaths regis-- ;
terr.,1 tt'iiu '.is.sr.l correspond inw; to a
death rate of 13.! per 1,000 popula-
tion. The rate Is the lowest on roo- -
ord, that lor 1:111, previously no- om.-- i
f.ivola'.le year, helm? 14.2. The year
1912 was also unusually healthful
abroad, 11 new low mortality figure of
Id. 3 per 1,00ft heitiK fstal'llshed for;
Knsland and Wales.
By sex, there were 4 0 , 1 1 deaths
of males and 3711,1311 deaths of fe-- :
males. The proportion of deaths of
Infants under one year to total deaths
(IT. 6 per cent) was slightly lower;
than that for 1011 1 T.S per cent).
Full details tire Rivon of the deal lis
during the first days, weeks and
months of life of the H7,4:.." ha hies
w ho died before they reached their
first birthday, but satisfactory fig- -
tiros for infantile mortality can not
ho given, because of the very general
neglect of effective birth, registration.:
The bureau is making: an earnest of- -
fort to remedy this condition and will!
nublh-- statistics showing what states
and cities enforce their laws for thi;
purpose in its next report.
Attention is also called to the de-
sirability of a full statement of the
facts in regard to deaths or
and deaths in hospitals and
as required on the standard
certificate of death, also relative to
more precise statements of causes of
death and the duration of illness. A
booklet has recently boon distributed
lo all physieiarm 1n the United States
!in order to secure their aid for this
purpose.
Diagrams show the variations of
the death rate from all causes and
important diseases lSitft. Tuber-
culosis markedly decreased, although
it still causes a vast number of un-
necessary deaths fl0,3fi0, or 149.5 per
100,0(10 in 1912. This was over 10
oer cent C10.S) of the total mortal
ity. Next came organic diseases of
the heart, with S6.179 deaths (adding
endocarditis, tlvey slightly exceeded
, tubyrculoeis), acute- - nihritl
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I .nVQVJaKQVK ADSTIIACT CO
Rstnbliiilipil 18S9. Inenrporatd
1897. Abstrnet.t, Certificates,
Conveytincing. 214 West
Ool.l Avenue. Thine 10. Albu-
querque, X, V.
COAL, AND WOOD
Lime, ltlntllins and smithing eonl.
I
...ir Ke stock of best fuel carried at
all times. Prompt deliveries. Phone
4 and 0. J S. Eeaven.
JKWLLF.lt & OPTICIAN'
S. T. Vann, New Mexico's finest
art jeweler. Jewelry and wateh
repairing. Diamond setting. 214
W. Central Avenue.
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Manufacturing Confwt loners
Sehutt & David Cnndy Co.
Wholesale nnd retail chocolates,
lion biin.t, tallies, pan goody, lee
creams and sherbets. 222 V. Cen-
tral Ave. Phone 70.
AHCllITrCT
JACK 1II.AD
Hoom 3, 1st Nat" I Bank I'.ldg.,
New Mexico.
ilit" in a laie,
hol e of Mi nri
Maker of awnings, porch curtains,
tents ntul anything In canvas.
Household goods bought and sold.
Good lino of new furniture. Sleep-
ing porches our Bpecialty. Phone
9tJ7. 217-1- 9 South Second Street.
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AVTO & CAKHIAfii: PAIXTIXO
The finest automobile finishing a
speciality. Johnson & Prower, ex-
pert automobile and enrringo
painters. 2:' N. 1st Street, Albu-
querque, New Mexico. Phone 4:!S.
KV.W MEXICO MATtKITT
F. Uomero, Prop. Fresh nnd salt
meats, dame in season. We buy
the highest priced beef, mutton
and pnrk. Fresh oysters In sea-
son. Phone 765, SI 5 H. 1st St.
IXIXTHTCAl, COXTIlACTOIl
Nash Klectrlc Supply Company.
Kleetrlcal contractors and engin-
eers. Motors and generators.
Everything electrical carried In
stock. Miti AVest Central Avenue.
Phone No. 2.
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FrnXITCRK & CAKPFTS
Charles K. Poldt. New and second
hand furniture. Hugs, stoves,
ranges, crockery, picture framing,
furniture repairing. 2is W. Gold
Ave., Albuquerque, N. Mex.
OPTICIAN'
O. O. Bobber. Everything optical.
Lense grinding done on the prem-
ises. 110 S. 2d Street.
Uepair nil kinds of machinery.
Tanks built to order. Dealer Inbuilding material, irrigation plants
and modern mining machinery.
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Cor, f.th St. & Copper Ave. Thelargest nn dbest equipped garage
In tho state, stoiiig,. capacity DO
cars. Fun line of accessories and
supplies at all times. Coodvear
tires.
gi:o. c. Kcnrr.n, i i kmtike
314-l- f, South 2d Street, "Odd Fel-
lows' Utiiiiiing." better's Superb
Stoves Hunges. The best me-
dium priced line.
stand mil plainly enmigh. tin
riOXI.FIt P.AKF.IIY
Fverything tn the baking lino that
is good, and every thing good that
is in the baking line. Prompt de-
liveries und pleased customers o"r
slogan. S. N. Palling, Prop. 207
S. 1st Street.
stove. Carthage, lump and is" that president Diaz bad acquired
dislike fm- the Waters-Pierc- e cor- -
stove. Mountain Wood. Phone,ipnratiim. An i vphinathtn is that theMitehel, nf New York
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North First. F. J. Viaodttrule Joeis iti our
no
COITTI-I.- D1JY CI.l'AMNC. CO.
We clean hats nnd plumes, men
'tind women s clothes, rugs, draper-
ies and curtains. Also do dyeing.
Promptness and pond work our
mott.i. us S. (Uh ft. I'hone 107.
(iiw.n Aii nrp vinixo
Tin ami sheet metal works. Light
and heavy repairing of all kinds.
Satisfaction guaranteed. phone
3. T. F. Heed, 315 ij W. Cop-I'- tr
Ave.
is that he showed favors to the F.ng-lis- h
concern. In t !i 1, Sir Weetman
Pearson was ci cited Lord ( 'ovvilray ;
tin, I about this time the l.h'itish ad-
miralty began to experiment with oil
as a fuel for Pritish warships. A
; apply of this new munition of war.
to mysterious
account takes
UXIOX REALTY CO.
Rentals, business chances. Insur-
ance. We handle property for non-
residents. Notary public Phone
I'd nee. 'tut of th" ih-- p vv
niiti.lt, they i i a. t, il thai ii
When it com, i
appeal iiin'es, th
nnhndv 'm (1 1st.
ii of ih, :
mai i int,
V't,-- ,
'Tis imt because she is devout
'lhat Anaht-l- l is knm-lmK- :
U.r if sh straightens out.i r.. i sboiihl
out a cu t tin . lie
rine.l vviih-- j
I'll.Mtll'i.UI 61). 110 S. 2d St.It sure t" sweep tlie ie!liti,Judie.HeuUn from Journal Viit Ada. ' drawn fmin a source that wuh not
-
w wit W JP
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crnnn tic cub By "HOP"Tomorrow h THE Dan
f ToMoKWovV 1-- Jt t.hjmUir OH Ht l
H NIK STOCKS
HAVE IRREGULAR
MARKET
1 j I 1.1V" 'W '"II Vw'l.j r.owv. ,r vc. t no
CH 1 Of- TtJoT T IMC 1 0
V
.A.t- - 41 .:-- . ni,--tJ HJ.' J
dranhy Consolidated 74'i
liieclie Caiianea .Ill
'lisle Itoyalli' u upper)
Kerr Lake 41.
Lake Copper 7 'a
La Salle Copper 4
M land Copper 2
Mohawk 4 ,t 'a
Nevada Consolidated " '
Niplvslnp; .Mints 8
North Unite L'k '
Norlh Lake 1 ',
eld Dominion ..(o(isi eolu 7'j
'.'nlniy CI
Shannon ti ,
Snpei ior
'
... 2'.
Superior ,v i.oBion .Mm .
Tama rue li 29 b.
1'. S. Sin. U'-t- a Mill 4 1
(II.CAt.o HOARD il' 'lit U'i:.
Chicago, lice. cd ns.si(hat the Canadian pat lia inenl
'would likely abolish within a month,
1 duty apaiii'it wheat hail a
elicit today on clTolt to
Hi;;
-
.r.'1
Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
lift prices heto. The inafkct 0CCI4
CUM , 1, t,, 1, 1,1 llllt lllldi r last
niKhl. Clher tut Iomi h i re: Col II.
'j 'n lii 1 rent ; oats, i, to " h i lit
and provisions. r to 7 ' uhIm.
Canadian tariff rcpoils seemed to
have mole iiulhoiily titan heretofore,
ilieiiii; vouclud for hy one of the lead-ilin- r
concerns in the Chinu;o wheat
tr.nl'. Siinulrineou.sli'. It h is deniedjthat the Canadian rail lates for
shipnu iHm to the si ahoard had l cen
liduced. A sethai k III llnal iiiotallois
fioin Liverpool counted nlno ailainsl
'the hulls, not ninth heed lem Riven
to lilspatclles niylnu the break Was
due In th" aci eplanci' of t ainoi s w hii li
it had been Kenerally IhniiKht Would
be rc.b ( ted.
Some fiinnie.-- w lib h dcvi lop. d 111
wheat soon iificr ihn openiiiK, turned
oi l to be i, nli of transient ch.iracti r.
The niai lut made no lastini; response
to the cut I i 1114 down of Knulisli isti-- .
mates on the Argentine siiipiiis, or to
Hkiiiui alinwinif that farm ichciics in
N'ebr.ii.ka und Kans.m are docldodlv
tmall, and that the world's, available
iMipply had fallin oil.
Nolw it llslanditiK that coin lit tl.it
showed a HUildcIl Inline, tile leslllt of
sliorts linditct that oilers Were sialce,
Ihe market afterward Rave way un-
der
I
heavy sales induced by the ad-
vance. I jren deliveries lire exp. i lcd
lomci i mi . Mild weather also was In- -
t'liintial in causing tin,' l ite weaknes.
Ileal alls," on the palt of biii'js pulled j
'down oats. At the extreme decline,
SAVOY HOTEL
SANTA l'I'. DKl'OT
i'.un''aii riati.
KATl'S 5iV. ;5i-- . $1.(H)
However, i ommlcsioii house biiyniK lands, close in; easy terms.
was fair. $4,000 modern, brick bun- -
I'lovii ions went lower, ibiefly be- - j non; iUt water heat, file place,
cause of lard and rilm beini; freely tin- - ulcepini; potch, garage, llttble;
loaded by i western packer who yes- - Fourth wurd.
tenlaj had furnished support to'tl.600 4 4 acri'i of good !nrt.
UVUUl Krnnrtrr- - - r " - -
i i II. I j jvJ -
JVVCt 0 t Vt t
TWO AvC..-l-
I'fF
A '
The
OiTOSITK
.1. W
w rti--ill tj- - ti B S mm v.
FOR SALF.
-
,:,imi brick, mode in, V.
Coal All' , cloM' in.
ll'.DOO fiauo-- . modern, lot
1'UxlL', shade trees; 4tii ward; close
in; i asy tcrmf; J.'ci) i ash, balaiui
same as rent.
$ .7.'oj brii k. modern, larise
liaseineiit, roi io r lot, east iioih,
Highlands, cl In; easv terms.
Il.utoi frame, modern, ln;h- -
nuiHtly In iilfalfa, Home fruit, good
adobe house, clime In, near a mill
II. SOU frnmo cotl.me; bath,
electric liehts, n;eepiiig pmih. loi
llfixl34, 4th ward.
$2,000 frii modern, eleep
in! porch, 4th ward, near car line
.Money to l iio liisiiiani'C
A. FLEISCHER
1 1 1 South Fourth Street,
llione 07 I. N'l to lltsloff !(.
bounty, iiiioimtiui; to !2"s.fni. Is ilis- -
a Mow cd.
The f llloWlhK "111 iiMiin.'t the
cnlllitv e a) i I'ol i mil oiilcied
P.li-I- .
State Fair a sociaiioti. county ex- -
hibit. l .Mi u'i.
Peon. I ;oliel illslabb' fee, J4-4-
Fal'o T. i II ll. istabl" fe-
2.lia.
V W. Met'lellan. Justice peace fees,
J129 7".
Jl'll II: I Publisliinn company, print- -
in. sn.7Pedro !. Tuiasli.i. J list J'' n ace
court fei . $10,711.("alios P. Soedla, listable fei s.
5 '.ton.
Juan ll. aim justice peace
I(Olir! fees. 123. d.i.
S. T. aiin, 1'epairini; locks, $3.00.
.M.
.Mandell, cash paid for office
.ilipplie.x. ') :!. S '.Imperial Ijiundrv, tow suppl.c,
M.f'.
J. Uomero, sheriff, cash paid for
.spei'lal deputies duriuK state fair.
$ I 4 I. '.Ml.
It. Iluppe, driiu's, $2. SO.
riaude llntto, taking testiinonv at
hearing before county commissioners,
,$7.20.
F.voninu Herald, Hiibsuription, $7.2.
liceman A. Aid', pkitnliiiiK w urk
Ht court house, jr.S.fif..
liillroUKhs Addin;; .Machine coni-- , jpuny, cleaiiilin adilim; inachine $3.tM).
J. Pomcro, sheriff, takiiis Insane
to asylum, $8.'i.t;n. '
Claude llutto, lakiim test imon.v etc.,
lin Uistice peace court, $24.73.
The board makes an order levylimjtaxes for liie year 1914, levylnu for
'.stale purposes 1,!.0 mills, eounty pur-
poses 19.1 mills, cily of AlbiHHeriiie
'K..73 mills, cilv of AibiiiUcriUe
Ischools, 14 mills, flood fond I mill,
cattle indcninit v 3. a mills, eradication
of conta:;ious diseases, tc, 3.,". mills,
sheep sanitary board X mills, school
districts No. 11 and 1 .". la mill and
all other school districts 15 mills.
Adjourned to meet on call of chair-
man.
ALFUKD CUl.'NSl'FLD,
A pproved. Chairman.
Attest: A. F, WALK Fit, Clerk.
Called Session, Nov. 21, 1913.
Present; Hon. A. Orunsfi Id, rhair-ma-
M. It. Sprl'nKcr and Pollcarplo
Armijo, commissioners; A. F. Walker,
clerk.
A certified copy of a resolution,
passed by the' board of county rum- -
liuissioners of Valencia county, l.s read,
In which resolution said board re- -
(luests tlio board of county eoinmis-sioner- s
of county to have
the line between said count ie from
the Flo Cr.inde east to the old bound-
ary lino between sfiid counties sur-
veyed, each of said counties to pay
one-hal- f the cost thereof, provided
said expense .shall not exceed $275.00.
Thereupon the hoard adopts a reso-
lution instructing Pitt I toss, eounty
surveyor, to survey the boundary lin
between said counties from the 1 to
Grande, at the fool of Islela Hill, east
to the obi boundary line between mud
counties and place monuments dcsiK-mifiii-
said boundary line.
It Is ordered that the obstructions
placed across a public road by .Manuel
Jaraniillo y Crespin, in Section 14,
township 10 north, range 6 east, be
removed from said road tinder the dl- -
i ectlnn if the la rnaltllo county road
lion rd.
It is ordered that the obstruction
placed across a public road by An-
tonio Alian Jaraniillo in 15,
township 10 north, reu east, b- -
removed from - ' ' " ,'1'"'(liiectii li of the Uernalilio county road
board.
It beiHK' reported to the board that
the A. T. & S. V. Hallway Co., has
built fence in the street known as
.Manuel avenue and Second street,
.south of the imits of the city of Al- -
bllftieriiie, il is ordered that said
company be notified to move said
fences from within the limit.) of said
streets,
A petition was presented to the
.board pravin-- for the openim? of two
roads Icudiin: to and past Ihn to. l;- -
(yards, which was refviTert to County
U j l0H'"t(") FI'',llVr
y oivt Tti-v- iM'tvwv r,r but r"
vw.VJvT Willi,- - "tt: TSTcVL Ul
10 M PVTf ;
- I. v. wovvv, (vr 1i i
i'i'-- O. f 'XTlu .:C
STORAGE.
WANTB:l Flan on, household goodi,
eto., utorod an fely st reaoimld
rules. Advuni" mudi. I'hon 64. Th
Jecuritv Warehotme A Improvement
Co. Ofrires: Uhi Col Co.. 17 K.Centrl Am
FOR SALERCsil Estate.
i" 'It SALl. About five acrei ed
land 1Ji)lulnK Lockhart
lUim h. at a hinKain. Henry Lock-hur- t,
phone m
f i Ti ff- - a i . i ft : 'r i ; a i 'T; i o ; t y . e.
near I d I : i i. Add" -- s Kalpll .Mc--
nun v, I lei I boii.l, I d.
.fP" ?!"?"si?--- e
i; S AI.K Lata;.' ,'. room la ,. k rcsl-ei- ii
e, modern, hot water heat. n"od
loo ilion. Address Tic' K. ''eiitral.
l; .';,Li: A nice h e, f in lushed,
lata:e lots and a j'aod business;
'am CO, part cash. Addrcsx Lal-i- i.
Journal
FOR SALE Livestock, Poultry.
'ALL V i lil.l; J' sc., I Oil ham
low. I W. Da Hi S. H alt. l
OK'sALI. Four biK tin" mules.
w imoiia mid harness, i all on J. 11.
Merndon. State Naltotial bank.
I'i H; sAi.i; J onnv. hot .
I'loke to saddle and b mi lo Call
on or inbli in ( '. W. lint' r, city.
Foil SALF Some tinn Jersey and
llolsti in cows. Address J. It. Ilcrn- -
d"ii, Slate Nallonal bank, Albli.uer- -
.Ue, N. M.
oil SA Li; - Pin bred While n in.
Faricl Plymouth It.-c- pullets, nue
to coininen'o laving now. Pi ice 9 I ".
Thev ale worth twice the amount we
a.dl. F, W. Fee.
TIIFY LAY, Ibe.v win, they p.,y. Won
four firsts, one second, at male
fair, 1911; six firsl.-i- , two frcorals,
1912; live lusts, four Kcronds and
dev. McDonaid cup, 1913. It. C. It. I.
Leds. Mottled Anooniis, S. C. White
Orpliii;toiis, 1 : u IT orpiiiKton and 1. U.
Ducks. stock, er,c uiul rhli k for
is il.. L. F, Tliomas, P. O. Ilox 111. 717
F. I 'a id in",
i..A,,
SALE Miscellaneous.
foil SALF Sound, gentle familyhorse, and surrv. Phone 109.
I'OU I 'liickerniK Pros, piano,
I,,, Am.lv I .ilier.
l l'l! SALF -- A new, Htandald UpllKht
Holdcii oak, Schuffer piuno.
Mcycii Co.
Foil SALF FiuUlwoi.il Opewriter,
good order, $2-"- , If tukua aoon. 121
W. Cold, phone 144.
i Ml SA I.K- - i me spa n mar
iiioiiulaiii vv.ojoti. 7 T West .Mi -
ti in Load.
Fi Mi "SAl.lv ilookca: .e, i I, ilia ll'SI'l
and liiuini; loom I in nil hi t; also
halls, I'lls a 11 ot in r b, ina In
I lei, s, i in ml inc bom - canned fruit.(all i;ei S, lain h.
BUSINESS CHANCES.
t Ml SAI.lv I.'- - ',.,'.: lodKiim'
house Iv. Niert, :in Fin t.
WANTI.ii A II ft ller ii lt": ,1,1111. ",1,
in a Hood pavunr Usil.C.'M Ad- -
dres-.- Fii'ln-'- i '. .tout-pa- l
Foil SAI.I $2. 4u0. no for lilisiiiesK
5(1 in r ci tit profit. Two
days work weekly , pbasant and
profitable. See Tim ( F. Plnkert, or
phono 5 33 for forth r p;i rl ten la i s.
WA.VI !.!' 'I .," i n'.. inl'oi tnal ion lo
man with money w bo ( an ham 11"
Vew .Mexico for the only Has limner
ever IllVl Hied, iti.i K inur mm from the
fuel used no smoke, soot or dirt. oo'-p- i
half ehea r ii any other fuel. Can
bo It Still led in any cook or houtin'J
HloVo in thirty minutes. ( hai to
Ilia I." $ a, dun next veaiv Address Man-Fo- x
ii i;er, 94 7. San iitonlo,T('V
WONEY TO LOAN.
TO LOAN i3,r,ii0 on city property, 8
per cent, j'o com inlssiun. Fox
524, City.
M o.N FV To LOAN .Money ndviiru'ed
to railway and other employes on
salaries or household Roods, without
removal. I'nlon Loan Co., over First
iNiitional P.ank
LOST AND FOUND.
VW
ll.i isT Flinch of keys, in llihlai 'la.
Pel urn. Frvanl's Delivery, 322 V.
'Colli,
l.l i'm.loli bull pup, I lis
,,! I. Kct urn to ,J. .losiits, til 1(1 N.
"I h a no re.-ei- r, w a r'.I
Fi li Ml losa , n,llile lilis office
and pay for ad.
b'OL'.ND Two bay pony inaii-- Willi
Bucklint; colts bv their side. Owner
may h ive sami by p.iyinK f"' their
fee,) and this ndv. Iruiuire at Pence'e
wairnn viiiil. xiiii Mini ,rni,..,vv
TYPEWRITERS.
ALL HINDU, both new and eeuoud
hand, bout;ht, mild, rented and re
Jialred. Albuquerque Typewriter Ei
rhanwe. Phone 144. S21 W. Cold
Altuiqiierqae
rv'f"fvZ?'vi Trunk
Factory
tOI 8. 2tl. St.
I'hone 43
Trunk, Hand
IjK, bult tus
es. eto , tnado,
repaired and
vtutimiitol.
n ,t.M i
(V.;i 8j.ni5 at itc --i
IF ( el u vi rcr cso tvc j1 a 7 AkJ.o.vr ry roiio miC ' V.I " " v
V, v lMT..WfoT"-
:i:I, 1 oAN'S.
l; KNTAl.S, 1 N V I'M LNTS.
IVSIKAM'i:.
J u in M. Mooic Really Co,
it. i s1-- . lie. i J.Il I V. Cold Ave. riioiiK 10.
A SNAP
"oit I;i:T rive-- t o, m ban low,
Sic. I'lt'K Ml'l ll, fll-e- la. e. and all
Ill" llh di I'll coin i tilelii i s - t
$'..".. I !i n Monlh.
Portcrfield Co.
216 West Gold
FOR RENT Rooms,
tOK ItliM'-e.- n; 1'uruiMied roi.uis, mod
no nick Apply 608 H W. Contnil
Folt IIKNT Furnished rooms for
hol.sel.ecpli'K, 21 S W alter. 'lei :o2.
! l'!!M!l i:i i "piuiMS . I', N. 7l!i.
FoTt TiliN 1' I' in til'. lied room;;
heated: close In. M1 West Cold.
la ilt l;K.T - .Moib rn l ooms oi
liens' I.eepiio; .'i'.. S Waller
Foil" lil'.NT---Oli- sleepllu; 111.
I. p it., i.o.-- i. h.e, 4 s i odd.
Fi'U UI'.XT LuJit hoiiselu cpln and
aleepinj; rooms. Stall" Hotel, 1121 W.
Cent rn
Foil l;i;.T --- f ousel .1 epinK room
and iirnislu roll, i lie. lmiulle
fiDi W . Coal.
I 'i; I NT I' i. Pill- - li
if il ll. (, I III st.
PhoneJ7:.4.
l iii; ; NT-- ; coins wi h ruliiiirii:
hot uiul eolil water steam leal
Oil W est Com l'bol.Jn02:
Foil KFNT .1 looms nun balli. tur-lir- i.
llb llcd for boll leKeepinn, 00 per
monih. Phone i v :; ,
l'oi; 1,'FNT Two is for held
hoiiMckeepIp r: will tal.o no nil-I-
eliouion. f.22 West Lead.
Folt" 'llFNT-- ed Sleam lieatid, fulllish-22"- ,
looms, and $2.D0 per
ween 3 03 '., V. nlial Ave.
1; "ki.nt- -" r I in ni liol l ooms
bouse Idecpil A. nioilern, no k.
ev en ns aft, o 'rim k at o o
con, I,
New Westminster Hotel
(New Mana : inenl)
Has piinsliinc, onti do rooms, nil
modi rn conv i uieiu m; slcain heal,
hot and cold water, Also iilie of
rooms for h, iim kccpito; lit roas- -
enable rates.
Jll! MAI. V i:(iii(iir, iioi.
Plume HHS. Col . 1st ,V. Tl.icl im
FOR RENT-- Dwcllings.
FOR KFNT--.'i-ioo- m tint house, fur- -
tii'lied. mis S. Walter.
FI'U"iiF.vi - ll.it lor liglii.
Itoiisi licepiin;. ! I a N. Second,
l oll I; i'iNT--:;- -i ooin il, lobe InitlHC.
7a" W. Fruit. Iuiiir ( leu. Iv. Ni'ller
FoTf'Tt Iv N f" - C l ci.-- y btitiKa-I'orterflel- d
low, west Hide; $25. Co.
FolfiYFNT furiiiBheil cot-i'JU-
tano, potcll S. lahlli.
Phnni S.
ton in-- VI l our II hulls ', ! Ill ' e
mill s out n nl If,,, to i iht party.
Apply 421 S. lvdith.
I t K LF.VI - A u brick, -
( i n, at (MiS i sti r Av. Apply
at, 921 Fol rest cr Ave, or photic 14S1W.
EOK FF.N'l 11,0111 brick house,
modern, f.',is and !rei i, ,illl, Weill
land cotnplelcly furnished. I! 8 AV.
Lead. Inquire 303 2 W. Central
room 29
FOR RENT Apartments.
FOIl It FN T -- I room modern flat.
furnished ; at 4s N", Third. I miuire
31.1 S. 1st.
Ft'lt KENT 3 and apurt-.meiilt- i,
furtiisheii for hoiisekt't-pini,'- .
M'o nick. Dim ii ire R Edith.
Foil FF.NT rv'lcety furnished 1, 2
und apartment for llKht
IhousekeeplnR. "Tb Fnslewood."
Htronij' block. Second and Copper.
FOR RENT Rooms With Board
HOt PENT UooMH WITH KOAKD,
KFSIDFNC1-- Pl.'ILDINd OH TFNT
COTi'AUFS WITH POUCHES, CAit- -
HIAfiF I'ou (,1'FSTS. MILK,
CHFA.M, FUTTFR FltOM OUft OWN
.IFItSEYS. LOCKIIAKT RANCH
PlfoNM 109 MlfSt W M tll.'l-'l- l
Foi: itl'IN'l' Twenty-acr- farm, one
mile from town: suiiablo f,,i' dair.v
or Harden. Fox lot, AHoniiK 1'Mue.
FOR RENT Miscellaneous, i
FOR RENT Desk room with phone
privileges. Hooms 18-1- Sle.rn bldn.
T R Kewr.ll
HOTELS.
MFTROHUL1TAN HuTFl. NewtV
papered, newly furnished; newman-dticuictt- i;
tf:niaitiuf uailu aoticliud.
mai t in.
men
- IT "V .1i mi i'.l i v s
PROf SSJONAL CARDS
" '
A710"r.-Y- S.
JOHN W. llxX Attorney-t-law- .
Iliinmi Cromwell Itldg.
Res. I'hone ,22V; Offbe hon 1ITI
JOHN V. I. l:VIS Attorney-iit-'a-
Suite 2, I Library Uld.
rifTVe l lione Ml: Ren 4'lmne IMIW
DENTISTS.
OIL J. IX KltUT
Dental Purireon.
Rooms t i, Harnett Uldg. Phone t4
A ptinlntmrnu Mnde bt Mll
PHYSICIANS AND SURGEONS
A. ii, MIUtllLK, M.
Practice Limited to Tuberouloala.
Iloura:. 10 to 12. Phone UT1
224 W. Central A,
AlbiKliieniue Snnltnrliinv pbo 4
m)I.o.mon"1L7iu H'IX)., m. v.
PhMiclan and turgeoD
n. Harnettt ma
nits, ti li, iiki:sPractice limited to
Ejr, I nr, No-- e ami Tlinmt.
-- I.lle National hank Itblif
lll. IIK(ilNS
lenlto-l'rlnar- y and kln Dlneaaet
Kalvnrsan ( 606) Artmlnlelered
Stern 1 ! il sr. Alhiniueniue N, M
W. M. SHERIDAN, M. 0.
Practice Limited
Gcnito Urinary Diseases ant
Diseases of the Skin.
The Wasaermann and NoKucht Teen
Balvarcrin "606" admlnlitereil
Cltl7.en Pank Rulldlnf
Alhuqtieriiue New Mie.
l7TdTK,N-IIAltI.A-
N
i:M;iM i;i:i.ti to.
Milling and I '.rii ting EngrtiMwr.
Concentration of orea by FloU.'o
Mill DcHlnned, Kreetnd and Op-
erated. Mine Examination
MaruiKernent.
Send in aainple of your oree for teat
Ilooiii 7, Ijiw Uhrarjr rld.
Phone i;M(l. Ho
DRESSMAKIP
MIIS. I I.L DOl (.LASS
Wanted -- DressiuaUing. 019 N. Fourth.
Phone 1 327W.
MIIS. PI A IF
irePMin n 111 it if. Parlors, Slate Hotel,
41 h nml Ceiilritl Ave. Phone 137W.
VANTFD DicHsmakiiis,', tailored
units and evcninit rowiis. Mm, M.
F. Hortoii. 318 W. Silver, Phone 1725.
Journal wants brim; results becauso
everybody reads Ihe Journal.
M (.l XII A M( 'OH I SO
Al TO IIM.
f M M.DAI.ENA P.
riioMsl
( sot 01:1:0 i:.
Fare One Way. S:l. .".(.
pi i.il late lor round dips or fo'
paltii flip:! It ad,- for two or iiior',5
p.c-f-- . :
w drive i 'YF ill. AND CAKS and fcivo
t li lies! sel l in tills count i to any- -
where
m i him: TU A ( 'ON si IH tTlOV
iMPWV.
Mae.ilal, mi, ,vl. "', II. Frown, Mr.
IIOSW MAIL LINE
Dally paisenj-c- service leavinB loa- -
well fi ii m. an I Cat ri.oo 8 a. m.
Westbound Eaet hound
Arrive Arrive
fctif) a. Ttoswell , , . 4:45 p. m.
0:00 a. Plraelio .. 1:40 p. m.
0:30 Tin n in ... 1:15 p. m
9 5 Hondo 12:50 p. m,
11:15 Ft. Stanton .10:30 a, m,
12:20 Ciipllun . .10:00 a. rn.
1 :20 Noi4,i! .... 9:00 a. m.
2.30 Currlsfozo. . 8:00 R. m.
ThroiiKh f;iro, one way $10.50
Intermediate point ...10e per mile
50 lb baiiMiiMe free; Fxcesa carried
HOSWI.LL AITO '(.
Owners and Operators. Phone 1S9
phono 533 for further particulars.
.1 D
ATCHLSOX. TOI'FKA A-- SANTA FJ3
1 1 A AV AV t().
Ileiisoil Time iiiblc.(Effective Den mhor 7, 118.)
isthouiii!.
iXo. Class. Arrives Depart
1 California Express. 7:0op 7;30p
7 California Express. 1 0: 1 Op ll:06p
9 Cal. Fust Mall ll;50p 12:45a
3 California Limited . 11:20a ll:6Ua
10 Overland Express.. 7:35a 8:05a
2 Eastern Express... 2:1 5p 2:40p
4 California Limited. 0 : 4 0 P 7:00t)
8 K. C. .vi Chi. Fx... 7:15p 8:45pSouthbound,
809 El Paso & Mux. Fxp. 12:20a
81 1 Pecos Valley Fxp...' 7:60p
815 El Paso PassonKcr.. l:S0a
Norlbboiiiiit.
8 o From Mi x. ,Si El Paso 7:00a
SD5 From El Puso 6:20p
SI From Peco Valley
tad (Jul-O- ff .... 1'lUlt
Advance Dm ins Opening Hours
Not Sustained Later; Eu-topc- aii
Unloading of Securi-
ties a Strong Feature.
T MOONINO JOURNAL IFfCIOl LtAllD WUil
New York, Dir. 30. The advance
lii stock. Iiiiiti iijittnl lii the two pre.
eilitiK missions, wan resumed fur n
lini"' today. LeadinK share w. re
marked up I to 3 Piil. Rut the
movement Inekid the pow.r of lust
week' iih ii ti 1 tlw demand was not
siilj'lelcnt tu sustain price nt the
higher mime. ' 'p. ration on the Ioiik
side were not iii;i;im"I ami it was
i :i i t t tin t the advance wa belli
ntUiad for further teali.inc, n.
i iraduiilly tlio list settled tm k until
tin- i ll' i ts of til.- - ral ly rise had dis-
appeared, ami tli' speculative favor-
ite showed looses on thi' day.
Thole wax litllc Incentive to fusilports on I he constructive side. The
irri'iit advance (ailed to stimulate
pnl Ik- biiyiny a Iiii-r- scale uiul at
thi' :.mo tunc it weakened tin- - mar-
ket's position ly ililvinu In the
Amioliii' iiii nt of tlio appointment
of rn'"lf!n for ceititin stores anil
inti rests of tli" Sli'K"l toro mi pota-tio-
apparently had littlo elicit on
tin- m ul ct at liniment, but It was
inllin nlial In hrinionK on tlio slow
movement of til"' aftcr-- i
a m n. The market had to contend also
Willi the t'liects of further fnl'rll'l),
fell iii dii" to unfavorable conditions
in the European investment markets
an tin- i.ir-ei- settlements. I,on"ilon
Bold about 1 ".inO sharci here.
I'nioii Pacific's November show-ini- f
if ! decrease In opcr.itiin
of I 1 '.:, 'no.', was in line with
In- unfavorable report,'! of oth r larye
St"lU..
Clnsiiuj prices were;
A ma Ik'a muted Copper .. 7:i H
American Agricultural . . 4ii 4
Amci ican I '..'li . . . 22
A merica n Can in C
Ann noun fan pfd s:i u
American far & Foundry 44
A merica n Cotton oil ... a7
American Ire Securities
America u Linseed
American Locomotive . . .12
Amor. Smeltiiiir & Koflnini? lilt
Auier. snieltini? & Kef inlng pfd !IS
Amel lean SiiK.ir Kefinln Id Si...
A merica n Tel. .Si Tel. . . . . 1 1' ;i
American Tollmen .2411
A nacondu .Minim? Co. . . . .
Ate hiBon . !;!' ,
A tchlson, p'fii . . . . .
Atlantic Coat Line . . . . . lli
1 '.all inioro & Ohio . :ir,
Itelhleliem Steel .
LrookKn Kapld Transit . . S7's
Canadian l'aolfle .207, t
Central Leather .
Chesapeake & Ohio . r,n i
fliicaKo (ireat Western .. . u
fhieas'o. Mil. A St. I'anl. , 9 !'-'- .
fhicatio & North Wiatern .17
Colorado Fuel & Iron -- 7T,
Consolidated (!as 12'J
Coin I'roduets a
lielaware fc Hudson 150
lienver & Kio (irande 17
Denver & Kio (Irande pfd
Distillers' Securities 1 7 ""
Kiio S7-i-
Frio 1st pfd 4:1 'i
Frio 2nd pfd Tl"
fo'lieral Flectric 1SSU(Meat Northern pfd 1 20
Croat Northern Ore Ctfs Il.t
Illinois Central 107
liiterbnroUiJh-.Mc- t 14
lntcrboroui;li-.Mit- . pfd 00
Inter Harvester 100
Inter-Marin- e pld 1.1
International l'aper li'l
ntei national Pump 5 li
Kansas City Southern 2 4 '
Laclede (jus !4
LchiRh Valley 1 in U
Louisville Ac Nashville 1.13
Minn., St. I'. Ai Satllt S'te. M 124
Missouri, Kansmj & Texas IS7
Alissinirl l'ucifii; 2 4 'iNational lli.si'tiit 119
National Ix'ud 4 1
Nat'l. K.s. of .Mexico 2nd pfil...lu
New Haven 70
New York Central . . . .' HI
New- York, (int. A: Western .... M'iNorfolk Ai Western
North American 00
Northern Pacific 109
Pacific Mail 23 -i
I'cnns: lvaniu 1 US
I'coplc's (Jas 120
I'lllshiirxli, C, C. i St. I,uuis .. S3Pitt.sbui'Kh Coal IS
Pressed Steel Car 2ti'ii
1'ullnmn Palace Car IOIVj
Hoaillnjf ICS k
Itepubli,. Iro,, & Steel 1 !) itKepublio Iron & Steel pfd H
Hock Lslaiul Co 1 3 '4
Hoi'k Island Co. pfd 20'---
St. Louis A; San 2nd Pfd.. 7
M'n hoard Air Line 10
Seaboard Air Line pfd 45 v;
Sloss Sheffield Steel & Iron . 20Southern Pacific K 8
Southern Railway L "I
Southern Railway pfd . 76
Tenni'sseii Copper
. SI i
Texas & Pacific . 13
Vnion Pacific .154
I'nlon Purine pfd , f4'- -.I'nited states Hiailtv 5 3
1'nited States Itiibher . no 'iI'nited State Steel . r.8Vj;nltcd State Steel pld . ion ;
lah Copper
. 49 T,
ii'Rinla Carolina Cnemf tal . 27 V.Wabash
.
2
Waliash, pfj . 8
Weslern .Maryluiid- -
.
3 3
Western Union ,. CC Ms
v estiiiKhoiiHe Klectrio . , C5U
Wheelinif & Luke Erie .. 4'i,Totul sales for the day, 333,800
shares.
loud prices uvcrace.1 hlcher wit t
some nctive Iksiipk risinK rnnterially.Jot al sales, par vnlue. $2,100,000.
,
1
"'ted states 4' coupon advanced
"4. and 2'h rcKistered declined Vi on
call.
UOSTOX CLOSING MINING.
AIIOUCV! 35AlnalKaninteii Copper 73 .
Amor. Zinc Lefl(j ,v-- Km. 18 V.
M'izona Commercial . 4Calumet A. Arizona . . . . 03Calumet Ai Hecla .4 25Centennial
. . .
.
5f'opper Uani;e T,m.' Vo
. 37 jFast Rutte Cop. Mine . 1 ' '. sI'ranklin ....
MONEY IK WHEAT
h,M i00 r,ayn Puts or oof wheat. No ri tl,, UUk. Anovement of 6e from price givea von
.IT 10 tal(e Jjoo.oo; 4e $400.00,Sc 1300.00, etc. Write for particulars.
rntt rivVTii u. ntoci; . nnT rnk li,iK., Uciclajiil. O.
I
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Outsiilf, SuaiP-- I Ifiik'd Rooms
Look at This!
(loo, I two-- "(an house with sleeplni;
porch, ,",(! ft. lot. (.'ooil balll, pi ll e,
only Jviiii.ihi, down, $1.", p i
month. Can oti beat it? fie
P0RTERF1EL1) CO.
FIRE INSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
THE BEST PRESENT
Tho best an I most lantiiiir nesciil
for your family is a home. The next
best Is a vacant lot. A few dollars a,
month will pet yon either. We taov
have a brick or frani",
either for 1 00 cash and then $2i per
month. Vat-nu- lots at all prices lor
$j down, and ', per month.
"H'tjiu now lor the rail' day."
Thaxton & Co.
311 V. (odd l lione fl57
.Sun Ito-o- , with instruction'! to
make a sketch show inu lie lines i;
said loads and to i..ort to the board.
F. ". Iiohsoii, F.-i- ., appears before
the bo.il',1 ami lil'Kc Ihe set t lenient of
claim of the .iis-uu- rl 'allc
: , Iron i'i, This matter hav-'lii- it
been referred to District Attorney
iy i at foi iiii r in t lilt; of th"
boaril. it is ordered lli.it the same be
;laid on the t until Mr. Villi's re- -
port is received,
The trensui or s report for t lie mom li
of irti.be,, 191.1. is approveil.
The clerk ia a ut horizod to have a
icarpenter put weather snips around1
tin window frames III bis office audi
Hie coruint.",ot)ei,s room.
Adjourned.
A
.Fit FD CKI'XSFFLD.
Approved. Cliairinaii.
Attest; A. F. WALKFi:. Clerk.
t -
EMPLOYMENT AGENCY.
SIU W. Silver. Phono S5.
Wanted I Jiborere. $1.76. $$ and
tZ.10 day; carpenters, $5.25 per day;
experienced waitress.
"
ANTFI i icy or ouiik man Inn
it'iini; to school for paper mule;
must have wheel or horse. 1204 South
IF. Ilth.
LFALN aiitoiiioliile repalrnm, diivniKj
on i ars; electrical, civil,
'enKlneerini;, surveyiiii;; methods ino;tj
practical; room and boanl w hile j
P'arnitiK; posnioiis hoi iii ' 0 : satislac-- t
lion KUHt'iint I; catalog tree. Nation-- ;
al School of FiiL.inecriii,t;, 21 10 W. Ttli,
Los AllUele.
HELP WANTED Female.
WANTED-- - ( '.impotent i ook. Apply
T. S. Woolsev, 20 S. 11
WAN'TFD Competent woman
pirl for general housework. Apply
1122 W. Tljeras.
WAN'TFD- - Ctrl Keii"ial house-
work; ;ood wanes to rittht parly.
Apply mornlnc'i. 101 W. Tljeras.
WAN'TFD i iinp"touT woman In.
cook and do j'cneral I, u'o.-U-
51 r. ". II. Heed, phone, 1039, Lock -
hart ranch.
WANT Fl vlilerly woman for house -
keeper on ranch, near city. Three
persons, permanent. Address Hunch,
care Journal.
WANTED Positions.
WAN'TFD Work by day or hour, b
American wopiiin, 310 Mount In
Itoad, In K'ltr.
WAN'TFD Work for board and room
or part of expenses, outside of
school hours, y younj; wnn. Albii-(lUlr't-
Hll"lness College, phone 0!l7.
WANTKl )-"-" Sa formerly with
National Cash Hoi:istor Co., wishes
einplov iiient as solicitor or In sellluK
department of live local firm; bond
of $2, iiaO. 00 carried. Fox 10, .
WANTED Miscellaneous.
WANTED Wo buy old gold and all- -
ver jewelry. ppnnott'H, 111 B, Knd.
jWAXTIvT' Tl"uT key- -, ill Poill-.l-
.Market. 1lr'5,l'r.''2li'iil.
'CAPPFT ('LF.ANlN'Ci, "furniture and
stove repairing. W. A. Oolt. Phone
5fl
WAN'TFD (iptions on l ust-clas- s sa-- I
loons in this city. For term, address
"Option " .toot'".--' I.
WANTi'.D-T- hxj 2"a cumin-- ; vcar-Iln- s
"leers; fmniedii'lo (leli,'"ry.
ileii'lords iiiel'ei'iibli-- . Write or v. ire,
Arthur .luii. Poi'liih. N. Id.
WANTED Boarders.
iVANiiuD" -- Day botirder-i- , fr.ftt-- i, livis,
also rot'it, lor rent. US S. A Din,
pricis. liownwatd luiett:H came too,
from the fact that hoi; supplies were
larger than expected. Cluslne, iUota-tion- s
weie:
hi nt May, ; July, Sii,o.
Corn I'ec. May, Cii'., e.
I nts May, 4" ',e; July, 3 !' i'.
I'oik .Ian. J,:'il ;n; May, i!0.ii0.
Lard Ian. $'..ri7 '. ; Mav. 0 . 2 ' i
Kins Jan., J 10. li.".;" Mm, .10.!i7'...
M V VOKK Mirru. MAItM TS.
New Yolk, Dec. ,10. Copper, mar-
ket steady; standard spot, not iiioed;
Jan., Feb. and March, IH.Ji'j'u
Tin. tasv; spot, Dec, and Jun.,
:i7.2r,'u n7.r,o.
Iron, stenlv ruul uiu'ham,"ii.
LONDON .MITAI. MAKKI TS.
London, rec. 30 - The fjmdon met-
al markets closed as follows;
Copper, firm, apot, titi; futures, 00,
10 s.
Tin, easy; spot, 1 70. U's, 0d:
172.
Iron, Cleveland warrants, CSs.
i:v voniv .mo.i:v makkft.
New York, Dec. 30. The mi
'market closed as follows:
Call money, 4 a. 'u 0 per rent.
Time loans, auier. Sixty und 90
days, i per cent; ti months, 4'
4 ' per cent,
Mercantile pa pi r, 0 'i r'i 0 per cent.
Commercial bills, $ 4.80
liar sliver. Ti7 ,i'.
j Mexican dollars, 44
( iovernment bonds, Irretuilur rail- -
jroad bonds, fl;m.
st. Lous i.f.ai) and
St. Louis, Dec. 30. Lead. firm,
$ 1.10 Mpelter, MronK, $7.1 Oil :
THE LIVESTOCK MAHKETS,
Kaiistis City Livestock.
Kansas City, Dee. ,'!(!. Cut t li Re-
ceipts 7.000; market steady to st runtr.
Prime fed steers, $ s.fiO .U ; dressed
beef (iteers. $7.2" ll S.10; w estern
steers, $0.2icu S.00; southern steers,
$6.00 fti 8.00; cows. $ 4.40 '1 7.00 ; heif-
ers, $0.,'i0 ti .S7a; utockers and feeders,
$5."iOii 7.2.".: bulls, $0.00'(l 7.00; calves,$.r.op i loo.
Hoi;.s llecelpls 17,000; market
steady. Hulk, $7.tj0f 7,90; heavy, $7.0
(tr7.yf; packer and butchers. $7.7r.r
7.90; lights, $7.0O'ti 7.8.".; pis, $ii.7."i'ii
7.25.
Sheep Iteceipts 9,000; market
steady to strinm. Lambs, $7.40'ii 8.15;
yenrlinffs. $"..7". 'u 7.O0; wethers, $1.75
(it 0.75; ewes, $ 4.25 5.00.
t'liii'tlKO l ivestock,
i': ChlcuRO, Deo. 30. Cattle Kecelpts
!5,300; market slow, generally steady,jpeeveiii $6.80(!( 9.60; Texas steers,
$t!.00((i 7.90; western steers, $0.20ic
7.85 utockers :ml feeders, $5.00 'u
7.50; cow and heifers, $3. 50 fi 8. 10:
calves, $7.0011 1.00.
i Hogs Pocclpts 32.000; market
SO'llllv lo II Sll.llie i.noei . . ,v i .
averastc. Hqlk, $7.85'il 8.00; lifthts,
$7.S.r.ft 8.00; mixed, $7.75 ir 8.1a;
heavy, $7,70 JiS.10; rough, $7.7511
7.80; piss, $0,75 6 7.70.
Sheep lU'Oeipts 30,0(10; market
Kteady to Die under yesterday' olose.
Xattvr, $4.7511 0. 10; western, $4.7.Tti
6.10: vetirlinns, $5.85 ft 7.1 0; lambs,
native, $0.70 Si 8.30; western, $0.8Oftt
$.30. ; r
Commissioners' Proceedings'
Adjourned Session, Nov. 6, 1913.
Prewnt: Hon. Alfred Crunsfeld,
chairman; AL ll. Springer and Poll-carpt- o
Armijo, commis.sloners, and A.
IF. Walker, clerk,
The application of Jose Sanchez y
jMontoya, far a retail liquor, lirenoc
lin Iel P.io, ia relucted for the reasonjthat th.-r- are not 100 Inhabitants In
.said villa-!-- .
It i ordered that, the treasurer be
authorized to purchase a new type-vvrit-
for hla office, he tu turn in
the old machine In part payment.
The treasurer's report for the mouth
lof Septimiher la approved.
The resignation of Antonio Chavez
!'.? oonstabh! r.f Precinct No. 5, Is
und Tlmolen Sais is appointed
,to serve out the utlixplred term,
.Mr. D. K. li. Sellers asks the board
to appropriate the xum of $100.00
to upply on the maintenance of
publicity bureau and advertising for
the Ocean to Ocean highway. The
matter 1 referred to the district st- -
hiiilev., .
The claim of W, R. May for inimal
if
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' i.nnm r n n T ! D T (1 1 D 1 1 1 1 HA 111 IIICrescent Hardware Co. SATS mm mmm. mm m T. VANNS.t'.i- 1; ii , li' '1 I III ' .'''Ml', I itllt r. T hIn lion I'll, Get
In . mi I I I'tn.:' rliiHi'Hus;. II' lllllU. I in iiml 'ff Work, FAVUHLUREAL DENVERIS ONE OFi ( MIHI, I 'il l i I'lmsi; ai:. ii w. t r.vnt w,
the MEN EXPERT OPTICIAN AND OPTOMETRISTMATTHEW'S DAIRY DESTITUTION BIU
Phone 420 Bes-t- Dr, Joseph S. Cipr-- Substan-iltp- oi tane of Hai.i hisWu-l- t
Relieved by Our Specially Fitted
tioi) Lo.itioilt'd Those': Eye StrainMl - AIM I! I II.IM. tiatcs vStoiy Published in
Dcserina L o c a 1 Glasseshum is tin: Tin: Journal; Family
HOSS PATENT FLOUR in sr. of Aid. Conditions Pointo Out,
M lis M !tl Mil MS Null COIT'OXS TO GIVK IT VAMK.
ITS VALUE IS IN THE QUALITY. i .rsi:s (.itoi M i m il
M i.HIUMIil l' I I Hi i c
in sr lii:
III ST I'lMMII It
Mil"! Itr WIN Mil.i:
in I'Kiii:
Strong brothersm n
Try 1 -
I L B. P. ;:
CANNED GREEN j ;;
I CHILI
i LI
"im n r' j T fwmtL..
f ORDER TODAY FOR:I NEW YEAR'S 1
I DINNER 1
B I MM llltr (.ll-ll- l HI . B
M I Xiil lame IIIie Ollvr. .t Muffed Olives, p
(IIMI H l
ITione I -- it
SHARP. ACCUSED OF
SMUGGLING CHINESE,
HELD FOR GRAND JURY
h ir-;--. ,1 mills I.,t ii,- i ,
I'llllirs.- Illl' the lii!" tl
.11111
i.ilts. J , ,, ,v wan pr
X..ll,ll.t ,,,ii and was l, undilirli tn i t sf. .1, I ru in, I .ii"'V
liiil-'- l SI. I iiiiin111 l.y
liuiur M 11. Whitinu. rp'.- - h.
WHS left t O'oi. Ilr w !', ma a, Inl
IO jail
Ml.l-p- 'f i allt red wl iii he
h. fo the tHjip lied
... i... a .ii.. ,,.i ', ,iv 1, .sunn o. 'I
lie f, ,1'tl H'll "s" h'"'
hril.m and lupuly Cnited
'.lar-h- J. It- Ih'lui-h- took him to a
phv.siei.uu- oft"''- Tli" il'" I'"
injury w,i.s trivial.
The thru- Churns- - arr hri. I as
In the t uslotly of th" (h pai't--
lit of Justice.
CRYSTAL
(I.T,. g0. llllf.irillll lllMtl I (itllt l iy I Kin M'l' r
H Olllll!'.'-"- . K
H
.niM' I mil. ' I
I mult . R
I run Cuke, ft
B Hunt's ftuililv I run-.- . WiI I lli Hpplr. I I I'
H HIMllil l.lilllll ( llf fli'. I
H Si l.i l fn-- ii n::,i'n tn I
TOD At
RJ .".Me u - (Inn ii, I
WARD'S STORE
Tint I ll Kt'iry iiii Mi-li- I in III'
Jntllll.l! nf i !;i I l;i v K ril nu
(us.' i,f Mlc in K.iii.i.r inn I r
tllic iii;lll liililn n v. In. fur i Mil
tint.' .,ift li.ivi' l.i i n l.un, h' ili'ii. iiil III
iiM.n ill" 'iiiint., ,f .Mr- -. I..ilu- :. f
I, li. I'K'lf On, ii,ii h.-- nf ii f.inilly
la.- i liihli ii ii i il ir.iHi-nn- l
, iri uiriM.inr.-- i In ii 'f l.i n- -
lliil iiu 1. si In r triir, u .i.i Hi i. it. tin nl
llliiil. i nl. I . l.i V l.y I r JuMph S.
( 'lK , ll l,. i.i.'r nf I 'ill Nallll.ll illlll,
llli.l' a I'.iSMllil luwMiKiitinn
f lrll III'. I'i,1 Ull'l' .1 ttlill till- ill"
,M nil.- nf V' tllllUI' l .il llllt It'll llr.n r 111 K
I Ihr .,ti. f iiuii i. ,, , Imrliiil.ly In-- t
lln. 'I ,i ip.r.
hr. Ci,, s i.nt. lln- Ilnitly In, mi-
ni iM iK.iu ,ii , I virifii.l tin- Mniy im'i-- I
isli.-- In M r.iii , ,s Join n .( I I.. Iiix
M 11 f . ihhi. II.- - ,. ' !;i r.-- llml
iiMi.l.' frmii ,lir I ,( tli.it sin- - h i s liner
fin;,, I i lill.li'rii. i, infill). In uki from
I In 4 yriii s, wliii n i (I h. r runsl.itit
iittriiU.in, Mr. knl, nli- Ic in no llij-lr.i- l
cotiilitlon to t urn In r own livint!.
Snoll tlinrr Will III- mull' llitrll'tM' lnll.i
to V, 111,, I,' llM'illrill.'S .in, rlutliillK
llo I . II llllll illll.tlll-- lilt, Hill to fr.,1
A II who in., looking f.il' .'in n'i,'ruini- -
t to li.l ri'ill ""l, lit rliilrH III-- . Cll"-!- .
Ulll fill,) it loir
"I Willil It lliillll'll
iiiil Sit: ll.iilty . .! . v ;ilt. rno, .ii.
"tint I .'mi not ii iit.iK-iiii.iii- .in of th"
i tin ril i hi.- urt'.iiiis'.at inn".
"I iiin.it i i tn ii y mil nut Koint: to
turn Jliti. Kiilinlc nut i f m hone.' in
hri iiiMiil roiiiliiinn. iIh- - run lull
oi in.- for y tiling il,;, 1 ii!.. a,,
lollt ,IK "II.- l illll.ttt lit ( lll lll l l-M-
w . '
Ml.i. I'.. I". CoilllH, i,Mlllt lif till'
I olriit ii.i.soriiition.
I.i.it tnillit f tiiti-,- tluil 111,- - llfSt iilti.Hl
UI I'.Vtrllll, il iiKsisllin'r Io till' Knlio;.-Iiiinil-
ill v.HloiiM tiim-- mhI that In
hi r niinloii th.. r:iM,. H.i.i iio no ii, ulr
us Mis. Ilrntly huij liirlurril it. Mi
Cioii.i ii ppt.irril Iniliuniiiit Hint th"
woiiiiin Iiml s.iuiihl fuilhi r lirf for
.Mis. Kolxili- i mi ,ii iiil thioiitili lh-
Jinn hiil
MRS. BROWN HOPES
FOR STATE DEPARTMENT
OF LADIES OF G. A. R.
I
,
While th, - oiKiuii. it n ui of a lii p.n -
nn nt of th, l.iuli.s of H- i- (1. A. U.
in New M xiro Ih ail.ii, w nli tl if -
Ihiilu. Mrs. laiiili M. Ihown, of I'.i-iil-
(irme, Calif., Mill hojns for the
arr, I'll l I at llln t,.lll
I rs ale ill N't Mexico now.
I 1 ieioii.s illihle to ni.nihiiliii
II l e few II, tilt ,u.iiler liti' b. Mrs.
Uruwn iiiinoiiiireil her plan to cr.atp
deiartiniiit of N. Mi xicu when
jidii' lasil isiti-- All'Uiiier,ue, several
'iiioiithH a K n.
Mm. I'.row n er-- t riluy In.spei led the
'two local l ireh n. the John A. LoKnii
land A hra liniii Lincoln, Mio found both
In ixcelleiit romliliun, eiid.
Sin- - will leave tnis inoriiini,' for I.us
I'ruecs.
ASSESSOO HEYII TO
T 0 E TH
Revised Assessment Shows!1''
Till: LAST IIMTI."
Two Iti-i'- l l a lii-c- -
III. 1 1 1, or ti.'!: ritiM.
I A AI." Siliir
hirrv KMC. I IT
s Hnil ChiihmIv.
I'ur Toinorriiw 1 it cn-a- t twti-ri- sl
I'M'luslio lealiire
Tin: ri itii.s r tin: si -
(.riiit Scene nf u l ire nl Siu
,I.S Tuin
!li w. cm mi
ROSARY, BELIEVED TO
HAVE BEEN TAKEN Bt
ROBBERS, IS FOL'V
Woiu I liiicnt UN lo v th.
I .li'n.i s, w ho itrr,,l Hi,- ,.(,
r.ilh, .losrph A till ii i... I.
eh,rf Ih lealt I'll i M...
ninhl and hint liim. ' u r. .
was cleared .'.i, rdiiv n
.'iliiiis uiip.il
of h's Jflice.
Tin- rosary wan f sn ,11 M,i
i ludiiie. pt ssihility of the r,iN.r. ,
im,' it to si ll, and w hut lin y
Willi Wl'h leliloUS il 111, Irs n, ,
In the police, w ho la J
day nitrhl tluil the im.j
lak. n. The I'a 't that Hie nun
Ihcui away, ihr ih,iint
their detection.
Our stotr will lie lll-i- -ll New n
ila. .laniniry ll. 1. W. H I
PASTIME
"llli:.KIi INTO Till: lll
i.i:oi ir
T Hii l HuHilall IMiliff I'iuhii
luji .liihn .1. ,Mt liraw Hiul I IinJ
Miillit Hsiui. of tlio (.ianli.
Tin; s( AcrcntAi i:'
l.uliln.
soimiiks i: roi;iAi
Western Coined y
l or J'tiiiinrrim "Till: Sill Kill
ami nn: iti sTi.ut" Muiiii
lti-e- 1'entiire I't'esenliuK Ti
.Mix, World' Chiiilil'ioii Killer.
Gal I tip Rifl
CerrUJo Store
Tiiitn: r.i lis
Wlien I'irales Sailctl Uie
nd
Sale
High Class Licensed Pictures and Exclusive Service
a !Tluil tl- Hr
11,1:1 ,, l.i v or f I' Mir lor Hi
. III lull r .1 it -- Ian!.- -
It I il i..!i(,L. ,1 ,.i,,h r Ihr i ly i l
I Inl i an i ir y I.' . m, i'1'
I'lt.ll.' eslel, l.y M. W. l''l'.uno.
, pi, si 1, in . t llo- Cits' Nation
I i nk of Ail i l'i i"
"Tin- - is uiie," Mi. I loiiims.
"not oi ly lo the i;, ,, (jr. .plural locution
of I . liver iiiiil lis an t mi la I: i.v I" AI!'" '
.iit.-- .'ii nml i a .... x.i an munis, l,u!
also I. the no I. w hi, Ii is i iiil limn
iinpoi i.nil. thai Jit iiM r fiiiuli. I'l's nn-- !
on il.tl, I Ih. I. errs of tile o,,lhe.ii
iltllil Lie lll'.l'r f Hill'. ai' W'Ui I'tliiiin
. i mini' lis in this i ih in Is in- -
cum- in aii.'. oihtr i it nhi'li i" lik"iv
llo he ier. d t"l' tile I - i i -
li ent of ii l i iii'ii il !'.,e! to ever th.
Id liior;, in w I h h Alhmiiu I'liie In ti'
I'alel '
'"I'll, re is a wnle tin l. ren-e,- said
Mr. ; , Innkim. , s
in this pull ef itie comiiiy iMC
Ihal fin til. r fas'. l'i'hkK. for
In K.iiu is Cily ami M- l.oiiif.
tiantlle a i lasK of hii'incss w'.iii
unlike that in New M.xno. Their
i,ii'iii.-- is (lone aim. 'ii entirely oil
shtrl tiin and the inn ii mis whirh
ihe Ki rn- - are ..f (In- - im-r- , iinlile ihar-- '
aiii-- leinmo'i lo litim- cerilers of;
popul.iti. ii. Minliur, iiiiile mid Kh.-- t p
rai.-in--', and irrigation form ly far!
the nr. iit.r pint of the Imlusirles of
in.- southwest, ami this is a Lm.ineis
whhh lulls for lorn.' tun.- anoinmo-- j
tialioii. K. iiv.r is familiar with our'
ne. tls, while tin iiii. s further m l'
are not. I'ur that reason there K
hi f ir us I have lit en nhlr to ol serve,
a prat-ti- t ally unanimous sentiment
nun, mi th." hank, is if this illy uuJ
Male In favor of lu im r us the Im
ol one of Ihr ri nioiial hanks."
Mr. Kloiii'tioy siiiletl that his hank,:
Ih" Tii'M Naiioiiil, woiill make fur-- ,
mil n pllt iition lor ivhii '!
tin- ' mm. an Just as .so.il UN til"jldanks iiiuhl he rei eiv.-.- l from Wash-- '
jini-'tu-
n on whlih lie a ppll, ai ion inns1 '
i in. ule. lake Mr. K ivnolils. th"
presi'leni ol that iiistltuiion who r
, nily K.tve an elcn,lei Interview In
the Join mil on tin- suhje t, Mr. KJ.ni--- ;
noj helievcs that lilt- inaiinu i Hi ion i f
the m w law will 1,1'inif ahoiil a
revival of husiness and will
' iim, ui h.it. r times f.,r H"
lis eiilhtisiitstir over the outlook fori
the immediate future, und ileil.uis
thai husin"s has already improM"1jurti'lly willi the r.-r- iinty tlmt in fit- -'
Iun- i In-r- v. ili I,.- more inonrj on
In. n.l or tlev lopimiil pniioses und
treat. T fatilities f..r i re lit to (he mat.
who hils soinelhinu' on whi'ii rredi
i an ti ' Ii.im'.I. S.n h paul-- as liiiii-
torn the couniry in the past. Mr.!
KluUI'loy lleli-MS- Will he iinpos.sil'ie
iilnh r the new law '
cutr.rxcv i.w i:i:in(.s
lilMM TO AKI.OV A
I'rt'f. I'.tvetle A. Jones, president
ol the Nt w Mexico School of Mine
at Socorro, was in Ihe i iiy ycnterdio
on his way home a Iter a vi it lo h'.i'
two sons wh on upy l'es)onh'il'le po-- i
j.--it it 'IIS With hi A in. lit .in SmtJun-- :
land K, linim . rinpany at la tleii.
Ari..
j liofestor Janes nave u (.'lowing
count of t!ie improvetl comliiion-- I
thl'oU',-hoii- l A''iK. ii,i since the iiiss.a-,'-
of Ihe ciirremy law, and slated Ihi!
jil'.r pi"j;!e In the a ctioli nf the etai--jth.i-
he vlsitetl regard It as Ihe mt-.u-
I si piece of kiii.slat ion that has eve.
la-e- enacted tdnee the ht i;inniii(.' of
Mhe iipuhlic. There is a Central frel-- '
im: of opiiiiii.-tii- , he said, and ".rcaii r
niiiviiy in Industrial m.utcrs th-u-
s i Xif.lt-- in a lon' tune.
I'l. ...... i 1, .,11.,,.
!'ri,fi:.--o-r Jones, is expt ru-i- int.' one
ot till' j;re'llel hoolns It
cur known. Worr. on Ilr- conslruc-tai- i
if several modern coin nit- -
iiu-ss him ks has htajiin, aii'l the
husiness men ol tin- Arizona capiial
alt- i nlhusiaslic over the outlook for
Ihr city. The contracts lor the erec-
tion of tln-s- ,tii!di!!K". h- - laid, have
hcii siKi'ril since Ihe piisniKe of the
cuii'iiicy hill, having hccil held up
nw ail in tin- enactinent of that mtiis-li- f
inlo law.
l'n fes.sor Jor.es blatetl Ihal lie lliij
passed Ihe liolidays tiiielly with his
ivvo sons and had eiijoved every mo-
ment of his visit, lie left lust uim'l-- t
lor Socorro.
BUMPER CROPS ARE
EXPECTED ON EAST
SIDE OF SANDIAS.
V Miners of th-- Moiiiitaiiuicw andjSunset Vullcv districts are optimistic
over the prosp. t is f',v:- - hamper crops
next summer, arcortlim,' to H- -n
of lio.it junction, who was in
AlhtitUeriiic yesterday.
lil'tv-tw- o ino'irs (,f snuvv has fallen
in his neii;hhorhoOi .sin. liecenihi--
and nmre than a foot still remains
mi the mound. The soil contains
enomh moisture to ensure successful(tops ,,f wheat, ri.rn and oats, he
said.
.Mr. II Vli-i- . came lo All. II, in, ruin i,,
hj.-- c 'phs of the Journal cuntainins
'Mori IS' of I'cC'-R- ileVehlloo.iilM In
Gallup Lump
ferritins Lump HAHNCOALCO
rnosE ti.
AXTIIItAClTE, ALL SIZKS, STl'ASI COAL.
Coke, Slill WikhI, Factory Wood, Cord Wood, Nutivo KludUnff, LUm
l or IHIir' t our
I.I XI I. Its
llll.l.s
(IIM KS
( COl X I S
ihh i mi:ms
lit. l. III. Whs
Svsltilllllle oitr oriln- - mill
1 In n In Mm- - TIiik- - mill Worr).
Strong's Book Store
"lour Miini y Itui k. it Vuu
Wnul If
iii.'frty of I'miiium-- i' ilifiit'liia
r ( (itiiiiii'. f Hhl. li )h In Ki n- -
( Til I ln.iliiii.i i j
BURKHART TO HALT
E NFORGEMENT 0 E
FENCE ACT
United States Attorney Gen-
eral Wires Authority to
Suspend Prosecutions of
New Mexico Cattlemen,
rtiili i) Siiilin Allorncy Crunitl Mi
IU'VIioIiIm rslri l.iy nut lioii.rtl I'tul.-t- l
Klstrhi Attoim y Siiiimii rv
liiirkliiirt hy III, fiiuii Io
pri.Hirrtit un unilrr tin- - unhiwful rn- -
, lomll 'I'M ;ii i.
( 'lit I M, a.is.-rtiii- ,1 hut this law
w,,ikr, it lmr,lsliit iinii Ihrin. in
l ' i to ,t III it n III.- iilloiiiry u.ii-- r
.nl f, iiiniioi iry rilii'f. iinlll iv
W. l'. .M . I ) . i alnl il (oliilillllrt- of
iw i i iilllr lalxi-r- wi-i- nl. Ii-
ilo pn mill tln ir rum- - tn tin- - iiilit'ior
ihii.i i trni'iit iiml In r.iimri'iK. la
Til.' i.i toil of ll"ll I'll I o t liniilt of
tin- - at t, iH coriliiiK to Mr. Mcllr) ih,1iI.h'
Io Mr. I In I K hail, wil lAlt'iiJ j(.mil CoMinor Mi'lionulil .ami Ihr
c iiiiiiii It ti c ulr iihli- Io tin- - fi ll -
I'l'ul niitbiirHir.s.
Tlii- - follow
"V. S. Attorni-- Siiniiiirra llurkliart,
A lliii,iiii-riiii-- N. M. t
"Voiir Irllrr roliri-r- iim liiildW'fiil
liiiioNiir.'H rr rlvi'il. Susiuii ftifori'f-ii- i
t of di'i'i'i'rs iiml otin r iroi ri d
lllk'H hi fur IIM liliirt lllllll UOV- -
i rnor nml nuiy rraiii WanhinKtoii fur
i. uii.sii In iun on Ulr K' niiiil fit u, lull.
"MTli:VM.H.K:-;.-
Th" ui. il Iniliralra, was
ill utinwrr In ii Itiirr from Ulsliit t At-- i
tornry lluiklimi. Hi- told llio iittur-- i
III') K'it'ial tllnt 'hr lilfol'clillCIlt of!
tin- in I In winlt-- wan npiiri'Mslvi" to
I'fUlliiiitii, 'fri iully in view of lit"'
I'm t that th,- t u art Irallv
had iir,iipHri'd for yearn In the vi"-- j
lullon of It. Hi- I'.iid no di.si
miller the law, lie wrote, hut would
hi- k! nl to sin,'ciiil ediiiKH until'
nil oiiioiiiiniiy was nlviii Ihr ill n
tut tit iHli'il for a full Ih'iiiIhk' hy the)
tlepiirlmeiit nn I'onnre.iit, und cfu'- -
lially l ill li'Nt spiiUK when Hie re-- !
luova I of Ihe lencos Would not cause
so much loss u.s it would at present.
Mr. Hut Khali (ommunlealed the at
torney neiit ral's rulini; to tlovernor
Mcllonahl over the lonn tli.stance tele-tihoii- e
yesterday afternoon. The kov-t-iii-
anJ the 1 oiiiniillee, t harmed to
represent Ihe t iitluiuen s Interests,
will nn lo Washiimloii ay soon as the
exi'CUtlvi' can leave bin ofl'it c.
NEW PARCELS POST
REGULATIONS WILL
BE EFFECTIVE TODAY
The new parcels post renulalions,
ptiiiiittinir the inaiJiiii; of larner paek-UKt-- s,
will luaoine efTectivt- toilay. Cn-tl-
the new rules parrels weighing
iis tiiiich us lifly pounds, will ln re-- i
lived hi the poslortn e for shipment
to any i lly within the first two zone.s.
The weight limit "f parcels destined
for any part of the Cnited Kin tea, hIso
has l.eeii raised. Ih ginning today. It
will he twenty pounds. ,
SENTENCE PASSED ON
C. E. TROTTER, BUT
LATER IS SUSPENDED
C. K. Trotter iesterdav was lintd
illlti and (icnleiured to .serve thirty
.days in Jail hy Justice t'.eorKc It.1,
CialK. Trulter pleaded Kinliy Momlay
to passing i; homis check for 1 1 3.
Th. Jusll suspended sentence up
on Trotter. He und. a stood that he had
Otpaid the check and tlmt lit intended In
Oiko to Santa lUtu to work.
Undertakers
ri.oMiw si K ii i:. I'iKiv::
... m iioMi i:i u., (oiTi.it
VI M ( ONI.
Mi'i'u i; io m itM nun its.
,11; l.:i;ij.s who fail Io re- -
cave llio Moniin Jiiurniil
dmnhl tclephonr JUtV ANT'S AIC.M- -
hi:ni.i;i:s-I'limi- H itivmit
llllllO H ' I IllMl.lH, llllll Hilt Mllir
will In- - ill liver.-- hy a apt-da- i nicii-ti'iili'-- r.
l'h,n
s r,.i(t 1 1 1 . v A I : l :..04
ry 1 ; ahhvk ki.wakh win t
imlil fr lh arrixt und ctnivloiiri lit Hfivune ciiut.'lit atrallmi
mpim fit Dm Morning Journal
ft i.i tli iloorwava of mihat rihera
JOCIiNAL rUlll.I.SIll.NU CO.
LOCAL 1TE31S
OF ItfTETtEST
rom:c.sT.
"Iili.kiiini, 1 i'. JO. ,c Mtxii oj
inly WcdiH 'iiluy mill 'I'll in ,il,i .
MIN I: Itl l'OKT.
I'nr the twciiiy-fiiii- r hnura cniliug
lit fi in lw k M'Mcnliiy
M .1 nun him iiin i nl mi c 3h ili'ri'i.
i ii r; 1: si :4 tt lriiin ml uii I'l; riuiKi- - :'s.
Tiiniiii it nl ui . in. ye tiid.iy SI.
.Ncl tin Mil w lulu ; ( luiiily.
Dr. Hi lnu'iitker, Onteopatli. TI. 717.
I ri m Chil ly .Siiirr. lr,p yunr or- -
ui-- iih u.v tm- - ut ilowi'H.
Tin' . lihi.uy will 1,0 Ihhi U all!
il.iy I'liiioi ru'.v . j
Will . ,t tT n Ini.f visit Ii. At- -'
liiiinriiii... Ii.ik i ii i ui'il In Ihh huini'i
nl U'liHiiw. Ariz.
'I'll.- I iuii' s Aid .f llif Kii-H- M. tli- -
nil'sl i;pl-- i ni.i i h'in li will in.'i-- this
; i f m u nl ; ii'i In. k, lii thf cliiiri h '
p.. riu I.--.
Tin-
.Mnr.iilis will uirct thlaj
.ifl. IH.i. li nl .III m'i lurk lit tin- - lliilll"
I
.Mr. ' Ui i ' ( lllnkc. en North
inn i h m i . i i
All u 1,. nf tlip A ll'ii'tui'i
i
n ;,- ... l.i 1, Ml nl , li"lli-i,-- In
ail. in I n nullum in In. In-- ti.iiiiiri'uw
nil--
- lit nl ii'iiui K. nt l In- - I'liiniiK i i'lii!
.lull.
N.'.'l. I;ih .1. I : i . nf Ihr IN--- '
I ill M ii t hit hl.i n tirii, i,.M, ii niiiiijiici'i
Ihhi ml Ihr tin', rv ImI'i h w ill l lli"l-
loin,, lion for Ih rnl Hi' il iv, in nl'- -
'
.in..- of Ni iv V.;ir'..
l'l"imlr ( IjVii ml, i n, a I'll), her,
i l.ii rti' il ill! l i,, I;, In,!! nf I hi' i'l, it.'
In Hittl Ii.wh. Nillrl'd.l tooruiiiK lr.ul-- i
tn in, I In foi Jllt-tll'l- I oin,'
i ;, i.i. Is In :i i in w iis I ti fi ' in M
S',
.il iV.
Tin- I;, Ai, hir Tiii.thiikrr
oii (il, Colo., iiri hit.i h' it I.ikI
i, lit: hi II,- will I,, ,u lor ,,f th, I'll st
I 'i.iiri i nn it'iuil . li u r, li, nil, i ri', liim
ihr l;, v. T. I.. Kyi r, who li ft .Monday
ii il. Ii (,i - ii tl' y. Cuhf. Tin- in-"- ' ,iih-- ,
i' i ,n iiiiiiiiii.it ; Inn l.niiil.,.
Tl,, r,' Will hr ii nin'i l.i I ini'iililK of
tin- I'iiitn luil MjmIc Clrrlr, lliiirfil
: u No. :iu;!, ut ih.-i- r hull, S17'a
S, illlll SrrolliJ ftrrrt, lolllKlll lit TllfO.
Tlnir will Ir lull ml mil nf liimlliliiti'N
iiml ;i it- III" loiluc il Mirhil
linn' will hi' injor.l hy llui i n
nil. thrir iiiMlril frlriiil.s. KrfriMh- -
III. Ills W ill hr s.i'V I'll.
rollce .IihIkc ( 'ih lit yesleiday morn- -
Inn Willi m ed .Ml.erl 1. Kav, w llo M.m- -
day nlnht KtiVe his Hume lis 1 Ki v - j
Joins, l.i serve sixty tin's for Mill j
loluiK. lie wiih arrt-Hle- hy Simla I'.
Station .Muster .Martin llyrnt M .Monday
iiilili, while iitteniptiiiK lo hoai'd u
train, A d re-
volver was found in Ins posscs-ao- n
w hen he w an m ul'i'licd.
II I,. Meyer, of l.o.s Aimtlts, in In
Alhiuiiertiie lor a lull f visit, the
Mii.st of his hrolher-in-iin- V. I,. I'nt-- n
rseii, of the life Asm.f-iiic- e
st'iicty. Mr. Meyer is on his
way lo ranama, where lie fioi-- to
Kupci vise the tl. vt lopni.-n- t of a tract
of tin. IIUII in res of timl'cr land, the
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Ice Milk. ol
LYRIC THEATER
u:o(.i;am ion wi ummiav ani tiu jisdav
'THE BUCCANEERS'
8l." Mnililr t. I'liunrN SUK-2- 9
MOM I It 11. V.HD. Mr.
SHUFFLEBARGER'S
ritAMsrr.it i.im:oijkj: i hM.i.s siAiiir:
i'H U. Ci.ii-r- . I'lii.iir SIJ..I.
AI.IU JI I ItQI II CAN II V
ki n iii:
219 hitulli SwiukI
i'l ltnr Io f rj'tnl Tlirnlrr)Hi.i ti'l I'liu t' In Tiihii for ( In
Iiilis, i '(iihIii'h mill l' i ( ri'iim. A-- k
for Our li leu for luirtli'M. I'liimc .'.:(.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette Phone 8
PIANOS FOR SALK
(H' Hi nt lv
!u;s. i:. . u in i'so
Unit I ( ruluo
1 1 H 1
-i siImt Ac.
riiiiiu- - Miii.
JOHN I1ERB0TH
Tin: who ;ivr.s
vov A hgiAltn li:.u
I'lioni' MII.VJ. 01 l.Hla Atr
LET US SEND A MAN
To eile Hint llroken Wlii(lol.lllss.ALntQrruyiK lumiieh
tXJMl'ANY
rhoiin 4'iS N. Firm
WALLACE HESSELDEN
Grneral Cuc'.moturs. .
Fltirti und worKiiiaiiKhlD count
We guarantee morn tor your inonnj
thrni any nthrr cnntractlog firm tn
Albutinorfiui. Offlru at
bll'lIIUOH l'LANI.N'O MUX
I'lione S17.
u ii. coxm:h, m. i.. i). O.0leo'alhln hKi'tnl.st.
I treat all eurablu dlsnifea. Office
Hern I'hona tub an.t i
Sadtllc ItoiwtN, T'rniihli-'- lil Ham.
(illl ll Sirtl. I'iKATi; KUM J
A story of Hie Old iii Duv- -.
Ilit:h Seas.
'MIKE AND JAKE IN SOCIETY'
(.Poker Coumly)
" A I, L 1 I K S T R U N TIC T U K Iv S "
Don't fail to take advantage of
0ur Coat a
Suit
$6,037,000 Property Sub -
jeet to Taxation in County;)
Less Than Board Demanded,
County Avsessnl' 11. lltvn to-ta- x
tl ay will turn t.vi r the lolls to
Cniiiity Treasurt r Mike Mandell, hill
the collector will not In mailimi
notices to laxpayns for sevt ral days,
or tinlll the si a to hoard of equalization
upprove.s the asses.iiir' hooks. Mr.
Ilevn will send duplicate copies to the
Rtato hoard.
The revised roll will show $ti,(i;!7,-- I
OOU property stihjcct to taxallon in j
liernalilln county. This represents
.17 per cent of the total value of prop- -
erty. The incrcises the slate hoard ;
of eiluiiiization li'tiuired the assrssotjto levy, It w as In Hi ved, would hriim '
(Ihe total iiinoiint of taxahle propt iiy
ito $(.,liiili,ti('0: hut the mate hoard did
not consider the fXruiptloiiN made hy
law, orenrdinii la Mr. Ileyn. If he had
ii. en nine to liirrr.iM- the assessment
of (iiunlies, lodiie proierly and
leharilahle insl il ions In proportion
jwlth the Incre.ises placed upon other
property, tin- - total would have ht-e-
l$.0,-in,(t0- Mr. H.-m- i said.
The llrst asse.ismeiit turned over to
jth.' slate hoard this ear hy Mr. Ilevn
KUVe as the total v.ilut! of property
i.suhject to taxallon in this county.
jJJ.S.t.O.Mi. At the loard direction
the n.s.sessiuent of Und, houses
iand liuLbehold gootls. "n per tint;
iJcWtdcry, Kin per c. nt: watches and
jt links, f'O ,,-- tent; uutomnlules, i.t'i
;Pr lent and merchandise. 15 per
cent
INFORMAL DANCE.
An inform .1 dame wi'--l h Kiv en at j
i ot. unlit, nan. .imv crs evi-
in will continue until 2 o'dook and
lunch will he Mi-ve- at muliiiuht.
one dollar, hulicji flee. Music
hy the J'.oo.itcr tivt-piei'- orclii stra.
lXlT. AT MWiMC Tl'AI PI I ;,
JXNI AIIY 1ST, ItOOoTKtl OU(
AI S'H I S sT. JOHN'S HIll, TICK ITS, .Mie.
nnnn.Ann,.f,AAnAnnAnnnnnnnnnnnnnnrinnnnnonOOQOUl3a
I '
We are closing out all Coats and
Suits at prices which would
hardly pay for the goods.
Positively the bst values in town
and all this year's styles.
Special New Year's Eve Turkey Dinner
Beginning at 5:30 p. m.
50 CEr4TS
HOTEL COMBS CAFE jih- - promotion ,,f the Nt-- Mexico Cen-tra- l.He was charged hy several
to hrip.K them the papers.
he said. The people (,f that district
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t i cn Olives
I! ii a I o u u a 1 u ill')
Soul li er ii l re - I u k
l i iinhi rr sum e
Mni-l- il r.rttitoi - suaar
toierl nml I l ull
ne vnaiiy intereMei in the comple-
tion of the railroad to Alhuquer.iu..-- .
i ii.n r 'ti it s- - nk. onruri M.i oMi.irr
Ml Cliuioroiie work. ani,iie ,oie-:- .;! filM. Ulniu,rIs iu profiM,,!,. u. i- -
'lloil. I
II. M. WTU.LiMS
IH'llllst.
Rooma 1 and S. Whiting-- Building,
Corner Second and Gold.
I'houo No. .... t
Phone 283. 313-31- 5 W. Central jl.-- t id
jOOclOCOOOOOCOOOOOOCCOOOOOfjOOOOOCOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO H u.i, s3
